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LOUISIANA POLYTECHNIC INSTITUTE 5
COLLECE CALENDAR, 1934-3.5
First Setnester
Septen:ber 17 ..... Freshman r egistration
(All first-sernester freshmen must be present at 9:00 a. m.;
September 18............. --**--- .......................Freshman Day
Septernber' 19 ................................ .. ... ....,... ...... Registration of old students
Novenrber V)..................... . ....................Thanksgiving Day, a holiday
I)ecemLrer 22 (noon) to January ?, Inclusive.....Christmas holidays
lanuaty 26 ......... ............... ....... ...... F'irst semester ends
Sccottd Sertc.;ter
Janrraly ?8




. Second semester ends
r
i
6 LOUISIANA POLYTOCHNIC INSTITUTE
ADMINISTRATIVE STATF
I Goo*"" W. 8oNp........... President
A M*a, M,trrrr F. B,ratum.........Supervisor of Women's Dormitory
],Lss Al:ua Butx....... Dean of Women
Mns. Ct.lna S. Bux*rs...Supervisor o{ Dining Room and Kitchen











Mrss HELorsf GnrrroN............. ...........- .............-.....Secretary of Extension
K{Nxtrx F. HBwrNs. .............. ....................... .....Director of News Bureau
Hlnnv Howano
trfrss LotrrsE M. Jonxsrorv Nurse
HtNnv Mavs...................... .. .... Superintendent o{ Printing Department
ilIns. Farrv C. McBnrop....... . . .......... ...........Secreta!y to the President
W. L. I{ItcEEr,r,......Dean of Men; Supervisor of Men's Dormitory
Mns. W. L. MrTcEEr.L .Assistant Supervisor of Men's Dormitory
MRs. RuBy B. PdARcE................... .,.-...r...........,..Registrar




LOUISIANA POLYTECHNIC INSTITUTE 7
FACULTY
George W. Bond, President ; B. S., University of Arkansas; M. A.,
University of Chicago.
P,ROFE.SSOR,S
Frank Bogard, Dean, School of Engineering; B. S., M 4.. UDI-
versity of Kentucky.
I !- J R. Fotler, I3iologr ; B, S., I.ouisia,.a Statc University; M. S..
Ph. D.. Urriver-sitv <,f Chiragn.I Gustaf Freden, Edrrcatiou ; B. A., Augustana College; \{. A., t h.
?, D.. Urriver.sity of lnwa.
' H"l.n Cralranr, Horrre Icononrics; I,l. S.. Co]rrrnl,ia Urrivcr-sirl-:
. l.t. -\., Crorge pealrotll. (,ollc.qe.\ (],. (';.r':..,11 Hilnrerr, Clrerrri.rr..t.: Ll. S., Lorri iarra Stare L.rrir.,.r.sir1 ;
j Herl,elt I-. Hughes. lingli-.h: D. A., .fi.ansylvauia College; n,I. ,A...
C"lrrurlria Lrniversir.v ; plr. D., Univcrsirl, ui-\.i.ci,,;u.
tlrrrnie 1\i.n. iIcGintv, Soci.rl Science; U. A., 1",,,rra,,r 
'"Sot"
rnal College; If. A., peaLody C"fl";;.-* 
-
\\iilliarr I.eroy IIitchelt, Engineer.ins; B. .S., lt. E., AtuU"n,*pol.r.technic I rrsritule.
.. Patrick D. Neilson, pl.r_vsics;8. A., M. A., Vanrlerhilt Lniversity.I Harle-v Joseph Nethkeq Jiugineering; I S., fl;gH"ra ;;.i College; A,I. S., Iorva State College,.
; I. Ii. Smith. llathcnratics; B. S., LI. A. Universirv of SoutlrCarolina; ,\L S., L_r-u ilcr.:. it-v oi Cf,i.og,;*fll"f t-.LlrLir.crsit-r ol Tllirrui..
I LOUlS IANA POT,YTECHNIC INS'1'ITU'I'E
A S S O C I AT E PNOFE'S''O 1?'S
'; lt f .lilizaheth Bethea, Art ; B' Desigo' H' Sophie Newcc''n.rl-r Colleqe'
2 . / ,\,1(1ie I-ois Fine, Languages ; B- -\., N'Iarvville College ; NI A''
Columhia UniversitY'
' 'l'houras A. Creen, Edtrcatiorr: B S'' Lr-ruisiarla Polytechnic Insti'
tute; NI' A ' Louisiana State Universitl"'
., i l,Ia,li.on Hall. Flngiish; B. S., N{. A., George Peabodl' Coliege'
; J lrles I,. Huhheson, Mathernatics; B' A'' Dickson College'
-q
.\nna Scliua Irltse, IIome Econonrics; B S ' University 
oi \Iinne-
sota; NI. A., Colurnbia Universit.v'
Ternic J.orcuz. Speech: R. ;\., Utiversitv of \Viscousin; \I' A'
[-niversilY of Ios a.
Tohrr E. fIccec. Social Scicnce: B A, l\I' "\'' Universitl of Ten-
rlcrsee: f'lr' D. Colurnbia Universit.v'
llcolge lltlrvar rl Pankey, Ergtisl, ; B' A ' University' o{ Rich-
mond; NI. A., University of North Carolina'
Andy Iiugene Plrillips, Education; B' S , Nt' A', George Peabody
College.
I,ouis Nt, Phillips, Cornnrerce; B' A , Lottisiala Pol1'techrric Insti-
tute.
Eugenia II. Smith, Frelch; R. A, University o{ Texas; trL A'
Sorrtheor N'{ethodist University'
* Vivian 'lunrer, J-nglish; B. .4., Iorva State Teacher:s College;
NI. A., Universitl' of lorva'











D. G. Armstrong, Extension: B S. Louisiarra Polytechlic Insti-
tute; NI. S., Louisiana State University.
trIerle Bur{<, Home Econortics; B. S., I-ouisiana Polytechnic Insti
tute; M. A., Universitl' of Iorva.
I.rrci1le Campbell. Cotrnrerce; B. S , Universitv of I[ississippi'
1\r. R. Cline, Edtrcation and \fusic; B. A', Louisiana Pol1'technic
Institute; M. A., Louisiana State University.
I. T. Folk, Engineering; B. S.. Clemsou College
tr{aliol l lar;ne Iolk, Jr,. Biolog;-; B. S.. Ch:msor Collcge; \{. S..
Louisiana State University.
An.ros W. Ford, Econotlics; B. A., Baylor Unii'ersity; II. A.,
University o{ Chicago.
l.awrence James Fox. Social Science; B. S., Universitv of Georg-
ia; I\{. A., Louisiana State liniversity.
F,ll,elt Haskins, IUusic ; B. A,, Utriver sity of Michigan.






? lz l1d"'o,.t S. Jcnkins. Chernistry; B. S , Clerrrson College.
L/. q Reginald Adanrs trIcFarland, Errgineerirrg; B. S.. M. -S., Lottisi-- iLrra Statc lJniversitl'.
4 y 1,.l). llcl,ane, Physical Educatiou;I1..\.. llarrville Colleqe;NI.
A., H o rvarrl College.
' * Frederick T. \'Ior se, Iingineering ; E. E., \L Ji., University of
Virginia.
4 Ro1',r.,.,r.r,1 I-eslie Rccse, Agriculture ; B. S., Uriver sity oi Illilois.
Lt I Sallie Robisol, Education; ts. A., Louisiana Pol]'technic InstitLlte;
. .A., Uuiversity o{ Chicago.
IL J. Sachs, Euglish r Ph. B,, M. A.. University oI Chicago.
Ll "1 llil<lrecl F. Walker', Errglish; R. A., Correll College (lvlt. Vernon,
Iowa) ; M. A-, Columbia University.








Katherine Butler, Critiqtre : B. A., Louisiana Polytechnic Institute'
Flora May Cunningham, Critique; B. S., M. A" George Peabody
College.
I n"y n. Davis, Social Science: B. A., Howard College'
i Winnie D. Smith Evans, Critique; B. A., Louisiana Polytechnic
Institute; M. A., George Peabody College
{: Kathleen Graham. Librarian; B. S., touisiana Polytechnic Insti
tute; NI. A., George Peabody College.
0 Maude Goyne Green, Assistant Librariau; Louisiana State Norm-
, al College.5 Mrs. Hettie Hale. Assistant I.ibrarian; B. A., Louisiana Polytech-
nic Institute.
Musa P. Harris, Critique; B. S., Nf. A., Peabody College.
Doris Burd Haskell, llusic; Nerv England Conservatory of trIusic.
)i Bessie Joyce, Critique; B. S., I,ouisiaua Poll'technic Institute'
Li Stella Booles Kidd, Music ; Ciucinnati Conservatory of Music: B'' S., Keatchie Collcge.
f, ! lfarjorie C. I-eigh, Assistaut J,ibrarian; B S., George Peabody
College: t). A., in I,ibran' Scietrce. Emorl' Universi
ty.
I Mary Moffett, r\rt; B. Design, H. Sophie Newromb College.
-l-{hristine Nloon, Physical Education f or Women ; B. A., Univer-
sity of Georgia.
I Lucy Pierce, Critique: B. S., II. A., Peabodl- College.
.l Leola Rodgers. Critique; B. S., II. A.. George Peabod-v College.
5i H.n.u F. Schroeder, Critique ancl High School Princ\ral; B. A.,
NL S., Louisiala State Liniversit)'.
lo E*."t NL Shirle),, Mathematics an<l Physical Education ; B. S.,
I-ouisiana State University.
1 Martha Elizabeth Trousdale, Criti<1ue; B. A., Louisiana Poly-
technic Institute.
! Co." Ettt t Washburn, Critique; B. S., Grcrge Peabody College.
11 Francer White, Mathernatics ; B. A., Randolph-l{acon College;
' M. A., Columbia University.
J flt Eut ice Coon Williamson, Latin; B. A., l,ouisiana State Universi-
ty; M. A., Tulane University.









COMMITTEES OF THE FACULTY
ASSEMBLY EXERCISES-E. S. Jenkins, Chairman; J' L'
Hctcheson, L. M. Phillips, Elbert Haskins, Miss Helen Graham'
ATIIT.ETICS-M. H. Folk. Chairman; A. W. Ford, E' M Shir-
ley, G. W. lcGinty, L. P. Mclare, H. F. Schroeder.
CI,ASSIFICATION AND REGISTRATION-I4rs. Rttbv B
Fcarce, Chairmalri Miss Helen Graham, J. L, Hutcheson, H. J. Neth-
ken, Dr. H. L. Hughes, Dr. Gustaf Freden.
COI{MENCEMEN'f-Dr, GustaI Frede!, Chairman; Frarri
l3ogarrl, L. J. Fox, Miss Leola Rodgers, Miss Sallie Robison, Elbert
Haskins, Mrs. Stella Kidd, Ir4iss Heten Graham, N[rs. Rubv B. Pearce'
Miss Clrarlottc Wilsofl, Miss Alma Burk, E M. Shirley, T. A. Gree[
D ISCIPLINE-Frank Bosard, Cha;nuan; W. L. Mitchell, Misj
Alma Burk, E. S. Jenkirs, Dr. J, R. Fou'ler, Miss Hclerr (irahanr.
I-IBRARY-MiSs Kathleen Graham, Chairman; Dr. G. C. Hil-
man, I{rs. Maude Green, T. A. Gree[, F. T. \{orse, A. E Phillips,
Iliss Leola Rodgers, Amos W. Ford, tr{iss Mary Moffett.
RAIIIO PI{OGRAMS-I'. G. Arnrstrong, Chairnan; N{iss Eu-
g,:nia Srrritlr, H. J. Sachs, Amos W. Iord, W. R. Clitte.
RALLY-tr4. H. Folk, Jr-. Chairnlan: E. S. Jenkius, Ell)ert Has-
knrs, R. A. NfcFarlantl, L. l'. \'lcl-ane.
REGULATIONS-Dr. G. C. Hilman, Chairman; trV. L. Nlitchell
Miss Aln'ta Burk, Miss Kathlten Graham. 11. G. Armstrong, J. L.
Hutcheson, Mrs. Ruby B. ?earce, Dr. Gustaf Freden.
STUDENT AWARDS-W, L. tr{itchell, Chairman; Ilarry How-
ard. I{rs. Ruby B. Pearce, Miss Hazel Tillery.
STIIDENT ORGANIZATIONS-G. W. Lfccinty, Chairmani
tr{iss Elizabeth Bethea, Miss Alma Burk, T. A. Green, W. L. Mitch-
ell, tr{iss Addie Fine-
STUDENT PLACEMENT-I{iss Sallie Robison, Chaitrnan, Dr.
Gustaf Freden, Frank Bogard, A. E. Phillips, Miss Helen Graharn.
1-, I{. Phillips.
STUDENT PUBLICATIONS AND ACCOUNTS-L. M. PhiI-
lips, Chairman; K. F. Hewins, Henry Mays, R. A. McFarland, T. A
Greet, trIadison Hall, Mrs. Eunice Williamson.
Y. W. C. A.-l{iss Addie L. Fine, Chairman; Miss Alma Burk,
IIiss Saltie Robison
-:f t( il.!9^-u--*--'.o-<
il , : 't"-'.1 .. .:,. L.I-L 'f^ 6't-M1
+?r*-. =- t




The Louisiana Polytechnic Institute is organized into trvo
schools: The School o{ Arts and Sciences and the School of
Engineering.
The School of Arts and Sciences offers courses leading to
the Bachelor of Alts and Bachelor of Science degrees depend-
ing upon the major subjects in the junior and senior years of
the curricula pursued. Studeuts u'ho major in the Depart'
ment of Agriculture, Home Economics, \{athematics, or Sci
ence, receive the B. S. dcgree. All students applying for the
baccalaurcatc dcgrcc in Lilrral Arts are required to comPlete satis-
factorily the prescribed basic acadentic cutriculum {orthe fresh-
man and sophomore years before they are permitted to elect
courscs in the ittnior l.ear tlut differer-rtiate one curriculum irom
the other.
The School of Engineering offers instruction leading to
the follorving baccalaureate degrees: Bachelor of Science in
Civil Engineeling and Bachelor ol Science in Mechanical-
Electrical Engineering.
Ttre courses of study leadiug to these degrees are identic-
al during the freshrnan and sophornore years. Familiarity
with such fundamental subjects as chemistry, dral'ing, Eng-
lish, mathematics. physics and practical mechanics is essential
to the successful study and practice ol any branch of the
engineering profession- Furthermore, a{ter two years of col-
lege work a studert is better able to ruake a definite choice of
the branch of eugineering rvl.rich l.re is best fitted to follow.
During the junior and senior years, the courses are plantted
to give the special trainirg that is best suited to each branch
of the profession.
The cnrriculum for Elementary Gracle Teachers is so ar-
ranged that upon completion of the Freslurran and Sopl'tr:rnore
years, a studeilt is eligible for a Plofessional Elementary Teachers
Certificate, u,hich is valid for life. (See Education Curriculum,
Page 50).
Louisiana Polyter:hnic Institute is a nrember of the Asso-
ciation of Colleges and Secondary Schools of the Southern
States, the Association of American Colleges, and the Ameci-
I-.)1,']S],\NA J ''JLYl']]CH N-IC INSTII'UTE, 13
q'111 1 s111ir1ir,r c,f Collegiate l{egistrars 'lhe pte-rrredical
lLrlk is tec,,ilirized b1'thc Atlretican l''Iedical Assnciation'
CORIiIiSI'ONDEI{C]1 ANI) I]X'I'ENSION COURSE,S
Opl,oltttnitl is offered stu{lenls to ltut'sue college courses
throrrqlr c,,r-responrlcrrce or exLcnsion s olk in thc college, or in
selected ce1'rtc1s {r-rt gtr.,tlps t,I sttrdelts rvlro are tltrable to at-
tcnd the cr-,l1cgc itselL
It is the purpose oi thc flivision oI Extension oI Louisiana
Polytechnic lrstitute to gjvc t1r el'er)' l)erson s'ho can not do
college resicletrce rvork atr olrPrlrtnnity to secure at least a part
of the educational arlvarttages ofTered by this iustitution Any
person ma)- lregirt cortrses lor l'hich ire is qualified at any
tinre- All college courscs, given h1'correspondeuce or grouP-
lecture courses hy the Divison of E:<tersion, tnal' coult for
regular credit irr J,oui'siana Pol-vtechnic Instittltc,
IIOR WIIOM INTENDED
It i-s getlelallY thonght that extettsion courses are intended
only for teachers; this is l1ot the case Thtough colr:cslon-
derice, and group-lecture courses the Division of Extension of
I-ouisiana Polytechnic Institute ho1.,es to reach practically
every prolessiotr ancl vocatiot't. Iixteosion courses are intend-
ed {or (l) those already enr:olled in Louisiana Polytechnic In-
stitute, btlt rvho Ior variotrs leasons are orrt temporarily, and
wish to a<.1c1 to their acrprireuteuts u'hile arvay Irom the insti-
tutioD; (2) for those rvho u'ish to take some college rvork
prepalatory to eDtering college, with advanced standiug, at a
later date; (3) ior those rvho are unable to leave their homes,
or their business, {or rcsirlcnce rvor)r, ltut rvho rvish to secure
some oi the advalrtages offered by the institution, either in a
general rvay, or for assistance in their particular prolcssion
ol: vocation.
No sturleut oi this institution, rvho, {ot auy reason has been
suspencletl rvill be permitted to pttrsuc rvork througl.r the Extert-
sion Departnrcnt of J,ouisiana Poll'techuic Institute, either by
Correspondence ol Grorq>-Stucly drrring the period o{ suspension'
.}4 LOUISIANAPOLYTECHNICINS'TITUTE
SPECIAI COURSES TOR T4ACHERS
A number o{ courses have been especially designed to
meet the neer.ls oI teachers. Teachers can usually find time
during the evenings and on Saturdays to Pursue cotresPon-
dence courses. ancl rvhen possible to orgauize gt-oups {or grorqr-
lecture courses, and in this way hasten the time {or gradu-
ation, as well as to secure practical aid in tl.reir professiol.
ALLIMNI ACTIVITIES
The liurpose of this department is to eucoul:age alumni
activities and to foster a close bond of co-operation betrveen
the alurnni and the institutir:n. l,ocal alumni organizations
rvill be errcouraged, and organizers seJrt to lneet groups of
graduates and Iofiner strldents interested in such organiza-
rions.
REGUl,ATIONS
Flach student, o1r enteling this institution, rvill be {urn-
ished rvith a copy of tl,e regulatious of the faculty, for the
observance of ivhich he rvill be held responsible. NO PLEA
OF IGNORANCE OF SUCH IT]1GU],ATIONS \VILL BIi
RECEIVIJD AS EXCUSE.
DEF]CIE\*CY IN li\(N,IS]I
All freshnren are requircr-l to takc a prelinrinary lest in
ling)ish belore l)eins allorved to 1'egister as strldents in the col-
lege. T'hose who shorv deficiencies in preparatiorr for the worlr
in the regular Freslrnran English course (English 401, 402) rvill
lx required to enroll in English 400 instead. English 400 is the
same course as English 401 (the regular first semester ileshmarl
course), and carries the same cl'edit, except that it meets trvo hours




An applicant for adrnission to the freshraan class must
have been graduated lvith not less than fifteen acceptable
units from a four-year course in an accredited secondary
school or rnust attcst a11 equivalent preparatiotl by examina-
tion. (A unit ol high school rvork is a subiect pursued through
orre school lear, five peliods oI at least {ortv minutes each
a rveel<. )
T-OI:I.C]I\NAPC)LYT]ICHNICINSTITUTE 15
ST'DCIFIC SI,iBJECT AEOUIREMEI{IS TOR ADMISSION
English
Algebra ..
Plane Geotrretrl' ... . ...
History.




All applicants Ior admission to the college NIUST fite in
the Registrar's office high-school unit card or other detailed
certificate of graduation. A blank form for the certificate rvill
be supplied by the Registrar.
A student entering frotn another college must Present a
transcript of the rvork done there and a certifrcate of honor-
able dismissal. In the absence of such credentials the student
may be registel'ed conditir-rnallv until such credentials can be
obtained. If not obtained rvitirin a reasonable time the regis-
tration rvill be cancelled.
SPECIAL STUDENTS
A pcrson oI rnature years who is unable to meet the en-
trancc requiremelrts rnal be permitted to matriculate in
courses Ior rvhich he can demonstrate adequate qualifications,
and shirll be classified as a special studert.
TITA}GTER STUDENTS
A studert \i'ho presents a transcript oi credit from another
college 1vill be permitted to register for such courses as he seems
to be prepared to take. He will be given provicional credit and
chss standing on the basis of the transcript rvhich has been pre-
16 LOUIS]ANAIOLYT]1CHNICINSTITU'TE
sented, When he has lreen itr rcsirletice ONJI year. his firlal creclit
and class standing will lle deterntittcri 1.,-r' lhe cpalitv of work he
has donc in this instihrtiolr.
REGISTRATION
Studelrts are rerluircd to regisLcr olt tlal-s announced lor
rcgistration in the college calctr,lrtr'.
'lhe privilege oi registering ..1.r411 1.,c rvithhelrl flom all
strldents u'ho have not registered on the sixth l'orking day
L.,eyontl the last tegnlat tcgistratiolr dat ,lI each serlestel,
Students rvho register aiter the hst regutar regi-\tration
day r-,f ar1' selirester are t,-'rluircrl to 1ra.r-a fee of $2.00 for the
first <lay ard $1.00 fot each ad<litit,nal tlitv over rr,'hich the de-
lay occurs.
ADDING AND DROPPING COURSES
A{ter the llrst registratidn ftrr a senrester a student rlray
add a cour se only rvith the apptoval o[ tlre head o[ the depart-
ment arrd rll)on l)a)'l ent ol a fee oI $1.00. No other course
may be adderl after the sixth rvrxkirrg rla1'oi thc setucslet.
Uncler exceptiotral circlnrstxlrces. a stlrdent rnay tlrop a
course with the colsent o[ the heacl LrI the proper departmert
and oI the Registrar. Horvever, ro stt1.lent rnay be registcred
for less th:u'r tlvelve senlestel- hour s. 1n exceptional cascs,
rvith tlre approval oi the Regisrrar ancl lrearl of del)artlrlert in
rvhich the studerrt is nrajrrriLrg, a la:it sellrester senior rrray be
allorved to carry onl1. tLe courses rerpired for gracluation.
Courses drol:ped witLout pernission and repeated un-
authorizerl absences lronr class entail the 'rvithdrarval of the
studelt from the coilege- Iir,t academic derelictions a student
may be reqr.rired to drop a course. A student lvho fails to
make a minimum grade of D in seveuty-five per cent o{ the
semester hotlrs for the seflrester shall he rlismissed {tour the insti-
tution.
A student who drops a course after the first four.iveeks
of any semester shall receive the grarle of F in that cotlrse ex-
cept u,hen occasioned by his *.ithdralv.al from the ilstitution.
I,OUiSIAN.{POLYTECHNICINS'fITUTE 17
I'XAIIINATIONS
Examinations irclttrle regrtlar and special exatninations'
Itegrrlar e-raruinatiotrs ate hcld the Iast five days of each selreste!'
Each exaruiuation covers a 1:rerin<l of not over three hours'
Special exaruinations include postponed examinations, de-
ficiency cxanrinations, ancl examinations for advanced stand-
ing'
Eacll studerlt shall pay a fee oi one dollar for each special
examination, trut the total {ee paid by each sttldeut x'ill not
exceed three dollars,
Petuissiot't to take an]' oi these exat'tlinations rllust be
obtaired through the Registrar's office.
All special exarrinations are hcld on the lirst SIX rlays of
each semester, the examination to hegin o[ the flrst regular regis-
tration day.
A student rvho has a fi[al examiuation that has l]een post-
poned must take the postpoued exanrination at the time
scheduled for special examinations irnnrediately follol'ing his
registration. A stude t rvho lails to take the exanrination at
the prescribed time lr.ill for'feit his right to take the exanina-
tion and *'ill receive a glade of F in the course.
A candidate Ior graduation rtho {ails to pass the final ex-
arlination jn ONE course in his last senester rvork, nray be
permitted to take a deEciency cxamination in this course. In
the evert that he fails the deficiency examinatior he n.rrlst repeat
the course.
A student registeting may rvith the approval oI the Com-
mittee on Classilication and Registration be permitted to take
examinations in subjects in rvhich he declares himself to be
prepared. Such examinations mrrst be taken during the fir'st
six n'eeks of residence.
18 LOUISIANAPOLYTECHNICINSTITUTE
REOLTIRDI{ENTS FOR DEGREES
Every JUNIOR in his second senlester, that is, every student
who has eatlretl as nrttch as 78 semester hours on the curriculum
in rvhich he is registcred. lrru-st repolt to the Regi-stlar that he ex-
pects to hecone a can<lidate fot a <legree tlte follolviDg scssioll-
At the beginniug oI his seuior ]'ear he u,ill be giren a statenlent
of the work to be completed before gradnation.
1!r registeri!1g studerts the heads of clepartnrents act as ad-
visers and try to avoid errors; but the student himself is expected
to kno$, that graduation is attained through the con:pletion of
curriculum reqtliremeflts as set dorvn in the catalogue. He shorrld
knorv his curriculum and register according to its reqtlirements
A candidate {or the Tu'o-Year Teacher 'l'raining certificate
must flle his application rvith the Registrar at least one semester
in advance of the time he expects to conplcte his requirenrents
for the certificate.
A1l requirements of the courses of study as outlined in
the college annouucement or its equivalent rnust be certi{ied
bv the llegistrar hefore <legrees wiil be conferred.
No student shall be recommended for graduation rvho has
a Iailure in a required course-
No student lvill be recommeuded for graduation lvho has
a faihrre in any subject taken during his iunior and senior
years.
Thirty of the last thirty-six semester hours ptesented {or the
baccalatrreate degree course must ltave been earned in residence.
ATTENDAIiCE AT COM,IiENCEMENT
.\11 carxlidates iot cleglees are requirecl to pay the Diploma fee
of $5,00 aud to be present at Conlmencenlent exercises. The de-
glee rvill not be conferred on a candidate rvho abselts hirnself
from the Corun:encemeltt exercises until thc expiration of one
year. unless he is excttsecl frotr atteudance by the president of the
college.
No honorary <legrees are couferred.
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CAP A^''D GOWN
'i'he C)xfolcl c:Lp and gol'n is the official dress {or com-
mencenlent, and cantlidates for degr-ees are required to appear
in this dless.
CI,ASSIFICATION
Fnr:srrrraN. .\ studeut rvith fcncr th:ur thirty hours oI
college rvolk at the beginniug of any college year shalt be
classetl as a freshman.
-(otrlorronrj. A -sludctrt ivb,t has feler. than sixtv and
not [e\rcr thar] thirty hrrur-s ,-ri collegc worli to his crerlit at
tlrc beginnirg of art-college 1'car sirall be classed as a sopho-
fitore.
Jurvror. A str1.leflt wllo has to his ct.edit at the begiuning
oI alr)' college vcar ferver. tllan llinety-slx arr,l rrot ferver- than
si-\t)' hours of rvor-li shall l,c classed as a jurrior, nnless he is
allorved to rcgistel accorcling to the foilowing paragr.apli.
SrxIon. .-\ studcnt rvit)r nirrcty six or
\\'urli (or one ryho js alloscd to r.egisler [or
to gr.rduate during that ).ear) to his credit at





'llrc praJc lltxt-kc ar.e cljvided itrro Lrro grolll,s as [Ul]orvs:
Passiug gracles are A, B, C. irnd I), in order Iroru highest to
lorvest.
A: The grade oI A is given lor the highcst degree of ex_
cellerrce tl at it is reast, ltl,le to c\i,L.ct oi lJerso,.t: ol exception_
al ability.
B: The grade of B is given for a superior qualitv of lvork,
but not of as high a quality as should be expected of persons
o{ cxceptional ability,
C: '1'he grade oI C is given for a quality oI rvork that is
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ahor:e the rctltti i:enterl t for a gra<le oI f) anrl rvill represent thc
"t".ug".u,r.L 
to be expecte''l from classcs iu gc eral
D: 'lhe grarle oi I) is giveu for a qualitv o[ work thnt.ls





: The gracle of li is given to dellote lailure and to
that the rvork trrrtst lle releatcd before credit shali
QU,\I.ITY }OINTS
I",)r clcll :rllle:'ler ll^l1r rl itlt a gtade ri '\' Il)ree ill'!xliL]'
1-oirrr. t|c crrrre,l: Iur a ttr']e "I H. trro '1uillit1 lt'rittt': 
att'l t.oL'
I al.,,,f" "i 
C. orte tlualitv 1)oilrt '\ graclc o{ D catries.no qualit'''
n;],". t'"t "0"1.t 
,.,,,",i"i hour iailerl otte rlialitv p'.lirrt uill lr:
rleilucttd {roltl the total callretl'
1r tlte Iout-)'ear college crrnlses the' strlclcllt tLl Le grl'-LLl:rte'i
nrurt hirvc carncrl C)Nll clltalitv iroirrt Iill eaclt senlester hultr ':'l;:l-
pleted.
l^he above statement applies rvith ccltral iorce to the tw')-
-Year colle8:e courses.
ie_
'lhc quality 1'roint plan rvill r'rot lle applied in its entirety
to .t".i"ri. .orlil,g tron, other colleges, so far as thc. college
irr".a a"traa in tie other colleges are collcellred' Thc hcad
.i"ifr"- O.prt,*.nt efltelcd shall cletermine tbe nnurber oi
.emester' hours that may be acceptecl autl the c'rrlclitiolt: uLrrier
u'hich they \\'iil he accePted'
R:\TING OF STUDD:{TS
'Ihe iatiug o{ -\NY stucleut ol auy Gl{OLiP of strrdents'rill
he detr:r'ntinei b.t' rliyiding the t'ttttrtbet' oi net (lualitv point: by
ii.r" r,urrt", oi hours of aca'letrric n'otk {or rvhich tfie studerl: or
gl otlll \\'as rtgi.sIared.
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HO\ORS
By a sl'stem of class. departmental, and general honors,
the college eives ofiicial recognition of attainnteDts in scholar-
ship.
CLASS HO:iORS
At the close oI each vear the ualnes of all stndents rvho
have bccn prornoted to the r1e\t higher. class and [ave received
average grades for the r-ear llot lower than those indicated
in the accompanving table are published in three alphabetical
lists as receiving honorable ntentiou ior the rvork o{ the year.
'Ihe minimurl average grades are as follos,s on the present
basis oi ratirg :
'l'o qualify for lireshman hlrnors..
To qualify for Sophomore honors
T" qualify fol J urrior horrors . ....
DEP.4.RTT{E:{TAI, HONORS
-^t the eld of the senior year special honor.s in the sep-
arate depa.ttlerrts of thc col)ege are_arvarded to students .who
during the junior and senior 1.ears trave attained in the courses
(amounting to at least trve t,r-iour. lrotlrs) of one of these depart-
ments an excelletrce of B in 12 horr.s oi rvork. ancl .\ in six
othet hours; ald have nraintained in all of theiI courses of
these tlvo l/ears an average ratilg of at least 1.7 and iu no
course a grade lor.vcr than C.
GE\ER.q.I, FTONORS
At graduation 1he dcgree is couierred culn laucle upon
students vvho have maintained a1t average rating oi 2.2; magna
cum laude upon those lrho l':ave rnaintained an average o[ 2.6;
and sunrrrra cum laude upon those rvho have maintained an
average rating of 2.9 durilg their four years of rvork.
'I'o be eligible for au-r. lionor, a student ulust not be regis-
tercd for fewer thal 15 hour.s oI rvork tluring alty semester.
STfiDE\T A\".{RDS
The foliorving arvard-c are ma<le at cornmencement each
}-ear::
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Plesident G. \\i. Bond: The senior making the highest
scholastic record Jor the Year.
\'Irs. Ruby B. Pearce: The student (all classes) making
the highest scltolastic record for the year'
'li',e trLt.ic Deflrtrlrcnt: 'lhe tnrtsic stttrlerrr trrlkirrg tlre ltigh-
est general average.
Ir'{iss I{elen Grahaut: The hotrre economics student mak-
ing the highest geueral average.- 
The Chcmisiry DepartureDt: The Ireshn.ran making the
highest ::cholastic recc,r:tl lor the vear in Chernistrv 491' 4.0.2 .
1l;rrry How'ard: 'fhe sophomore making the highest
scholastic recotcl lor tlle ]'czlr.
R. A. \{clfarlard: The cngineering student in the sopho-
morc class making the highcst gra<le iu X'Iathett.ratics 600' 601'
H. J. Nethken: 'l'he freshman rnaking the highest schol-
astic record for the Year.
P, D. Neilson: The studcut nraking the highest stholastic
record in Physics 501, 502.
I)r. P. K. Snrilh: 'lhc freshuratt nrakilg the highest average
gratlc irt ntathematics fot the J'ear.
R. I.. Reese: The agriculture student makiag the highest
general average fol the 1'eat.
Coach I-. P. NI"Lorre, l'he Lest all-round athlctc (iloy)'
Iliss Alma Burk: The <l<-rrmitory girl rvho shows the
best citizenship rating duling the year.
J- T. FolL: Thc engineerirrg stnrlerrt lualiins the hig'h-
est average grade in heat engineering for the year'
W. L. NIitchell : The [reshman making the highest aver-
age grade iu rnechanical dlarving {or the year.
Orrega l(appa il-atel rit-,* : l[ost valuirl.rle Journalisnr stuclerrt'
Beta Irhi Alpha: 'l'he s':rPlrourore girl uraking the highest
scholastic record i,:rr the 1'eat.
1'heta Upsilon: 'l'he pletlge or rueurber oi 1^heta Upsilou
rnaking the highest scl.rolastic recorl for thc yeat.
Ruston Cit-v l)an-Ifellcuic Au'ard: The senior u'onan halilg
renrlered the grealest selvice to Louisiana Polytechrric Iustitute.
NO'I'E : " Ft-rr the Year" meaus two colsectltive semesters-




'1'he registratiolt Iee of $8.25, paya1,le bv all sturlents each
sel'nestcr rlpon entrance, irlcludes the inr:icler.rtal iee, the library
fee. strbscription to tlre rveekiy stu.lent 1]e1\.spaper, and the
entertainment arrd athletic ticket. llach student \\,1]o registers
for thc first senester is :.ec1uir.ed to pay a [ee of 53,00 cntitling
him to a copy of the col)ege alunal. I-agniappe. isstrc<l rhrring the
second senrestcr.
None of the above fees are refunded altcr.the registration
is cornplete.
An adrlitional fee of 52.00 l,ill bc required for cornpletion
of registration on the da.r. Iollos,ing the close of the registra-
tiol pcriod at the beginrriug o{ each semester, ancl one dollar
rvill be adcled for each additional <lav of delar-. No student
mal' regi:'1rr' ;r irrr 1!re sixtlr s or.l,irrl,lai. ol rhe,errr..rcr.
Registratiol is 1lot colrrflete rrntil aIter corrrplialce rvith the
Iollorving reqrrirements :
1- Approval of scheclule b.,- thc hearl of tire depurtlnent-
2. Signaturc of the dean crl mcr: or the dean o{ l.trrnen
on schedrrle.
3. Par.ruent to tlre treasurer of all fces ancl charges
whiclt ale payable in adlan.e. D,rrrrritorf studeuts are "re_
qtlired lo ply al Iexst forrr rveeks l,o:r:.,1 irr advence, and music
students at least four rreelts'lrritiul,].
4. Acceptance bv registrar of registration material,
I,ABORATORY FEES
_ Laboratory fees varl' accorcling to tite colrrse pursued,
and range lrom $2.25 to $,tr,50 a senrester for each course in
which such a fee is requirecl. For the laboraton, courses in
chenristry a breakagc fee ol $5.0r) is deposite.l. The urrused
portion of this is refunded upon conrpletion of the course.
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LI\'ING EX?ElisEs
The cost of livilg in the rlornritories is $88'50 {or- board
and .uort for eacl.r seiestcr, lattnclrY $9 00' an'1 air infirmarl'
{ee of $2.25 ler serrlestcr' Each shrdelrt uPor entcrtng
ii,a..,"r,,,ito,t f"r rhe frst tilre trill tlelosit:L ttttst fee-oi
$g.00. ^s"ir,ri "'1,ich 
s ill be char-ged artl' t]:d."" 'f"]tr^T:,':--:l:
,oo- n. {rtrnitnre. Of this fee, Sl 50 rvill be lefunded rlPon
the :tll,lent'. 3r'rrlLt:rtir'rl /1r lrcrt:li1r'zllt withdra\\':tl' 
_\ rlPPoslL
of 50c. for a tootu kel'' is to be made \\'ith the lrlatron'
Boarrl
serrlestci tl1
lill be palablc irl
cver\, iolll'\reclis.
aclvarcc, either ior the entrrc
Stuciellts ale cxpecterl t(l accePt
the responsibilitv of krt'liirrg ir[Ler these pa,\'ire lrts ProDlPtl)'
le{ur,1 .,f the full bahrrce paid\Yltetr a stndeut rcsigns, a
in advancc l'il1 he tlatle.
Short ahsences <1o trot lesselr the cost of oi)eratiflg the
boarrlirrg (lepatt1r'lcnt. and lto dcdrtctiotr s'il1 he [lacle Iol an
ait""aa-.1 o'.t""k a,, less. For lollget absences dcclttctiou rvill
be rnade for the nunthet of davs itt excess ol selen
Stndents s'htt ltlr-e grtests in the rlinir.rg irall should pay
the nratroll of rlinilg hall prompt)y :rt the I:rte oi 3-i ccnts a
meal.
Ilsccss l:rttttd-.r ,1,:trgr'' rri1l l'e ntatle acc"' litt: lo c"rt-
ditions ot'r the printerl laurrrL.v slip'
1)nltrrit,.rr :ltllrllt. ;'-c r'lrise'l not to leave tnorte'v itr
their roottts. b"p.,.it. nla\' l)e made at thc treasurer's office'
The treasuter l'ill rlcrt applole the resign:ition o{ any
studetlt $,ho is inclelltecl to the collegc, Iror rvill crerlit ):e giveu
for acutlenric s'ork ttLrtil all inclebterlness has lleen scttled'
IUSIC'I'UI1'ION
'lhc tlritio[ lor inclivir]rral instrllctior in nusic (piano,
voice or vi,rlin) ir $J7..i0 i,rl a serrrester' pa'r'able in adval)ce' either
by the senlestet oL et'etv iottr rteclis \ char-ge o{ S-1 5(l a scrnestet'
i,s made fr)1 tltc n.e tuf |iallo for 1-rlactice prttposcs'
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SI:}III-{RY OT' EXPENSES
ltegistratiou fce, each senrester,
(P,,r-alrle l,r- al1 sru,Jerrts.l
Coliege Annual fee,
( ]-lrr.alrle irr 6rir.er:re.,tt,r1
Board in the tlorrrritories. per scmester ....
Larrnrlrr'
InfinrrrIr, iec. irr d,rnrriror.r
Tnr:i fce, deposited upori frrst entrance
to rlormitorr. ...
Dorrnitury ke,r' deposit . ....
\[usic tuition, per .{eD]esler.... ..
Piano ltractice lee, per senres(er
Laltolatorr- Iecs.















I. SCIIOLASI'IC PROBATION is a measure oI timc
during rvhich the student is demantled directly to prove higabilitl' to pr-ofit by collegiate instrrrction.
A. The follo*.ing s.vstenl of probation is clirected by thc
clean of nren and the dean of rvornen, under the ultimata
supervision of the president.
B. A student ryho Iails in three_lourths of his rvork for the
semester is subject to disnrissal fronr the institution. See
exceptions in H.
C. A -strLrlent rcpo.tcd as h:rving failecl in as nrauv as
eight senlestcr hours in a selnester is placcd on scholastic
probatiol.
J). -\rr rrlratrtlrr,riztl ahserrcc fronr an-r. elass will auttrrttaricallc
add ole quality poiur for each aLrserrce t., those nor.nrullrj rol_
r lrrireri Ior. gr-aduati,,rr.
E. .,\ studeut ,,rr l,rubatiorr. eitlrer sclrolastic or disciolinarv-
u'ho absents hinrself frorn an1- class cxercise, ,, ;i; 
".;:
t'
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r
lects any class rvolk, except because ol illness or excep-
tional circumstauces, thereby clrops his name lrom the
rolls o[ the institrrtion for- the remainder of the seurester'
Students rvhile on probation are subjcct to special rules
as to irours of study. aud uses of leisure tilne' etc ' as the
dean o{ men anrl the dean of ttomen nray deetrr necessarY
or useJul as a stinrulus to scholastic efiort' Such stu-
dents may llot take Part in extra-ctl riicular activities
other than athictic contests rvhich are governed b1'S' I'
A. A. regulations.
To bc released frotn scholastic probatiotr a sttdclrt nlust
earu iu tlie precerliLrg senlester au irvcrage gra"le oi 'C'' in
all sub.lects atrd rtrust rlot have Jailetl itr rlore thal 1 r'e se-
mester: 1ro'.us. A studeut rvho fails to reurove 1:iolrirtion iu
onc senlester is subject to clismissal froln tllc collegr:'
G. A student dismisse<l [r'om this illstitution ullder sectioll B
or li nrav one scnlester (stultner session llrrt iir'llrr1<r;l)
alter rlisnrissal, rcturn lvithout being placcrl on prol.ration;
but il his record is srrch that he again goes ou prollation,
(or Iails in eight hours oI rvor:k ) he rvill inrrrrediatell' lls rlis-
missed {or one caleudar vear' A studetlt stlsl)cnded un(1cr
section Ii may be re-adrrittecl upon al4lroval of the prcsiilcut
H. Cases oI fi1st selnester fteshmcn arising nudcl section IJ
shall be handlcd as if arising under C, i. c, the sturient
rrill be placcd ou probation instead o{ being distnissed'
I. That the status oi the student rvho resigus or ieaves the
in-.titutiorr heiorc the eud oI a senlester alld re-entels
rvithin ouc calendrr year, shall be deterrrrinecl try his rec-
ord at the titre of his leaving the irstitutioll"I'his partial
record shall be regar dcd as if it lvere the complete l ecord
for the serncster ancl shall L,e ttsed as a basis for deterlllil't-
irg rvhethcr or not l're should be placed on probation.
II. DISCIPI,INARY PROBAI'ION is a n.rcasure of dis-
cipline and is r.rsed by the deans in cases oI studeuts rvho dis-
regard t egul:rtiorls or cr'lt classes as ulany as four times. It
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will be used {or a definite period, anrl carries rvith it the fol-
Iorving conditiorrs, duriug the perior-l oI such probation;
A. A slLrdent u-ho has trcrie thall thr:ee trnauthorized aLsenceri
froni the same class duriDg one sentester. lvill lle inrmedi_
atelv Piacr:d ru clisciPiinarv Pr.nlratior-r Iot. olrc sellrester,
1'1. Anl further v:o1n1i611 .r1 college regrtlatitlis rltrring the
tirne of probation .il,ill cause srich students to be sus-
pended for a petiod to be rletermined lty the lacultv com-
mittee oi discipliue.
C. TnitiiLriort irito lLit,r- social or. honotl_r. otganizatiou is pro-
hibited.
L). -\11 alr5crlce privilcaes are c:urcellecl.
E. Strch .r stlrderit ltla_y lrot l:r1n [or.office.
F. -\o stndel)L ot.r ll.olxtiol Dtay t.ePresent the school in any
iritercollegiate cvent other than in athletic contests which
iLre or'!enrc,l L,y S. I- A, A. regrilatiorrs.
.,CA}IPLTSED"
"Caml,lsecl ' i-c a rucasrrre usecl ftrr tlre s:rke of discipline,
1rr-lire rlca;ts. i\ studcnt s.ho Itas tli,sregal clerl regrrlalions may
be cottllnc,l t(, tlre c;tml,us lor- a per.iof ol tinre desigurte,J bv
his or ir,:r' rlcirr: arrd nray not lle lter-rritierl tc, atteid extra_
curriciilaI functioiLs on tlle c:Ll11iI1s, -.uch as Lail gxlncs or pao_
glantr givt:rL in tlte auditoriuiu.
li ilrc rltui c r,{ ilrc c,l}erse ,r:- inir.action oi t'ules seems tr.r
dimancl rL ircar-icr. |unisLrrcnt. a strdL,ilt ute-r, Le lrlacerl on"strict canrIits." r,.iriclt 1lreans thlt tilei.c wiii Le rro.,r"ial .or-
tact rrtli(r1 tllal.t lltxt iieceJ-qiLa\r 1,crr c:irrt,iug a,n ciiL.,s-! rvL)1Ii.
Ii a strulciit iras Lccu crlr.cr:tei1 11..ir-irrg a l)eriod of ,,camFt1s'tlie leti,.trl liil I)e eliteudcd,
CTIEAlINC
ii ,. r .-: lr, i1, i. iccelrtirrg irrlujlllirtio . oral ur .r,,ritten,
rr-li:cir rrili Lrc oi lrencfit at ir tilne r-.,,hea l,ork is expected to be
douc llc,ne and ,,r irhc,ut help or- co-o1.lerati,ru, ot rrsing as your
orr ir, rrrr.Lerial ial:en irtirtr boolis, rvhether in daily rvJrk, ierm
papers or exanrinations.
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Giving assistance is the courmunication o f or al or writtetl
inlormatiJn rvbicl.r rT'i11 hcuefit alother at a time rvhen he is
€xpected to fiave done his Norli in tests, examiuatiolls' term
papers, theure \!'ork, notebook rvotk, or-pcrrnitting anothel to
irk. o,lrn"rrtug. of -vot1r \\'ork rvhe:r he is e-rlectcd to rvork
alone and NitL{,ut co-oler ation.
Honest l'ot'li is, then. rvork s'hich is ihe restllt of the
studeut's own cf{ort and ittlornration his reat:tion to a[d as-
similation ol the ntaterial ior stltdl-.
The stu<lent is expecterl to do honcst r"-t'rlt' t1-'at is' tr'
hancl irr rvork rvhich is his orvn and to he in rro \\';I] a l)a1t) to
the <lishonesty r.rI another' 'fhe student is e-x1'ectcd actively t!
avoirl and discotlrage allotlier sttl'lent's securirrg lrelp trorr his
paper, u,hether quiz, thcnte, exarnitration, or noteboolr' 'lhe
student is further expected not to secure, or attellrPt to secure'
illicit inlornration ctiucerning tcsts or examinatittus'
It is assumed that the instructor rvill accellt as hollest or
reluse as <lishortest rvork rrhich is handed to him -\rrd it is
lurther assumetl that the instructor l'il1 arrangc stlcli pli) -\ical
contlitions as lvill be c,:,udttcile to honestt'
Atry student rvho is iortnd guiltv of cheating rvill be sub-
ject to tlisurissal.
HAZI\G
TLe nnauthorizcd entrance into the rootrr oi other stu-
deflts, or subjecting fellorv-students to indignities of any
character is a violation o{ discipline. \{ingling l'ith a crorvd or
Iollot,ing a crorvd etrgagcd in hazing rvill be considered to be
participalion in haziug. Mingling rvith a croil'd' follor,'ing a
crou,d, or attenpting to gain lorcible entrarce to any room or
builclirg shall also be cousir.let ed as a violation o{ discipline'
On eutct'iIrg college. each student is required to subscribe
to the {ollo$.ing statement:
..I PI-EDGE T,IY HONOR TO REFRAIN FROI{
.ANY AND ALL FORMS OF HAZING AND TO
RESPECT AND OBEY ,,\LL RULES AND REGU-
LATIONS OF THE FACUI,TY."
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SITTING IN CARS
\1'(:,tneo studerlts rvill not be aliorvecl to sit in parked auto-
rr ot, ile s
SOCIAIJ REGIII,ATIONS
\*o social ftrncLion sliall be scheduled bv any bociv of
strdents l\-ithout permission of the Dean, rvith rvhour the ar_
rangcn'rents shall be made,
RESIDENCE IN TOWN
\\iomen strrdents who e\pect to board in torvn rvill be re_
c.siled to sre the Dean before they are allorved to [egister.
OnJt jrrnior and serrior wonlen tnay board in tot,n u."ithout
-i;,ecial pe rmission.
,A.nv change oI adclress nllrst be reportcd at once to the
Iiegistrar arrcl to the Deans.
CLASS ATTENDANCD
]iegular. lttetrrlance ou a1i class cxerciscs is requirecl for'the sake rri tliscipli1le, apalt frorlr its ellect oI thc sturle t,s
grade. A stu(lent lclor:ting to clas,c late rr.ill be permitteri to
enter class at the discr.etion of the instructor. Ii ltermitted to
enter. he Ni1) be charged rvith being late.
-A studel'lt rvho ieports to class late thr.cc tirlcs irt rrtre
semcster oi cigltteel u'eeks arrd u,ho r.lr.:es not present satisiac_
tor1, clicuse rr-i1l be charged li,ith one absence.
ASSENCES
Ar.rnouzEo aLserces are those pelnlitted by the collcge
regrrlations, such as ;ibsence of mcnrbet.s of athletic tearns, Irr,i rlebatirrg teanls, ot- of nrusical organizations lvhile repre_
senting tlle institutiou, and those caused blr illness or b.,.oih".
exceptional circuntstances,
U!-ArirHoRrztD absences are those aLsences from class
rvi'tich ate Dot causecl by illuess or exceptiorral cir.culnstatlces.
Au rrnauthorizcll altserrcc fr
arkl one q*arit. poi'r ror *r,,,lll]"I'il :',';: ::]i1, il:Tl::ill
{or graduation.
A student rvho has lnore than three unauthorized ab-
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seuces Irol'11 the same class dtlting ole seulestel rvill l-re irrrllediate-
ly placed on Probltiou.
Itt all cases, regarrlless o{ rvhethcr tlle absence is author-
ized or unauthorizetl. the sturlcnt s'ill be held rleliuitcly re-
sponsibJc [ot the rvork "r']rich 
he has rrissed'
-A, strrclcot. allse[t \\itllout cxcuse Ironl :r scheduled horir
of u-r-rrk otr a daf inrmediatell' preceding or follorving a .holi-
da1, rvili lre char:tc11 u-i1lr trl 'lr ahsences [c'r each class hour
ahscrr t.
I]ICLiSiS
A sturlertt l'iil nr.,t lre givcn ir slip lt-rr irn unattthorized atr-
sence. A "ltu{leltt \rho 1r1. ;111 11111ltorizecl absellce 
ftom class
rnLlst prLrc!1re a slip [rolrt tile l)cen atrd present it tL'.the ir-
structor rvithitt onc \\'eeli {1ep the tinte he reports back to
class. tI hc {ails to ptocute and prcscut the slip' the absence
lvill be recorded as ullauthorized.
IIO\OR,\BI-E I)lSMISS L
The term "Honoralrlc Disnissal'' is rtscd to relcr to con-
duct :rrrrl charactet onlv. ;\n Ilorrot-ahle Distllissal is nevel to
be giten ntrless tlle stll(lcllt's slauditrg as to moral colldtlct and
chalacter-is sttclr:rs to cntitle l.ill to cl;ntitrltiLtlcc in the col-
lege. Fut tlter-urore in cvct-r' tr-:r:l;cript ol tile studetL s recold'
fJl rlenti,ru.shall 1re givel irs to the canse of rvithd:'arval'
CAITT'I]S ?R1\ ITEGE
.\ student rvho has resigtletl or s'i'to has been suspended
or expelled must leave the calrPus u'jthin trveuty-four hours
aftel scvering his relation lvith thc instittttiou
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USE OF' THE LIBRARY
LIBXARY }IOURS
. 'l'hc libr ar_r.. is o1,.elerl at 7:30 a. 1n. altd renaius open con-
tinrlousljl' until 8:00 p, u1. e\cept on Saturtlav rvhen lt closes
al .- 1,, 111,
OENERAI. RIiADING ROOTI
In this roonr are placed the more generally used referencc
books and the current periodicals. They are io be used at the
pleasure of tlte strldents, but .rre l.tot to he takell r)r1t of de-
iaced in anv rvar-. 'I'hose in charge of tlre library rvish to
make all students conlfor table, ancl rvill be glad to serve them
in any way.
BORROWING IiOOKS
I3ooks anrl ulb,.rund peliorlic:tls in lhc gener.al collcc-ticrn are
l<nnerl {or one rtcck, rvith thc privilege of renerval. }Jooks r,,-hich
arc reserved Ior ceitaiu corr.ses, and all Lool<-s oi the \\rotxl,ow
\\'ilsou collectiol, nrav lte tuken iront the lilrrar.,. at -i:30 1,, m.
atrrl letrrrned uot latet- tharr 8:1-5 a. nt. thc follorr,iog,,la)..
I'INES
-4. fine of fi{teen cents for the first irour, aucl five cents forctch stccec<ling Irour, sill be char-ged [or reserved books
rvhich are overdue. A fine of 1ive cents u.ill be chargerl for
each clay ;r book from the general collection is helcl ovJr tinre.
Iiines u,ill also be charged for anr. injurv to books or period_
icals. Failure orr the pal't of a sttldejrt to pal,his fire rr.ill re_
strlt in )raving Iibrar.r, privileges l,ithclrarvn lrom hirn,
'i'hosc sturlents rvho takc bool<s and peliorJicals lrom the
iibrary t'ilhout Perrnission and contraf-v to all rcgtrlations are
ru,-rt unly liairlc to have their pr.ir.ilcges takcl fr,lrr thcru. brrt are
suLicct to clisrnissal {rotrI tlte institrlti(nr.
II ISCtrLI,ANEOUS
S]'LID]:]iT EI{PIOY1IENT
r:)lPor.tuuitl is gi.,'err to a li1nitcd nuD]lter of students to
eattr L,r,altl r.rrrl ln11gi1lg. l,rrt all srrrrlerrLs lre reqrrir.crl to nav
t)te rcqistlitli.r, lilrtr-v. li:l.o:rr ,rr-, rr.l irr;ilrrr:rr)l i,,"_. ii,,,y
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stutlents rvho are cloing satis{actory rvork l'ill be given employ-
rrrerrt Irr' l.,,ttisirrra ll,l1te.lrnir' Irstitrrre
SCIIOt,ARSHIP, ],OANS, NTC.
A sclrularslrip. c\e,rrPiillg tlre srudcrll lrotu the Pa) tlletrt oi
registratioll ancl laborat,,r.v iees, js gritntecl annlrallv to a graduate
of each state-2Ppr-ovecl high school of I ottisiiuta ratrkitrg in the
highest one-iourth ol hjs class.
The George O.'l'hatcher.ll{cnorial l,oal Iirtnd rvas estab-
lishe<l iu 1925 bi a giit ot tu'c' htlndrecl dollats {ronr }Irs' \\''
F. Pearce. The {unil is maintained bv the Alumrri Associatiorr
and al1 Lile N{embership Fees irecotrte a Part of the loan iunci'
The sura of fiiteet hr.rudlerl clollars oi this furrd lias been uscd
as loans to studelrts leconlrnettcled bv the Irresiderlt of the Col-
lege artl the 'fhatclter i\[eniot ia] I,oan Ftltrtl C"-'trtmittec-
1'he Pietian Clttb o{ Rustort. tnairrtaius a loan fttud lor
wonren sttrdcllts rt]ro are recolnmencled l)]- tlle President of
the Coliege ancl the Education Contrltittee of the Club This
loan iunJ rvas establishcd iu 1910 antl has tteetl maintaine'l
rvilllort intelluPti',tt sirtce tllxL Iillle'
F,\CLTI.TY AI)VIS4RS
-\tlvice c,i thc Delrl oi NIen. Dc;rt: of \\'ouren atrd the
heads oI the college departrnettts is availahle for studcrts it
tllc selection of courses, itr securing assistauce il study ueth-
ods, in preparatiou for vocatiotls, iu overcorning dilliculties ot
adjusting tl,.,','tr"1ue, to the conditious aud requireruents oI
"oil"g. 
li{a ancl in etrcourageneut towards makiug ttre nost
of the opportunities ollered by the collegc'
,\,IHLtrTICS AND ATIYSICAI,'T.R.\INING
-\ll phases of athletics ior nreu :ire encoutaged: iootbali'
Lasel.,all, lrasl<etl,all, tiack. tennis. voller'ball. hockcl, soccer'
fiei,lba11. boxing, alcl u'restlirtg. The collcge has adequate
faciliiies fol the condrrct oi these Iorrns o{ ph,vsical lraining'
a neu.it' ctirrsll'ttcterl iLlt-rtball fielri, basellall diauoLlcl' Pt'acti'ce
fieirLs. a tptal'ter-rnile track rvitll tu o-hundrecl-trveltt-r' vard
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str-aightawat', alxl tcntlis ceurts, .ls well as separaLe Lritvilio[s
for ureu and rvonrcn irr *,hich are colrducted l,hvsical training
exercises, baskethall, and in(loor gatnes.
Inter-collegiatc contesls in t1:e Drajor atlrletic sports ar.e
participated in L_y nren ol the collegc. 1'he college is a mem-
ber- oi the Sotrtlrern Irrtcr'-collcgiate Athletic Associatiorr.
Ovcr-curpLasis. hol.cvel. is not lrlaced ul)orl rclrresentatioil
ul)o[ t]re crrllegc telms, l)ut stu(leltts are tlrgcd to engage in
sonlc iornl oi pirl,sical trainirg arrd are required to pursue
coutses il1 plrysical tr-aiuiog in the freshrnan and sol)hontore
yeats.
Intel'-collegiate colrtcsts. in atllletics for tvonrcn are
discouraged. All u'onrcn sLudenls arc ulg'ed to take part in
sorlre Iortlr oI athletics irntl are rerluited to ta]{e part in
ptescribed cotrrses clurilg thcir Ireshtnan arrd solthomore
years. Ir,esi<1es regular settilrg-up exercises ancl drills, train-
ing is given lor:t]l rv<:nrcrr in ruajor sports, basketball, hocker,,
sr.rcccr, vollel,1:a11, tcunis. lrasclrall, track. itn<l lielcl cveuts.
I\'Iedical cxaminltions at the bcgirrnitg oI the year dstcr-
nrine the tvpe ol e-xercise each \vouran student tahes. Those
not able to take prrt in the ltrajor sl)orts are rerluired to l,ork
in minor activities, a*. cluc,its. croqrrct. and hiking.
'l'he \\Iornel's Athletic Association. which is a orember oI
thc national orgauization, the Athlctic Conference of Anreri-
can College \Yomen, sponsors all athletic inter-class games.
Points are givet) for the various cveuts, and these points count
torvard tvinniug lettcrs. arvards, etc. Points are given ior hik-
ing ald obscrvirg of hygiene rnonth.
Physical education is required of all freshman and sopho-
more \\'on1en; and no student may graduate without complet-
ing this rerluired work.
DLICIBILITY OF ATSLETES
All candidates for athletic tearns must strictlv adhere to




The geueral regulations o{ the college apply to athletes as
well as to other students, and no concessions of any nature
will be made because oi representation on the college tealrls'
ORGANIZATIONS AND PUB',ICATIONS
The follorting college organizations, under the direction
o{ members o{ the faculty, ofier students opportunities for
social and intellectual development I
The Pan-Hellenic Council, Student Advisc.rry (lonrmittee,
French Cluh, Spanish Chrb, Forensic Club, International Relations
Club, Tech Band-olGlee, 'I'ech Band, Tech Orchestra, Chaminade
Music Club, Y. I{. C. A-, Y. W. C. A., Women's Hottse Associ-
ation, Home Econouics Club, Wotnen's Athletic Association,
"T" ClLrb, Tech'l'heater Players, Tech Press Ciub, House Or-
ganization, K. O. A., B. S. ti., Agricultural Club, and House
Council.
Honor {raternities with chaPters ou the camPus are these:
Delta Alpba Rho, engineering ; Kappa Gamtna Psi, music;
Pi Gamma !Iu, social science, and Signra Tau Delta, literary.
Social fraternities and sororities are the following: Theta
Kappa Nu fraternity ; Alpha Lambda Tau fraternity; Otnega
Kappa fraternity; Kappa Delta sorority; Theta Upsilon so-
rorit),; Beta Phi Alpha sotoritY.
'Ihe college publications are The 'l'ecl't ?'o1i, the rvcekly paper,
Lag iafll, the college annual, ancl Pite Core.t, the literary rraga-
zine.
AI,UMNI ASSOCIATION
The Alumni Association oI the Louisiana Polytechnic In-
stitute is chartered under the non-stock corporation laws ol
Louisiana. It is a live organization nf ex-students whose pur-
pose is to promote the interests and the welfare of their Alma
I\Iater. Its actilities are directed by an Executive Council
composed o{ the ofiicers, eiected annttally, and a Board o{ four
directors, one o{ rvhom is elected each year to serve {our
years. Tl:e business meeting of tlte Association is held each
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),car during comnlcncellrellt week, at tvhich time a reunion
picnic,rn the campus is enjoyed. From time to time a banquet
is also held, and some ptominent speaker is presented at a pub-
lic program as part of thc regular contmercement exer.cises.
BURI,]AU OF ITIJCOMI\,IENDATIONS
llelieviug that oae oi tlte most iinportant services a col-
lege nray render its studcnts is to connect them with suitahle
positions, Louisiana Polytechnic Iastitute maintains for this
purpose the Bureau of Recorun:endations.
The corrceptiun of placerrrcnt is larger than a rllere l)ro-
cess of securiug positions for. the studeats, It i[vo]ves the
whole question o{ litness for announced openings, so that the
public ill the particular comrlunities urav be rvell served, as
l'cll as a positiou secur-ed for the studeltt.
The Bureau oi llccotrrrleu<lations is not an cmployment
agency, but a dcfinite atterlpt on the part of the institutiox
to serve both the state altd its students. 1'he Bureau realizes
that thc success of the cr')llege, to a certaiD extent, deperds
on tlre success, iD the field, o{ students n,ho have been trained
here. With this thought upperruost, l,e .ivish to enrphasize
the lact that lve rrrake uo recornrueudations, that lve send no
credentials of studetrts ullless li,e feel that the stuclents recom-
mcndcd rvill lreet the rcquir:emeots of entployers requesting
information conceruing then1. If wc have requests lvhiclt
ufe cannot 611 rve shall be {rank iLr sayirrg so, Rccomrnenda_
tions tuarle lty Iacrrlt.v rnellthcrs, adlrrinistratofs and others
cornl)etel'tt to jrLclge thc tvork oI registrants are made con_
fideutiall.r, to the Burean, aud rve urge that employ€rs treat
them as confidellial ir':formation. \\'hen an emplo-yer has
exarujned the papers oI apirlicants legistered in this Bureau
we ask that he return these lrapers to the office here.
'l'he Bureau invites prospective employers to visit the
office, to examine the 6les, and to give us an opportunity 1o
make it possible for llrcnr to come iu persorral contact wirh
those being considcred Ior positions. We further ryish thcru
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to knolv that t'heu thev request infornration concerning cau-
didates the Bureau sends ont credenlials, il possible, the day
the request is urade, and that their reports of vacancies are
held as confidential inlormation, if requested
SU}TMER SC}IOOI,
Louisiana Polytechnic Iustitule nraintairs a sull)nrer school
in which nearly all the courses ol the regular 1'ear are ollered by
the regular membets of the facdty. Studerts carry fewet classes
in summer; but they meet claily {or regular recitation and lecture
classes and give dor,rble tin.re to labratory periods. Dnting the
nine weeks students may eanl ni[e hours' A sutrrmer school




To establisl.r promptly and to maintain regularly vital re-
ligious contacts is a matter of first importance to every stu-
<.lent. These churches o{ Ruston, through their Pastors, offer
regular programs adapted to the needs of college students:
Methodist Church: Rev. H. L. Johns, Pastor.
First Baptist Church : Rev. W. J. Bolin, Pastor.
Temple Baptist Church: Rev. J. D. Carroll, Pastor'
Presbyterian Church: Rev. S. E. McFadden, Pastor.
Episcopal Church: Rev. James N[. Owens, Pastor.
Church of Cod: Rev. Benjamin A. Jenkins, Pastor'
CHRISTIAN ASSOCIATIONS
'l'he Young Men's and the Young Women's Christian As-
sociations have organizations on the campus' These organiza-
tions engage in a rvide range of serviceable activity which en-
ables students of varied intercsts and talents to Participate.
These activities are plarned to gil'e students an oPPortunity to
cxpress their altruistic impulses irnd Christian ideals.
I,IIJRARY
'l'he rcu, lruilding ior.the I,ouisiaua [,o]r,ttchnjc Institrrte I.i-
l,rarr' u':Li ,,1,c rr,l tr, :rrr,lLrrt:. l;r,.rlt.. lr,,l ih,, ,., rr,,r.::l l.,rlJic il
l)rcerrrlrer'. 7927. 'l'bc str-u.i1r.c is in tbe (!1,)!rial stvle ,,I architec,
tr11., ir (ulliIlt,rli,rlt\ all,l ;r,l(,lltirt(i., c1rri.1,ril- rr.itl, rL c;,1,,.,.ir1.ni
J'r'lilr\' thlrltsallds oi v{ilIlllcs it]lrl r()i) t to accrr n)i).lxte tlrr-ce hul]-
drerl rcarlers.
,\t thc present tinte the lilrrar_t. colttajrs alnot lj.f-iO lroLrn<l
volttrres. lresides jlanr hrrr(lrc(ls oI lra:njrhlets. lrnixlllil nrirgazjnes
arr(l rre\vsiJapet-s- In a<lrlititr to thcse, as at !-ovet-llnle]lt rlcl_rositrir.y
of public (locrxnelrts. jt receivcs a l.uge nrinrl)er.,,i,rllicial ciocri
lcDls {rottl the nuntcriorls (lel)irrht]ents of the ferleral govcl-t]utent-
-\ special iibrarl'of alrrlut ir)rrr hun<lrerl volumes rlealins u,ith
thc various phases oI the social sciences. is iJiven a srpar.:rte roont
in thc lilrn:-v ald is callecl ."1'he \\,rtrxlrorv \\'ilson liernorial I.i_
irran." 'l'hcse lroolts nerc <iouatecl b.r.sorne,rf the fr.ierrls ol the
lihraly.
()nc oi tlrc roorrs of the lilrrar.r,is otcLrpie<1 br- a rrrrrscunr rle_
voted especiaill, to a history oi this srt.tiorr of the st;rre. .\n i,r_
terestjlrg collectioll has alrea<ly l)eeu ac(lllired a:rrl other articles
rvill lre atklcd ironr tinte to titnc.
Iior the p:rst sjx )'ears hun<lrcds oi iroolis lravc lren atlderl tr.r
thc collecti(D eacll year. Ior it is the Purlruse of thc iil,rary to sup_
ply a)l lrrroks trceded fr'1. reference \v(x.k h,\. studerlts: to olTer a
certaiu arrollnt of recreatir;:ral r.eaclirg: itncl to furrrish thc hest




Iireslrntan coulses are uru.rbererl irr the -100 series.
Sophonrore colll:ses arc ltilntl,erc(l il the 5[XJ s<,r,irs.
Jrrnior-senior collrscs at-e tlLlmlJel-e(l in tire l_,{-)lt ic:.iec.
\\'hcn the:-e is a spccific junior prcre(iliisite fui rc:ni,rr cour.ses
thc sairl Seuior courses are nurrrbererl in rhe 7[[ so.irs.
-\ "corrtirtrution" corrrse is ttro or three culrrses tlut forrl
a scqucn(:c through successive senrcstel's. Such courses gtatrt
only provisional creriit until the seqrtcnce of the "continttation"
coursc is cotnpleted.
A course usllall)' mects three tin:ei a u'cck for a se[lester
of l8 lr,eelis. and assumes a preParation of two hours o{ u'ork for
each lronr o{ nteetiug. A cout'se carries a credit of three selllestcr
hours. Certi{in courses itt the sciences and in other suhjects t'e-
quirc mote or less rvork thar the amouut cited, and accordinglv
a"rry ,ror" or les:- crc(lit. The credit Ior each course is indicated
with the dc,rcription of the coutse, as lollorvs: three hours ctcclit;
trvo frours crctlit. 'lhe \r-ord "ho!rr" means one semester hour'
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CURRICULA
SCI]OOL OII ARTS AND SCIIiNCTiS
,\CADE X,I1C CURI{ICULUNI
Lr the School of Al'ts and Sciences the baccalaureatc cle-
grce is gralrted ou the cotnl>letion oi a four-ycar coul se, rvhicl'l
i,rnfnrnr. to regulatiorl!, rtf tlre Statc Board and to rerluire-
rnents oI thc Pa]'ticular dePartrrlent iu rvhich the sludent iJ
majoring. Students rnay rnajor in r\tt, Conrulerce, English,
Foreign Language, Home Ecorrc'mics, !Iathematics, )'ILrsic,
Scicnce. ot Social Scicrtce; anrl thel uray cl'toose a nlirtc'r lvitir
the al)proval of the head of thc major dePartment'
G.raduates in the Acadcmic Llut riculum ruay receivc i.
professiotral ccrtiiicate, valid ior lile' if ti:c1' have eleL:ter1 1d
senestcr horlrs iu li,lucatir-,n, irlcltllling nrcthods arrrl Practice
teachirlg irt tite urajor: stlLject
'l'he crrrriculum of the litst two !-ears is ptacticall-v tl-.e
same for ail students in the Acadenric Curriculum, rcgardless
of the nrajDr. Slr.ttlents rvho are majoting in Art or in Music,





Errglish Compusition and Rhetoric






!irrglish and Anrerican Literature ..
Anierican History.
Foteign Languagc
Physics, Biology or Chemistry
Elrctive
Tolal scmcater hours
,UNIOR AND SENIOR YEARS























CURRICULUM LEADING TO BACCA]-AUREATE I]EGREE
TRESEMAN YErIR
Agriculture 401, 402: Stock Judging and Breed Types
Agriculture 450: Freding of Farm Animals .............
Agriculture 451: Breeding of Farm Atrimals ....
Agriculture 452: Productive Dairying ............
Agr:iculture 453: Poultry Production
Chemistry 401, 402: General Chemistry
Eiology 401, 402: General Biology. ..





















llnglish 501, 502: English and Anler;car Literature
tr{athenlatics 507, i08: Agricultu!al I{athenratics.....
( henristr-r 4r)1. 4rrl: Cerreral t'hcmistr-v...
ol'
Itiologl' 401, 402r General Biologl' ..






AgIi':ulturc fiol: Fcragc a[(1 Pasttrre Crops
Agriculturc 602: Southeflr Fielcl Crotrs
Agrirulturc 6UJ: l,r'uit UIr,rvins ........
.r\trriculturc 6.50: Diseases ol Anirnals ... .. ..
Agriculturc t 52: Soil Plrysicr...
.Agriculturc 6i3: Diseases of Plants ........... ...
Agricultur e ,i06: ljcouorrric -Entonlology
Econr,mir'r blq: Firrnr l\[arketing ... ...... .
History 401, 402: \'lorlern European History
I.hysics 501.502: College I-h -t. ics
Total scrLle.ter Ilorr ri
S4NIOR YEAR
Agriculture 701: Soils and FertiUzers . ........-...... .......... 2
Agriculture 702: Farm }fallagenlellt ........... Z
.Agriculture 750: Farrn NIcats .......... . ...... .. ......... 2
Agriculture 7i2: Farr:r Machilrcry.......... . .2
Agricultlrc 753: Iiarm I)rainage ard Terracing .. . . 2
Agricllture 754; Advanced Dairy Problems.. ....-............ 3
Agriculture 755i Butternraking and Cteamery Practicc.... 2
Comrnerce 401: Farm Accountitlg ..... . ...... ............ 3
History 607: Eco:,omic History of U. S...... .. .............. .. 3
Sociology 609r Rural Sociology........................................ 3
Clremistry 606i Quantative dia1ysis....................---..-..........4
Econonrics 501, 502: PrincjPles of Ecoromics..-....... ... 6
'l otal -enrertet haurs . . .......














CURRICULTJI,I LEADING TO BACCALAUREATE DEGREE
FRESII}IAN YE.\R
Iiuglish 401, 40?: Freshman Conrposiric,u ..








-{rt .101: Arr Stru.rure
Afl 411: Flenerrtrry Desien
/'!rt 4?l: Iilemertar-v Water Color Painting
Art ,,50: Frcehand Dra rvirrg ........
Art {il: lll"chrrrrfai l,rr:t,ect;ve
'fn,al st.nre.r.r hnrrrs
. SOPIIOMORE YEAR
English 501, 502: l.lnglish arld Amcrican T.iterature
!IisL,,r'1 501,501: L rrired Srarc. Hisrur.l,or
11istor1. 610, 611: Arrcient a d l{edieval Hisrory
Ioreign Language.......
Fiologr or Chenristry
Arr 510: -l'lreorerical De.igrr
 rl .ifrr. \\'rr(r r'olor Pii ti S....
-{rr 5,lt): r ort r 1,.,:. il iu rr..
.\rL 5i0: .{,lrrrrr-d Freel..rrr,l lJra$irrq
I',,r, I .or1rr...r L(,rrrs
JUNIOR YEAR
Jrs1th,,li,ql 501, 5l,l: Genr:ral and EducatjoDal psy-
f ',-tu!-!. M.rri.rl H \si.,,,,
It iI.r Srl,jP.t
Art -irj-I, .ir)5: -\rt .\t)trret:iati!rr aDd I,iLrLrrc Stu(lr-
-\rt t',io, Cil: I ril I'a.n1ins
\rt 5.11, LJlr: { ornt.cjir'urr
-{rl .:I) .,51: Ii-e l,rrrrrirrg
Illcct ives















,{rt iil0, 6l I :
r'rrt 6ill,7.l0:











-cevrn of the 15 hours nlust Le takcn lrom the follou.ino
Art 610, 6+l I l{eralrvorkjig.
-{rt 728: Advarce(l lvatcr Color [,aintirrg
Art 750. 751: FigLrle (_-oopr.rs jrion.
-A.r:t 6(10: Teaching oi the Fi:re Arts.
l-r,1al :.(,lter lcI llo lrs.....
'frl'l',\L scnrcsrer hr;rrrs in curriculr:nr
.33
42 I.OUISIANA POT,YTECHNIC INSTITUTE
ART COURSE
CURRICULLI\I I-EADING TO BACCALAUREATE DEGREE
IN EDUCATION.
ARESH}IAN YE.{R
Eoglish 401. 402: Freshrnan Colnposition
History 401, 402; Modern European History
f-oreign Lauguage
Eiology or Chemrstry ... .....
Art 40t: Arl Structure
Art 411: ElenentarY Design ......
Art 421: Illemeillary -lvater Color Pajntirg""" '
Art 450: Freelranrl Drawing .....
r\rt 451: I{echanical Perspective
Total sernesttr hours ......
SOPHO}IORE Y4AR
Jioglish 501, 502: Illrglish and American Literature '
History 501, 502: t:nitc(l Slates History or
Histoty 610, 611r Ancient and lledieval History " "
Foreign Language
PsycGlogy 501, 502: General atrl Educational Psy-
chologY, Ifcntal HYgicne
Art 510: Theoretical Desigu """" '
Art 520: Water Coior Painting .
Art 530, .;31 : Composition
Art 550: Advanced Frcchand Drarvirrg
Art 564: Art APPrtciation
Tolal semestc' hours..
]UNIOR YEAR
Art 565: Picturc StudY.. .
Art 630, 631: Coalposition...." ""
Art 640, 6{1: Metalivorking
Art 650, 651 : Life Drawing....
Art 660: Teaching of the Fine Arts """" " """
A-tt 670, 6?lt Oil Painting """ "
Minor Sub.iect...
Speech 510: Fundamertals in SPecch ""
Electives
Totat selnester hours ........... ."
S4NIOR YEAE
Art 610,611: Adl'anccd Design. """ """ "" """"




























Six of the 12 hours nlust be taken from
lng:
,\rt 728: Advartced trYater Color painting
nrt 750, 751: Figure Compositioi.
Art 730, 731: Cornposirion.
'f, lal senlester Irolrri
J ()T-{T, sernester hours in curriculum...
H;ologt, L'heuristry, or
Comnrcrce 40I, 402 ..
(-onrrrerce -501,502.




llatlrematics 401, 402, 403
Total semcster hou.s
SOPHOMORE YEAR
Biulur-r. thenrisirl, ur Physics 50t, S02......
l':cononr ir) 501. .iU: ..
Frrglish 501. 502
!oreigrr Larrguage .{01, 401 ..





Political Scienr:c 650, 651.....

















JI]NIOIi AND SENIOR Y]]ARS
(;cncral and Educational psycbology 501












'l'\r'elvc seDreste! hours of nrinor N.ork nrust be elected
fronr the follo\yi[g corirses:
Cirnllncrce 601 f,02
C<,urmelce 70(1,701 . ..... ........ ... 6
Con:nrerce 70J. 70'1
Ecoronlics 610, 612, 614, 62q""" " "
Cec,(raphl' b25,626 ..
T,1tal rc,luired rLtirror hotlrs """'
Elective Courses:
Enc,ugh holrs to nrake a total oi one










six nrust be elccted frortl thc folloling:
Conrmerce. Education, Econonrics' Geography'
Lang$agc, Ilathcnlatics. a11d Journalisrrt'
Total elcctcd scrrre:ler Ir'tIrc
'Iotal semester houts...
ToTAT, ''crilestct hours in curriculum
rRESH}IAN YEAR
English 401,'102...
History ,{01, 402: \{odern European History
-L'olitical Science 501, 502 "" "'
I,oreign Lattguagc ""'
Mathematics 10I, 101
Iilcctive ... .. .





I-rslislr '{01, l0l: Frcshrrrarl ( "nruo'ition "'
+ Fierrch .lU!, 40..i. Bcginninq Frcrrch ""
lf"itl"*"ri.. 401, 402: College Algtbra' Trigonometrv
fliology 401, '102: Ccneral Biolog]""'
Ct,"r'',l.tty 401. 402: CcILeral (-llemistrv
T('l al :(rrrecl(r lrou(i
soPHoltoRE YE-\R
EnglisL 601: Anlciicalr Literature J
;1",;;; ;;t, 402, r'lod",u EuroPean Historv .... 6
i:."-i sdi, 5;2; llternrcdiate lrrench s
ci,"',i"t,r' ior, oo:: orsanic chemisrrv l:
rt y.;". !ot. 5o;l 10
Total semstcr hour_'
TOTAL senlcster hours in cutriculunr """'
* Studeilts lvho presellt two utlits of High School


















'l'ulal tcnn: trr ltnuri
'l'C)'l'.\1, senrr.sLcr [rours in curricu]um
.]UNIOR T\ND SENIOR Y4{RS
r\plrlied Music 6.50, 651: (Piarro, Voicc, or violjn) .. .
L'r-rnrrtcrl,oinr 7Ol, 70! ...... ... .. .
I-tistory "l Itusic 610, 621 . .....
P.ycholog1 50l, .!0/...... ...
I 'rrhlic S(hL,ol trIctlrods 660
Ilusic Apt,reciation 6J0, 6J1...... .. ....... ...
trIusic 607: Practice 1-eacbillg of Pubtic School tr{usic
Applicd lfusic 750, 751: (Piano, Voice, or Violiu)......
In<l nr,nerLtario 710, 7l I
Adlauced Hrrnrony 610, 6ll
E lcet ir e
Total semester hours ...










CURRICt,TI-Ult I-Ei\IllNG TO BACCALAUREATE DEGREE
I'RTSE}IA:'I YDAR
Lojut,u:iri,,n arrl lll:(toric l0I. +01
Scicrrcr ( B iol., ( lterrr., t,r l,hr .irs)
Ioreign La:rguag:
Snlfcssio ,l I0, 4ll
Applied trIrrsic 4.5r), 451: (Piano, Voicc, or V;olin)
'l'orxl .crire.:er Luur.
SOT'HO.\TORD YEAR
Hisr,,r] ll-ri. 10.1. L,j 50l, 50i




Applied i\fusic 550, 551: (Piano, Voice, or Vjolin)



























I-EADING TO THI1 RACCAI.AUREATE DEGREE
ENGI,ISH FOREIGN LANGUAGE
FRESHMAN YEAR
Liology nr Chemistry...... .. ......
Ilnglish 401, 402: Freshnran Compositior1.. ....
L-r-'reign Lan9ua9e ........
History 401, 402r Modern European Hjstory
Mathematics 401. 402r Alsebra,'frigonorlretry
'forrl sernesler Iuurs..
SOPIIOVORE YDAR
I;iulugy or ChernistrY ,,r PhYsics .. . ........
I--nglish 501, 502: English and Americar I-iterature
I'r,reign T-anguagt
Ilistory 50t. 5D/: UniteJ Slatcs Historv




tdrrcatiurr 605, ft6, Sccontlarl' Fducat;orr
Education 60y' t tL:.ert ation and Practice 'feachirrg.....
llducaliDn 650: ].'trterials ard l'lcthods, English, or
Erlrrcirtiorr 65|: Materials aDd Methods,
l. ureigr I.rru.rrBe
Flnglisl 60(r: Aclvalrced Conrposiriorr, or Iinglish 622:
IIi-.tory oI English Languagc
I ureign T.anguag.'
SLcic,logy 501. 502: I'rinciples of Sociologv
Spee,'hG!r Frrn,lanrenLals oi Spcccfi .........
Total sclrester hours.................
SENIOR YEAR
Education 609: Observation arrrl Practice Teachirrg
Education 611: Tests alld l{casurenre ts.
English 608: Short Story
I:nglish 610: Thc Novel
English 61,1: NiDctecnth Century Ilnglish Literature
lJnglish 618: ShakesPeare
l'oreign Language
Biology 600: Humarr Plrysiologv and Hygiene........--....
























J,OL I SI'\NA IOL\ TIICHN]C II\ ST]TUTE 47
l.ilrrary'fcchni,l.:c 401
Total semcslcr hours.........





Binl,,q-r or ( hcrrr irrr:
l)nglish .101, ,102
History 401, 402: Morlern European History....
Hiskrrl' 501, 502: tlnitcd Sta!es History
l,{athenlatics 401,,102: AIgebra, .['rigonometry
Iotal tcrn$tcr lrours
SOPHOMOR4 YEAR
fiiology ,:rr: Chenlistry or I'hysics.......-. .............. . 10
Ifcononrics 501, -r02: Principlcs oi Economics .- -........ 5
Iinglish 501, 50?: Erglish and Arrerican Literatrre........... 6
Political Science 501, 502...................... ........... . ...... ......... .. 6
Psychology 501. 502: Gencral end Educational, Mental
Hygieoc.......... .........................._.......6
'l-,,ia I 5cme-.tcr lrours
]UNIOR Y&dR
l,.drrcariou 6Llj, 606: Secr,n,lar]. Educariorl
' Educatiol1 608: Ol]servation aod Practice Teaching
Education 650: Materials and ],Iethods, English, o<
Educatiofl 653: Nlateriels and [Iethods,
Social Science
Iluglislr 606r Advanced Composition or English622:
History of English l.auguage.
History 610, 611: ,4ncient ard Medieval Hisrory.......
Sociology 501, 502: Principles ol Sociology ...
,.r Spccch 510: Futdamentals of Spcech
'l otal scmertcr hours
SENIOR YEAR
Educatiorr 609: (-)bservation and Practice'Ieaching
' E<lucatit-rn 6lt: Tests and IIeasuremeflts........
Lnglish 608: Sho.t Story
Iinglish 610: 'l'he No!el .. .........
English 614: Nineteenth Century English Literature
English 618: ShaLespeare........
History 607: Ecoqomic History of the United States,
or History 760: Louisiana History............
Biology 600: Iiuman Physiology and Hygiedc.....-......























Pslchology 604r Social Psvchologf... """""'
Tolal semester hours........
TO'l'AL semester hours in curriculum
HOME ECONOMICS
ERESHMAN YEAR
j':rrglish ,{01, 402: Freshman Conrposition
Bi<-rlogy 401: Geteral Biology .. ..
Iliolosy 403: BacteriologY
ltathcmatics 401, .102: College Algebra. 'Irigononletrv "
Art 401: Art Siructure . .....
Art 475: Art Strtct(tre for Stfl<lenls in Honre Econonrics
[Iome Ecoronlics 401: Textiles and Principles of
( lothing, ConsunrPtion .. ...
Home Economics 402: Patter ancl Clothirrg Design
and Constructio11
LiLrary'fechnique 401
l'tusic 401: Sigbt Singing
'fut:rl :enrcstcr I rL, Lrrs
SOPHOMORE YEAR
English 50l, 502: Errglish and American Literature ""'
(-hernistry 401, 102: Generat Chenristrv....
lsychology 501, 502: fjerrcral a d Educatioflal, Mental
Hygierre...
llourc Ecotooics 405: Food Stud-v alrd Preparation
Home Economics 505: Dietetics
Home Econonrics 510: Costunrc Design ancl Ar1-
vanced Clothing Construction...
IIorne Ecr,nomics 514: Flmilv Clothing.
'I'o1al scmesltr hours . .-......
, JUNIOR YEAR
Speech 510
I.lnglish (Any ,unior or Senior English) ............. .. """
Chcmistry 520 r Organic Chemistrv .......
Sociology 501, 502. or Economics 501, 502...... .... ... ""
Home Iiconomics 618: Interior Decoration ...... "
Home Economics 650: Economics of Househokl....
Flomc Econonrics 609: Experimental Cookery..."""" ""
Home Economics 667: Chemistry of Food and Nutritior
Physics 520r llousehold Phvsics...............



































Ecucation 605 : Secondary Edlrcatiolr........ ..........""""
Ed,rcatiol 611: I{en1al Tests and l{eastres .. .."""'
Edutation 655: Hc,rne Economics \'Iethods..... . . ..""
Eduqtion 608: Hc,rne Econorrics Practice Teaching
Homr Econon,ics 614: Child Developlnent ........
Honre !lcononrics 709: DeDronstrxtion Cookery
Home I'lcouonrics 750: Htxrre llanagcnre[t....
Tnril icnlestcr hours
TO'lr\I- serrrcster hours in crrrriculunt ..
SC I EN CE. T,IATHE I{AT I CS
FRESH}IAN Y(AR
Iiologl or Lherr:-lry
Fnglish 40I, +02: Fre.llrran Conrpositiort.
I:orcign Language
I reclrand Ilrau ing 450....
LiLrary Teclrniqu.' 401 ...
I\fathematics 401. 402: Algebra, Trigonolrretry
f.lechanical Per.pccl iT-e 453 .
Total srnrrsrer horrrs
SO?HO],IOR[ YEAR
Hio'og1 or Chcrri.tr) or I'hl sits
I}glish 501, 502: Englistr and ,{mericao Literature
F r,reigrr I.arguagr:
tr{athematics 404: Aclvanccd (ioilege Algehra ....
l{athernatics 501: Analytical Ceon1ctry ......
I'sychology 501, 502: General arrd Educational, tr{en-
tal H5 gie rre
T.'a I -cnre::cr hours....
JUNIOI{ Y{AR
iidrlcation 605, 605; Seco[dary ]lducation ...... .. ... 6
Ii<lucation 608: Observation and Practice Teachirrg ......... 6
Education 656: Matcrials and N{ethods, tr{athenratics. 3
tsiolog,v 600: Human Ph1-siology aud Hl giene 2
tsic,logy 601: ITygienc anrl Saritatiorl -------- .- .... 2
Ilarthematics, 9 hotrs, or Biolog-v or Chemistry or
Physics, 10 hoors 9 or 10
Speeclr 510: Fu darneotals ol Speech ..... .... 3
Total sem:ster hours
SENIOR YEAR
Biologl or Chenristrl or Ph)sics
Education 609: Observation arrl Practice l-eaching




























Psychology 60{: Social Psychology' ......
Sociology 501, 502: Principles oi Sociolc,gy
Llecrive ...
Total senrestrr huurs







The curriculum presented belorv is so arranged that a studec:
may at the conlpletion of the Freshman and Sophonrore years obtii!!
a professional €lementary teacher's certificate, valid for life. In other
$ords, he has completed what \}as forrnerly knou'n as The Two-
Year Teacher-Training Ctrriculunr. If a stude[t desires to obtrio
the Bachelor's Degree he must complete the $ork of tlre Junior and
Senior years i\rhjch artic late s'ith the *ork of the Freshnran and
Sophomore years.
, E ReSHITAN YE-{Rn''/lr'. +ol. J'll: -\rt slrrrctrrre [or Studenli in Educarion
ri,lucat irr, .Illu: Pcr.Irralrsllif ...
-€duc;rrit,ll .101 : tutroclttctiorr to Education
y',/fl(lucatiot,+80: \aturaI Sciclrce
g-rEtslih +t:1. {0.}: Frcrlrnrirr t orrrl,ositir-rrr
y'./{jct'gtaphy M, 1:7
,z Librarl 'l eclrrrique {01
-, IlL:.:c .i')1. l"l: 
<.'ht Sirrgir :
c/, T'1,-r"ical E,lu , -01. 1'rl
y' y''Pstch{logs *01, iol: General, Edrrcationa[............ .- ..
^ .[otaLr senreslor ]roIrri.... i , rf,,E ., ._-.-
SOPHO]IORE Y4AR
r-?lducntion :01: 1'rilrciples oi.T,:aching j11 thc EIe-
rr.'r:r arl Crarles :
,. E.lucation :-:1)l: (l:oerat Ilethods oi Teactlirrg in the
I-otet Elernentary Grarles. For Upper
Crades, register for Educatiot 503
. F,ducatiorr 5U{r: ()lrservation ind lractice -[eaclting ..
") EducatiorL 5Jo: tests and llcasurenterLti........
. Fducrtior 519: ( onrmurritJ Civics
-, English 501, 502: Engtish and Atrerican Literature. History 501, 502r United States History..
. Physical Educati.r,, 40J, l0{ .. . ............
Speech 510: Fundameltals ol Speech........ .. .... .

























l-liuropean Fiist.rt (Senior L-ollcgc Grade) .......... . ........ 6
Iratledlat;cs .101, ,102: Algebra, Trigonometry. ........ "" 6
Sscio,ea\ or Ec.,:r.nrics rr a Foreign Language .. """ 6





Cheuistry or Physics...-.......... ....... . ..10
lirlucation 607: Observation and Practice Teaching...... 6
l'oreign Language or History or English or Matlrefllatics. 6
History 760: Louisiana History.. . ......... ..... 3
Biclcrgy 600: Human Physiology aDd Hr-giene ....--.- -.- 2
Biology 601: Ill'giene and Sanilation 2
Art .. .------ - ...... 2




Instruction in Physical Training for four senlesters is required oI
all s!udents pursuing l'eacher-Trajning curricula.
Instruction in penmanship is given all studeats oI Teacher-Train-
ir,g curricula urrril they have acquired facility aod IeSiLility in hand-
viriting, a requirenent made by the State Board of Educatio[.
i-ibrary Tech:rique 401 is rcrluircd of all Tcacher-Training
students and nlay be taken irr an-v year of the four -years of thc
Baccalaureate I)egree Curricula in Education,
b
fotal senlcstet hoLrts





T E AC H F, R.'1' R A/NING .'CflO OI
There is conducted on the calrPus a l'ell-equipped and of-
ficeied Teacher -'frainin.q School uhich is kept "rigidly distittct
and separate fronr the college studeltts, iacultv. buildings and dis-
cipline." The school eurbraces eleven gtades of the public school
systern of Louisiana, seve elementary antl fonr seco,ndar.v grades,
anrl its rvork conforms rvith the courses o{ study of the Elemen-
ta:'y and Secondary Schools as prescribed by th€ State Department
of Education o{ Louisiana. Its {aculty is composed o{ t'ivelve
specially trained and experiettced critic tsachers rvho are under the
inrrnediatc supervisior of the Director of the Teacher-Trairting
School *,ho, likewise, is Associate Professor of Education in the
Delartrrent o{ Education of the College.
T he student teachers are assigned to their special rtork in
obscrvatiorr and practice teaching by the head of the DePartmenl
of Educatiqn and in turu by the Directot of the Teacher-Train-
ing School to the critic tcacher in charge of the partictllaf subjects
to be observed.
Each critic teacher holds one getreral meeting each week
rvith cach group of student-teachers, as rvell as special conferences
rvith individuals when it is thouglrt trecessary. While the major
portion o{ the time of the critic teachers is devoted to the itlstruc-
tiou oI the pupils oI the Teacher-Training School, adequate oP-
portunity for obscrvation of u'ise practices iu teaching is offered
strldent-teachers, Iolk-ru'ed by practice teaching under the close
ard careful observation of the critic teachers. Every possible ef-
{ort is exerted toward providitrg the nlost favorable conditions
for the observation aud use of approved methods oI procedure




RAY}IOND LqSTIE REESE, B. S., ASSISIA!{T PROTESSOR
FI{ESH}I.{N YNAR
AGRICUI,TUnE 401 : StocL' ltdging attd Breed Type-
Three hours, First semester. One lecture and f<)ur laboratory
hours. No prerequisite.
A study of the origin. trative home-'. adaptability, and distrib-
ution of the more importallt tyPes alld breeds of domesticated
aniruls, together rvith livestock judging.
AGRICUL'IURIi 402: Stttch lttdginll antl Bre ed Types'
Three hours. Second serlester. A continuatiotr oI Agriculture
401.
A study o{ the origil, natite ltr.rmes, adaptability, and dis-
tributiou of the more itnPortaut tvpes and breeds of clouresticated
animals, together *'ith livestrxk judgiug.
AGRICUI,TURE 450: The l;utlingl of F'arn Aninals'
Three hours. First sen'tester. No pt'ercquisites.
The principles ol animal nutrition; the compositiott and di-
gestibility o{ feedstulls; the selection of ieeds; balatrcing rations;
the economical leeding oi animals.
AGRICULTURD 451 Ani rul Brccding. Three hours.
Second senrester. No prerequisites.
The principles underlying the breeding and selection of farm
animats. The application of these principles to practical breeding.
A consideration of the methods used by strccessful breeders of
the past and present.
54 I.OUISt.{N.\POLYTECHNICINSTITU'I'E
ALIRICUI.TUI{E 152 Farn!' Dairyitrg. 'Ihree hottts Sec-
ond semester. Prereqrrisite, Agriculture 51.
I\,Iilk production, the secretion and composition o[ nlilk; Iac-
tors afiecting the quar.ttit) and quality of urilk; c:'.rc an<l manage-
nrent of the uriJkiug herrl, raisit'tg calves, qeuetal problems met
with in fatm dairying.
AGRICUI,'I'URE 4.i3: Potltr-r Prodtttion. 'l'*'o houts'
Secord serrrester. l'rerequisite, Agriculture'151.
Thc cat'e, feeding, breeding and ruanagenent o[ the {arm
poultrl' flock; the use oi incubators and brooders; poultry n.rat -
keting, selection and judging- Gencral problems involved iu poul-
try grou,iJrg,
SOPHO]'ORE YE-lR
AGRICUI,l'URE 507- Elenentary D<tiryiug. Three houts.
First semester. Prererpisites, Agricr,rlture 451, 452,
Testing of nrilk and cream by the Babcock test. Use o, the
lactonleter; methocls o{ cream raising and separation. Nlethods
of producing arrd handling clean rrilk; the milk house, dairy uten-
sils.
AOIf ICULI'URI': -i03: Stlr'rc Productiott. 'l'hree hours.
Second semester. Irr ererprisites, Agriculture 401, 102, 450.
The feeding, breerling, care and lnanagement o{ nrarket aud
breeding classes,.lf srvirre. Gelreml problcu:s oI swine pro<iuction.
-{GRICUI,l'UHE .50(r: Sanre as BioJogy 501 lecture. Three
semester hours. Itr'rst sen:ester. Prerequisite, BioJogy 401, 402.
AGRICUI,TURE 551: Cotton Prochrction. Two hours.
First semester. Prererluisite-s, col1se11t oI instructor.
Hi,s161y 
"t,,1 
rlcvclop:rrent of cotton growing; types and va-
rieties of cotton for varior.rs tllpes of soils; cultural practices,
soils. fertilizers.
.A.CI{I CUl,'1'UltE i52: l,'cgctable Grouing. Two hours.
Seconrl scmester. I'rer erl ui sites, consent oI irstructor.
LOUISIA}'IAPOLYTECHNICINSTITIJTE 55
Planniug, planting, and equipiug the farm garden' Fertiliz-
ing, spraying, marketing. Use oI hott,eds and cold-frames.
AGRICUI-TURE 553: Beef C(tttle ard Shecp Producti*;-
Two hours. First seuester. Prerequisites, Agriculture 4O1, 45O-
A study of the general problems involved in the productim
of beef cattle alld sheep ou the faflr1.
Jt't$loli YE-{It
AGRICULTURE 6)I: Forage a,ld Pasture Crofs. Two
hottrs. First semester. Prerequisites, consent of instructor.
The growth, distributiou, culture and uses of fotage and pas-
ture crops rvith especial atteutioD to those adapted to the South.
AGRICULTLTRE (fi?| Soulhern Field Crops. Trvo hours"
Second semester. Prerequisites, consent o{ instructor.
A study of the characteristics, adaptation, cultural require-
ments, harvesting and storage of field crops in tlie Soxth.
AGRICULTLTRE 6)3- Fruit Groztirtg. Two hours. Sec-.
ond semester. Prerequisites, conse[t of instructor.
Problenrs of lccation, soils. plantiug, crrltivaling, antl har-
vesting; protection agairst diseases afld irlsects; ger,reral problems
involved in orcharding.
AGRICULTURE 650 : Diseases ol Fartn Animals. 'lwo
hours. First senlester, Prerequisites, consent of instructor,
A discussion of the common infectious and noninfections dis-
eases of farm anin-rals; diagnosis, preve.rtion, treatment.
AGRICULTLTRE 652: Soil P,["v.ric.s. Three hours. One
Iecture, four hours laboratory. Second semester. Prerequisites,
Chemistry 401, 402, consent of instructor.
A study oI the various t_vpes oi soils; soil moisture, soil air;




-{GRICULTLTRE 653: Discases ol Plants' 'l'wo hours'
First semester. Prerequisites, Biology 4O1' 402' Consent of in-
structor.
.4. study of the more il'uportant common diseases which are
irjurious to the crops of the farm, garden, and orchard
SENIOR VEAR
AGRICULTURE 701 : Sor:/s and, Fettilisets' Two hours'
First semester. Prerequisites, Chemistry 4O1, 402, junior stand-
ing and consent of instructor,
The nature attd sources of plant food; ctop rerluircments,
maintenance and increase of fertility; eftect of green manures
and commercial Ieltilizers.
-4(;RICULTLrRE 7O?- Fann llanogetltrtt. Two hours.
Secontl senrester. Ptercrlti.ites, setrior standittq and cottseut of
instructQl.
-{. study of the n.rethocls of farming adapted to souther[ con-
ditions; selecting the farm; the orgauization a:rrl development of
lhe farrtring 11.tenr, farnr records,
AGRICUI-TURE 750- Form .'lfeols. 'frvo hours. One
lecture. tlvo laboratory hours, Secord semester. Prerequisites,
consent of irstrrlctor.
Lectures, denrorlslration. and practice in the selectiol of
animals ior fann butchering. The best methods of kitling and
dressing; cnring ancl snoking meats.
AGRiCULTURE 752: Farnr. fuIachhrorg. Two hours.
First semester. Prerequisites, consent of instructor.
The construction, adjllstment, operat;on and repair of various
types of farm n.nchinery. {or seeding, tillage and harvesting.
.A.GRICLTI.TURE 753: Farnt Drainage aM Tetacing.
Trvo hours. Second semester. Prcrequisites, junior standiug and
r'orrsent of instructor.
LOUISIANAPOLYTECHNICINSTITUTE 57
Elementary surveyirrg t ith special applicrition to farm drair
a.ge_and terracing; measuring, Iaying ofi foundations, terracing,
ditches, tile drains and other problemi of such nature on the fari
AGRICULTURE 754: Advanced Dairyhg. Trvo hours.
Second semester. Prerequisites, senior sta,rclingl consent of in_
structor.
A shrdy of some of the more advanced problems of dairy
prr.duction. Lectures, assigned readings, reports.
AGRICUI,TURE 7SS: Fonu Buttennahing- Tl,o hours.
Second semestei. Prerequisites, junior standing,- consent of in_
sttuctor.
. A study of the rarv products, grading, pasteurizing. atrd ripeo-ing cream; uses of comnrercial startei; churning, "salting and.
working butter ; nrarketi[g.
58 LOUISIANA POLYTECHNIC INSTITUTE
ART
r. ELIZABETH BETHEA, B' DESIGN, ASSOCIATE PROFESSOR'
MARY MOFTETT, E. DESIGN' INSTRUCTOR'
CHARLOTTE WII.SON, B. DESIGN, INSTRUCTOR'
The sttrrlent rvho ltas a nrajor irr the Selrool oi lrts and
Sciences nral'elect coul'ses in the Depannrent of -\-t lor wh.ich he
i Jig rr". the ele,ction of such courses nrust be ap;'r'rved try the
ioJ'.f ,fr. department in n'hich he is registerecl and hy the head
of the Department o{ Art.
Art 402 is open to stlrderlts in the Departurerrt of Educatiotl
otilY.
Art 475 is oper to students in the Departflrent oI Home Eco-
aomics only.
Credit for Art 564 rtill l1ot be given to studelrts who expect
lo receive credit for Art 401 and Art 402 (Art l, 2' and '3) or
Ior Art 401 aurl Art 475 (Art 1, 2, and 175)'
ART 401 : Art Strudw'e. Trvo hours' f irst semester'
All elementarJ' course designed as a foutrdatiou for all -art
rtudy. 'I'he theory aurl practice in the principles o{ design' color'
and trarvi,',g as a basis lor an appreciation o{ the fitre arts and
crafts.
ART 402: Att Struct re for Students in Ecft'rcation' Two
hours, Second seruester. Prerequisite, Art 401'
A continuation of tlre study of the theory and practice in the
tsc of the principles of design, color, and drar,'ilg as applied to
the teaching o{ ait in the eletnentary school' tsookbinding' free-
hand letterilg.
ART 411: Elcntzlatary l)c.rigrr. One hour' Second semes-
1€r. Prerequisite, Art 401.
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The principles and practice of design as applied to decorativc
ornament, and, iu its larg.er seuse, to graphic expression in all
forms. 
- 
The making o{ abstract patterrs adapted lrorn plant and
Ilower forms, rvilh especial attention to motifs of a local character.
Elementary lllater Color Paintittg. One hour-
Prerequisite, Art,l0l.
Training in the color sense to accompany training in the form
sense in concurrent coufses, The painting of pottery, plants, and
flowers on simple luckgrounds.
ART 450: Freehand Draa,hrg. Tryo hours. First semester.
. A study of the principles underlying all represertative drar-ing with the appticatir_,n of these priuiiplis to sketchiug i.o-.t,:ll_
Irle and casts. Problerns in one, two. and three poiut perspectivc_




ART .5I0: Theore tical Dcsigrr. Trvo huurs
ter. Prerequisite. Art 411.
ART 451 : llechauical perslectiae. .fivo hours. Second
semester. I,r erecluisite, Art .i50.
Simple proilenrs in one, trvo, antl tlrree poilt perspective rvith
emphasis on the use of dralving tools.
^ 1*1 
.175-: _ tyt S!ru(!ur,. for StttlLttts itt ]lonte Ecouonics.
I wo h.rurs, -\ccoDd "enlesre[. I,rerequisitc. ,\rt 401.
A continuatiol of the stuclv of the principlcs of ciesign. color,
and drarving as a basis lor the strrd-v of 
"nri,ull. a".ig,, ,,J #terior decoration u.ith especial emplr:rsis ou rlisplay onA 
"lU.,..,tirinf.
First semes-
.['r'ohlems iu pure design, beginning rvith the making of ab.
stract, geometric, and conyentiorulized motifs aud their r"epetition
to forn.r consecutive patterns, with eurphasis o, Ar.f. ,na tigtt,
followed- by morc adyanced patterns lyith eurphasis on cotor-nliJ
morry. Research problems in hisroric ornanreurs
AIiT 520: II/atrt Color Painti.i,g' Two hours' Second se-
mester. Prereqtlisite, Art 421.
Thc painting of still-life and flowers with attentiou to Pic-
torial cornpositinir, the use of light and shade, the applicatiou of
the theories of color. ancl the principles oI per-*pective' Indepen-
dent studies {ronr aninal, bird, plant, and llorver {orurs subtnitted
weekly.
ART 530 and 331: Confosiriorl' For eacl't oue hour" F-irst
and seconrl sernesters. Pretequisites, Art 411, 421, and'{50'
Th,: developrrlent o{ creative expression thrortgh the execu-
tion oI strbjects choseu and completed independently Weekly
exhibition an<I criticisnl o{ rrork.
ART 550: Ad'.ahccd Freehattd Dtauittll. 'l'hree hours'
First senester. Prerecluisite, Art 450'
The drali,ing ol figures and heads from casts' Detailed at-
tention given to structure and modelling in light and shade' Ad-
mnced work in sketching in charcoal, crayon, and pencil'
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ART 564: Art Aplteciatiott. 'ft'o hours First semes-
ter. (See note above).
A study of the principles governing the use of line, mass, and
color as a basis for critical appraisal. The application oi these
principles to the fine arts and to the crafts. Notes prepared in
tlre lihrary and illustrated by prints.
ART 565: Pirhre Stud'1. 1'rvo honrs. Secoud semester'
An introduction to the appreciation of the rnodern masters of
lxinting from the rrineteenth century to the Present day, rvith
cspecial emphasis on the French, English, and Anrerican Schools'
Notes prepared in the library and illustrated by prints.
-{RT 610 and 611l. Atltarced Design. For each, tu'o hours.
First and second semesters. Prerequisite, Art 510.
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l'hc al,plicatiol of the principles of art structure to the crafts,
Look decoration. and to graphic illustration. The study of print-
ing protesses and ntethuls of repr-oduction.
.4.Rl' 630 aod 631: Compositiol. For each, one hour. First
an<l second sentesters, Prerequisite, Art 531.
-A. contiruation of Art -5.31-
ART 640 aud 6,11 : X[etaluorking. lior each, trvo hours.
First and second semesters. Prerequisite, Art 402, Art 475, or
Art 5l l.
The execution of jervelry in silver and gold arxl of bowls,
book-ends, flat ware and the like. ir, copper, brass, pewter, and
silver using orieinal designs. Laboratoty fee. $3,00.
ART 650 ancl 651 : Life Drortiug. For each, tryo hours.
Prereqrrisite. Alt 550.
Practice in dtawing fronr the head and lieure using costtuned
nrodels.
-{ll'l' (:160: Teoching of Fi L, Arts. liorrr hours
sitc. Art 402, ot Art .51 1 and 550.
Prereqni-
'l'hc plannil.g of a coursc of art appreciatiou ancl the urethods
of presentation irr the elen]eittary ar<I high sclrools. practice in
the fornrs of art to be taught. l,aboratory fee, $3.00. (Not ol-
{ererl in 1934-19;i5 ).
ART 666 artl 667: Hi.e tory of Art. I:or each, three hours.
First and second sernesters. Prer.equisite, Art 565.
A lrrief sur:vey oI thc paiutilg, sculpture, ancl architecture of
ancient, nredieval ancl modern periods. Notes prepared in the
library and illustlatetl hy priuts.
AR'l' 670 and 617l
and secoixl se[resters.
Oil Paifiiug- For eiLch, two hotrrs. Itirst
Prererluisites, Ar t .520 antl .5-(0.
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A course si ilar in aim and method to Art 520. (Not of-
fered in 1934-1935).
ART 728: Adwrced Water Color Painting' Two houra'
Sccond *nrester. Prcrequisites, Art 520 and 550.
Advanced practice in the painting oi still-lifc and landscap'
ART 730 and 731l Compositior, For each, one hour. First
rnd sccond semtsters. Prer.equisite, Art 631.
A continuation o{ Art 631.
ART 750 and' 75L: Figure Compositiol. For each, tro
hours. First and second semesters. Prereqnisite, Art 651.




LOUIS M. PHILLIPS, B. A., ASSOCIATE PROEESSON.
LUCILI.E CAMPBEI.I., B. S., ASSISTANT PROTESSOR.
COXIIIERCE 4Ol'. Elcnrc s of Attountiitg. Three hours.
First semester-
Uses of -A,ccouuting; interpretation of financial statements;
sole orvnership and partnership.
COI,II,IERCE 4O2: Elettotts of Accountilxg- 'l'hree hours.
Second semester. Prerequisite, Conrmerce 401.
Continuation of Comurerce 401 ; partnership and corporations.
COI{IIERCIi 5O7: frle ncntul' 'l')'l,cit,ritititt. Tn'o hours.
First aud second senresters.
This course is plauned for beginrers and includes constant
pmctice ir1 touch t):pewr itirlg f or mastcry of tl.re ke1'lrcard, oper-
sting the typervriter parts, rvriti[g cannected matter and business
letters. Students nho have had typewriting in high school, or its
equivalent, rvili not lr giverr credit for. this cr.:urse.
COMI,IERCE 502:, Adranrcd Tyl,ettritittg. 't'wo hours.
First and second semesters. Prerequisite, Cornnerce 500 or its
equivalent.
'fhis course is for typists rvho desire greater skill in opera-
ting the machine, either for the business ofiice or for personal usc.
The class rvork rvill include the development of speed and ac-
curacy, tabulations, and general business forms,
CONIMERCE ffi|: Elawcntarl Stenografltl- Three hours.
First semester.
This course is plamred for begiuner s and emphasizes the theo-
ry o{ Gregg Shorthard. l'he class work will bc conducted with
a vierv of the early requirernent of proficiency in the use of short-
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haud. Practice rvill be given iu reacling and clictation practice.
Shldcnts \,vho have had shorthand il high school, c,t its ecluivalent,
will not Le given cre<lit {or this cottt-se.
C()11 XI liRC ti (t02 : .1 ti','un c tl "f,', rroyrrrl,l,v'J'hree hottt's.
Ser:oourl senrestel. Prercrltisite, Crtnrnterce 601 c,r its eclttivalent,
Corurrrcrce .501.,502.
.\ eontinuation oi Conrnrercr: 601 rvith enrphasis o11 the (le-
1'gl6prrrertt of speed in dictation anrl tr arscl iptiol't. The dictation
speed u-ill lrc varicct arrcl the oirjective rvili lrc to u,rite fr om tritreiy
to one huntherl ixr(i tu,clt-r-ir!e ltrtrls I triuute.
COX{l.t[I{Cf': 60-i: l, risirrcss Ilyli.r/r
semester. I'rcrequisite. Ijnglish 401. +02.
'i'rvo hours. Second
.\ strrcl-r' oi thc 1-,r-iuciplcs arttl rulcs oi slatrilalcl linglish as
applicd to L.rusines-s rvritirrgs. \'-arious t_rpes of letters \,t'i1l be
anallzed. suah as lettcrs oI ap|lication, coilectiotr, adjustmeDt, aud
salqs letters. I'ractice rvill lre given in the nriting of lctter;. 'l'he
abilitt to typeli'rite is cssential {or thc conrse.
Ltl.\lU l',R('1,1 o50: ( ,,.i1 -ltpuntit',t. 'l'hree h,rrrrs. liir't
senlester- Plerequisite, Clonrrrrerce 40?.
-\ stu<iy oi cost sysrenls: bool<keelring and accouLrting 1rc-
culiar to nranufacturing enterprises; rnaking cost statemerlts; and
solving cost problen'rs.
COMMERCE 65L'. Intenrcdiate Accoultting. Three hours.
Scconrl sen:ester. Prerequisite, Commerce 650.
A more detailed study of sole orvnership; partnership; and
corporatiofls; problen.rs; and financial statements.
COI,IMIiRCfi 71fi: Advaucctl Acccnrnting. 'Ihree hours.
First scmester. Prercqnisitc, Commerce 651.
A sttrdy of higher accouutauc.v ; pr oblems n'ret i11 practical ac-
courtiug; solution oI rt1l1rel'oLls problems outsicle of class.
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COMMERCE 701: Alaanced Accou ing. Three hours.
Second semester. Prerequisite, Conrmerce 700.
A continuation of Conrnrerce 700.
COI,IX{ERCE 703: .4uditing. 'lhree hours. First semes-
ter. Prerequisite, Commelce 701.
Auciiting procedure ; balance sheet ard detailed audits ; special
investigations; working papels and reports.
COMIIERCE 704 Incotne Tar. 'lhree hours. Second
semester. Prerequisite, Conrr.uerce 701.
A study of llederzl itconte t:rx latys; relations to business
management, and to accounting principles and practiccs; solution
of problems; practice in making iucome tax statelnents.
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EDUCATION
GUSTAT TREDDN, PH. D., PROFDSSOR AND DEPARTMENT HEAD.
RODNEY CI,INE, I{. A,, ASSISTAN'T' PROFDSSOR.
TEOMAS A. GREEN, M. A.I ASSOCIATD PROFDSSOR'
ANDY EUGENE PHII,LIPS, M. A., ASSOCIATD PROFESSOR.
SAI,I.IE ROBISON, M. A., ASSISTANT PROXESSOR.
The l,ouisiana Polytechric Institute is one o{ the colleges
approved by the State Iloard oI Education for the professional
preparation of teachers. 'Ihrough its Department oI Education
Tech ofiers its lullest co-operatio,r to the State Board of Edu-
cation iu giving the schools oi the state professionally trained
teachers.
'fhe Department of Education is organized into four cut ricula
ieacling to the Baccalaureate Degree in Education. Each cur-
riculum is designetl to prepare lor a specific type of teaching
service. Therefore, the nert stuclent enrolling in the depa.rtnrent
should consnlt the hea<l o{ the dePartment for advice in choice
o{ curriculunr.
Stndents completing the first tlvo years of the Elementary
Curriculum may obtain a pro{essional elementary teacher's certifi-
cate, valid for life. This gives to these students an equal rating
with students from the Teacher-Training Curr icula in other higher
edncational institutions of Louisiana.
Students who complete a four-year curriculum are granted
the Bachelor's Degree and are entitled to teach in any approved
high school in the state; and, to teach in any of the accredited
schools belonging to the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern States.
Students should read carefully the description oI each course
as giverl heloiv in order to take notice of its prerequisites.
EIIUCATION J.li): l'tnuan.;hi!. lio credit. First antl
secolld scrlesters.
,{ non-cretlit coruse requirerl o[ al] tr'hose petrnranship is cou-
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spicuously dcficient. A1l strr<lents enrolled in teacher training cur-
ricula, c-.icept Ilr-llre l,lcononrics, ,nust pass a test in penmauship,
No tliplonra or certificatc rvill be granted until this requilement
has Leen fulfilled.
.L) DI.'C,A.'IION 4O1 : I ntrodttttiot to Education. 'lbree
horu's. I,'irst anrl secontl selltestel-s.
(Opelr olrl_v to studcrlts irr the ]tlenrcntary Curricrrlrul). A
stutl-y of thc evolution of the Jilernentarl, School with spccial rcfer-
ence to the tiniterl States: plcsent day prolrlerns of elementary
erlucatiol ancl pla|s ior its olganizatir;fl and administration.
I1DUCATION 480: lttoturLl .9cierrrr. 'l'hree horrrs- First
and secolcl seulc.stels.
A strrdy is nla<le of trees, lbu'els, Lilds, irrsects, rveather phe-
nonrena. and such otlter convetlient lnatelial as the teacher ruay
find valuable in bringir:g thc child into closcl colltact with the
wor'ld about him.
IiDUC;\TION 5Ol : Priuiplr.s t'f Teacling in thc tjle wcn-
tar\ Crudes. Three hours. Itirst ancl sccond sentestcrs. f)let:e-
quisite. Iiducatiorr 401, I'sychology 4l)2.
A course for thc stud-\. of such toPics as: objectivcs iu teach-
ing, organizatioa of suLject matter, tyPes of lessons, the recitation,
lesson planning, ploblens in class control, etc.
IiDUCAI'ION 502: l[cthotls of '1'caclr,itrg in the l.ou'er
El.cuontqry (iradrs. 'j'lrree hours. First antl second senesters.
Preretluisite, Psycholo3y 403.
A critical treatnlcnt o{ nraterials and methods in instruction
in the lower elemeutary grades.
EDUCATION 503 : I athods of T'caching ik th( U f!,er
lllemetrtary Gredes. Three hours. First and second semesters.
Prerequisite, Psychology,l02.
A critical tfeatn)eut of rnaterials and methods of instruction
in the upper elenreltatv grades.
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EDUCATION 506; Ob*rtatiat and Pructice Teaching itr
the Eleutcntary ,lciool. Si-,< hours- First and second semesters.
Prerequisite, Education 501, Psychology 402.
EDUCATION 520: ?'est-c a i tr{ eqswrenxents in tlrc Ele-
mentary Scltool. Three hours. First and second semestets. Pre-
requisite, Psychology 402.
A study of the aims, needs, and administratiotl of the stand-
ardized and nelv-type tests for n:easurirg the product oi teach-
irlg ill the elenrentary grades.
EDUCATION 5?9: Cou.trtwnity Ciaics. 'fhree hours.
First and serontl semesters. Prererluisite, Psychr-rlogy 402.
A study of the basic iustitutions and some of the trrairr prob-
lems oI societf in their relatinn to thc school.
EDIJCATIOII 605l. ,9etorrlartt Education. 'l hree l.':r::'
First semestcr. l'rererluisite, Psychology 502.
A study o{ the developmelrt, ptesent tendencies, arrd probable
{uture of the secondary school, r\lso, a study oI important prob-
Jems facing the high school teacher aside {rom teaching . proper :
thc sclrool board. principal, cliscipline, guidance, extra-curricular
activities, etc-
EDUCATION 6J6. Secontlar5, Education. Tlrree hours.
Second semester. I'rerequisite. Education 605.
' A general methods course for students planning to teach in
the secondary school.
EDUCATION (J)7 : Obscraatior qntl Prqcti.ce Teaching in
the Elemantary Sclrool, Six hours. First and second semesters.
lrererlui:ite, Iiducation 506, Education 520, Speech 510.
EDUCA'IION (tLE: Ob.ttritrlion urd Praclice Teaching in
the Sctt.ntlu.rl-,9r'/iooi. Si:i hours. iiir'-st and second semesters.
Prerequisite, Education 60,6, t'sychology 502.
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EIIL:C-\TION (tO9: ()bstrztuiotr ttnd PrLtLlitt Tuthing in
thc Secondtrt' ,5'r,/rool. Six horlrs. f irst arrd secr-lt,l





l:illlc.\1'ION 611 : Ilsls Lntl llcosurarnttt.s it tltc
r,riort ,lchool. Three houls. Iiilst senrester. Pr-crcquisitc.
chr,logv 502.
,,\ corrrse clesignerl to acquaint the stu,:lent with the prirrciples
and adnrinistration of stantlarclizctl and nerv-type eranrinations.
Sl,ccial .stress is laid on morler.;r mcthotls oI corlstntcting tests Ior
lrsc in one's ortn classLoonr.
IIDLICATION 67-\: .4d uiini strati on and. Stpan isiott i.n tl,te
I!t,r,rnlory Sc/roo1. Three horrrs. Sumnrer sessiou, Prere{lui.iite,
E.irrcation 50?. or lidrrcation .c03.
.'\ course rlesigned to ntcet tlte nee{ls of 1_rrjnci|als. teachers.
a:-,rl su|cryisors n'ho rTlust direct tlte rvor.lt of au elententarr.school.
F,DLTC.{TION 633 PrL,i,lcttts of Edlcu!iou. 'l'hrce horrrs_
Secon{l sentester- .{rlmis-sion to the scDtillxt- is only altcr consul-
t:,tiorr tith the Head oi thc Dcpartnrent ,rf liduc:rtion.
.,\ senrinar ior a<lvant:ed studeuts of e<lur:atiorr. At each meet-
i:rg lirela::crl tilric.s frrr-discussiol ale prcsenterl lrv nrcltlrers of
grolu)-
iiDLiC:\'1'11)N 6-i0: .llclrlrols unl f,Irthait
-lirree horrrs. .:lecorrrl senre-qtcr.
This course is thc sante as Elglish 6.i0
lttrqlish
Flr)r. cA'tIoN ar.5 1
i-(ntrlrooa-'l'hr-ee lrorrrs
I I at crittl.s and lllttlttL!-t il
Secorrd senrcster-
I.IDUC-{'l'ION 6.i2: -]Iafu rro1s utLl _1ItIIt,ttt.;
Tlrrc-e h,nrs. Secor<l senreslcL,
EDUC-{'IION 6-i.l: -llotilitr/.r ud !,lttlroi.s iu thc .loritl
5'rir'r;r'r'r.'l'hree h,rurs. Second sentestcr.
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This course is the same as Ilistory 653.
EDIICATION 655 : L'toterials aud Meth,od's in H owe Eco-
rollir.r. Three hours. First semester.
This course is the same as Home Economics 655.
trDUCA'1'ION 656: Materials and Methods i,n Mathewatics'
'l'llree h,,uri. Second senrestcr.
l'his course is the same as Mathematics 656.
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PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY 101: Genarol Ps''tcholog't. 'Ihree hours.
First and second semestels. (Open only to stu(lents entollecl in
thc Elerxentar)''feachel Tlaining Curriculum).
A general introductory course in the study of hrulan be-
havior.
PSYCHOf,OGY 402 : Edr,r,cqtional Psychology.'lhree hours'
First ancl secoird seruesters. I)reterptisite, Psychology {01. (Open
ouly to students ertrollecl in the Iilenrentary Teacher Training cttr-
riculum).
A study of psychological ptitciples as appiied to teachiog and
learning.
PSYCHOI.OGY 501: Gent:ral attd liducstio il Psychology.
Threc hours, Iiirst semester.
-\ study ol the llrrdarnental processes and problenrs of hu-
man behavior. Also a consideration oI the psychological princi
ples underlying tcaching rrxl lcarrrirrg.
PSYCI{OLOGY 502; }Ieutal H1'gicttt:. l^hree hours.
Secontl semestet'. Prerequisite, Psychology 501.
-,\ study oI mental health, ploblems of adjustnretrt and self-
management, the development of balance, poise, and persouality,
Also, detailed study oi the h"u-giene of instruction.
PSYCHOI,OGY ffi4: Social Psychology. 'Ihree hours.
First and second semestets. Prerequisite, Psychology 402, or
Ps1'chology 502, Sociology 501.
A study oI the nature of social lrchavior, social stinrulation
and response; a psychological altalysis of societ]' a (l socii,.l insti-
tutions,
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ENCLISH AND ITORI1IGN LANOU,\GNS
HERBERT L. HUGIIES, Ph, D., PROFDSSOR AND DEPART1IENT HDAD.
ADDIE I.OIS FINE, M. A., ASSOCIATE PROF&SSOR.
MADISON F, HAI,L, M. A,, ASSOCIAIE PROFESSOR.
RENNETI{ P. HEWINS, M. A., ASSISTANT PROFESSOR,
JIiNx.ID I,ORN\2, II.]\,. ACI,ING ASSOCI^Tg PROIIIJSSOR,
GEORGE EDWARD P NKEY, TI, A., ASSOCIAIq PROTESSOR.
H. -1. SACHS, rrl. A., ASSISTANT PROITESSOR.
EUGENI.{ I{. SI!I'IH. I[, A,, ASSOCIATE PROFESSOIT.
'\11 I,\:{ T t:tfint. Nl. 4., ASSOCI:\lE PROfESSON.
.\IILDRDD T. IVALKER, M. A,, ASSISTAYT PROEESSOR,
EL-liICll COON $'lLLI.\lISoi*. 11. A., INSTI{tlC'l'OR.
'1'1i,r Jirllou'lrrg srrgscitinrs iur(1 Ie(luitciucllLs ale nlarle clticf-
l1 {or l)rglish rll jors arld 1r;no1s on the Acaclcmic Cttrticrtlu:l:
Ilreshnran or sopiromorc work, taketr here or elservhere, may
not count on the 18 houts terluircd fc,r a t ajof or the 12 hour:
for a minor. f'hcsc atnortnts lor nrajor aud minor are to be con-
sidered a rriuimum;and majors are advised, in a field as broad
as English, to choose more iI possible. For a language minor,
French rvill L,e useful in graduate work, aud Spanish iu cotnmer-
cial 6elcls, Courses trot to be estiuratcd in the 18 houts ::rajoi
or 1? lrours nrinor are l-nglish 400, 401. ,t02, 501, .502-
X,Iajors and rrrinnrs iu linglish are advised to tlkc sr.rnte rvorli
in Speech. Hou'eveL, not nrore thall tlYo advauced cottrses iu
Spech utay apply on the eighteen houls for a major, and not
more than one ou the twelve hours {or a nrinor. English majors
who inteurl to teach in high school should take a cortrse in Journal-
isnr (Jotrrnalism 633), and History (r80, 681, to coutrt aurong
their electives. History 680, 681 are advisetl aiso for l-nglish
minors who intend to teach in high school. English rrrajols should
have these and other advanced courses: Errgli5h (06 (or C,tl8),
614, 618, 619,622,625. linglish 6?2 is required of all majors iu
English.
Students who l'tave uot completed English .501. 502 are r,ot
permitted to enroll in advarcerl courses in litelature aud comln-
sition.
'otr I,eare oi .{bser,.e, l9JJ'J.1.
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llNcf ,ISH '{00: Corrrlositio tt ontl Rhetoric' Three hours'
Fir-"t and second semesters-
Sanrc as English 401, hut rvith two hours a rveek adtlitional
<lrill in gramtlar, spelling, punctuation, etc', to nrake up high
school deficiencies. Reqr'rired of [teshmen rvho in prelinrinary
tests show nced of such clrill. Freshmeu rvho courplete 400 shoul<l'
of course. c,urit 401 and take 402.
L,N(.)I,lSlI 4O7: Cotttlosiliott tutl Rheloric' 'I'hrce hours'
l.'irst afld second senlesters
Jler,ien o{ glalllmar, sPcllilg' ornrctuatiou; stttdy of dictiol'
sentenccs. pa:-agraphs.
liN()l,ISII -102: (lomS'osititttt ui Rhctoric' toitlirtuccl
'l'hrec lrouls. Irirst and sccond semesters'
Sturlv of the fornls oJ discoursc-expositiotr, argulllelrtatiou'
<1esc.iptio,,, nar:ratiolr. Credit fot'101 (or 400) is orrlv prr'rvisional
until i02 is corrryle-ted. Both 401 (or' 400) artd 402 are re-
rluirerl r-,{ all fteshnren. arlrl nrust be taker it.l nutnerical ordet'
NO'I'E: lixceptionall]- competent students whose average
grarle iu Englisl.r 401 is A are permitted, on recon'ulendation of
thc irstructor anrl the Head of the Departurer:t, to elect a course
in a<lva:rcecl composition (either English 606 or 608) instead of
402 to comPlete the Freshruau English course'
FNCII,ISI'1 501 : /dros otd Forms in English 'mrl An':ricat
Utcl'ature. Three hours. Fjrst and second semesters' Pre-
requisitc. Errg)isl.r 401 (or 400), 402
A survey o{ the chief literary types of English and American
Iiterature- {pic, essay, ballad, dranta. prose fictiou, etc'
ENGLISH 502: Id.cas and l;onus in Ett'glisl'r atitl Atv'erican
L.iteroturt, cotttirned', Three hotlrs, First and second semesters
})rglish 501, 502 constitttte a continuous course throughotrt the
session, and thev must be taken in numerical order.
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ENGLISII (l)l: Amtritat [,ittatn-r. Three hours. Iiilst
sentester. I)rereclrisite. English 501. 502.
An outline stud)' oI American literature irom its beginuitrg
to the present.
ENGf,ISH 603. Technicqt English. Three hours. Second
semester'. Prcrerluisite, English 501, 502.
A course primarily for engineering students. A study o{
reports, letters, and other kintls of technical rvritinpl, and practice
in writing these.
LNGLISH 605: C'haurtr- Three hours. Second senlester.
Prerequisitc, English 501. 502.
Selections {rom the Canterbury Tales; attention to the [an-
guage of Chaucer as a repr:esentative o{ Middle English; his life
and times.
ENGLISFI @6: Ad?a ccd Cou.position-Erposilion utd
Arguru.cntatinrt. Three hours. First semester. Prereqrdsite,
English 501, 50?.
. The course is a study of thc technique oI the essay and other
expository types; of inforrrul argument, construction of briefs,
formal debate, etc, Ilspecially suited to prelegal students and to
members oI the college debating teams.
ENGI,I SH @8 : A daan c e d C o ru p o sitiou-N arr atio t. Thr ee
hours. Secohd semester. Prerequisite, English 501, 502.
The teclrrique of narrative types, particularly the short story;
literary appteciation oI the short story.
ENCILISH 610: The Lnglislr Novel. 1'hree hours. Filst
sentester. Prerequisite, Fi,nglish 501, 502.
Development of the English novel from its beginring to the
end o{ the nineteenth century.
ENGLISH 617:. The English Essay. 'Ihree hours. First
semester. Prerequisite, English 501, 502.
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'l'he historical developnleut oI the essay in English aud
Americarr literaturc. Analysis oI thought and mood in the essay
as ar1 interprctation of life.
ENCLISH 611: English Poe tn of tlte Ninete enth Century'
Three honrs, First serrrester' Prereqtlisite, Xnglish 501, 502'
\Vordsq'orth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Tennyson
ancl Browuing are the writers emphasized in the course' The rise
of Rorranticism and other literary developments of the nitleteenth
cerrtury are studied.
IiN(;t,iSH 61(t: llittotr. 'lhree hours. (Not givcn 193'1-
35). I:'rereqrisite, Iinglish -<01, 502.
,\tr intensivc study of the major poems of Milton-"Para-
dise Lost," "Paradise Regained," "Samson Agonistes." Selected
prose oi the poet; his lile artd tin.res.
ENGI-ISH 618: .S/rcltesy'eore. Three hours. F'irst semes-
ter. Irrerequisite, Iinglish 501, 502.
A study of the principal plays, including coflredy, history,
anrl tragedy. Attention to pre-Shakespearean dranra and to con-
tenrpor:rry lilizabetban drama; the life and times oI Shakespeare.
ENIGLISH 619: Contemforury Drann. Three hours. Sec-
ond senrester- Prerequisite, Englisli 501, 50?.
Sttldents are advised (though tlot required) to take Euglish
618 before taking 619.
A study of dramatic influences as they unite in dratra oI the
present time.
ENGLISH 622. History of the English Languoge. 'fhree
hours- Second semester. Prerequisite, English 501, 502'
A study of some of the older {orms of the language; its de-
velopment ; its present characteristics,
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ENGI,ISH 625 . Contcw,forary English and thnericar. Liter-
atttrc, Threc hours. Second semester.
A brief survey of the tendencies in English and Anrerican
literature of the tr.r'entieth centrlr)', with emphasis npon poetr!'.
ENGI.ISH 650 (Same as Education 65O): llaterials and
Methods in Secondary School Erglish... Three hours. Second se-
mester. Prerequisite, English 501, 50?, and Psychology 501.
Objectives alrd methods in teaching literature and composi-
tion in the high school. Stndents should complete this course
with creclit 1rcfore enrollirrg for practice teaching in high school
English.
]OUIt^I ALI SII
JOURNAI,IS-1'{ 6.33: Nrrrs Il/ritittg. Three hours. First
semester. Prerequisites, English 401 and 402.
Beginuir.rg course it ne*'s rvriting, 'lheoletical study of
ne\ryspaper style and mechanical terms, supplemented by work on
The Tech lol&, student ne\vspaper. Open to sophomores as rvell
as juniors and seuiors.
JOURNALISN{ 634: Copy Ed.iting. Three hours. Sec-
ond scmester. Prerequisite, Journalism 633-
Advanced course, continuation oI Journalisnr 633, dealing
with methods oi ectriting copy aud writirg nex'spaper headlines.
Theory snpplemented by t'ork on The Tech Talb.
NOTE: Individual practical instruction, rvithout credit, will
be offered to any student who has had these two courses in journal-
ism and wishes to gain further experience bv rvorking on the
stalT oI the sttldent nervspaper.
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,9PEECH
S1'I'lECH 510: Priricr',rirs of Slteech. Thrce hours' First
arrrl sec,,rtd cerrrester-j. Nc, 1,r'crequititcs
Ir:lenleDtary speech trainirrg, specifrc to individual necds, and
based tqrcn diagnostic study of inrlividual differences anrl abilities'
Training etl-lLraces distiuct utterance, voicc inrprovcnlent, pro-
lunciatlou, arrd. speech in the everyday social and busiucss rela-
tionships.
SPEIICH 612: Public Sfeabbtg. Three hottrs' First and
second serlesters. Prerequisite, Speech 510.
Elementary public spaking lor sturlents with business and
professional interests. Selection and arrangelnent of material'
style, and delivery. Constant Practice in speech making'
SPEECH 613: Inttltrctatiae Rcading' Three hours' First
semester. Prerequisite, Speech 510-
Students required to iDterPret selections iu all Iorms of litera-
ture. Arranged for those lvho exPect to teach reading, to teach
literature, and for those lvho expect to direct declamation rvork
in high school.
SPEECH 620i I terpretotion of Children's l"iterature'
Three hortrs, Second semester, Prerequisite, Speech 510'
Aranged fnr grade school teachers' Study of technique and
practice in story telling, Poetry speaking, and children's plays'
investigation oi materials. Course is based upon the relation-
ship of child psychologl'to creative self-exptession'
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FOREIGN LANGUAGES
All stutlents o{ a {oreign language, either French, Latin, or
Spanish, are advisecl to complete a year's sequence without any
time interval between courses, or to take two years of required
work in one langruge withont any unnecessary interval between
courses,
Students who present entrance credit in French, Latin, or
Spanish and desire to register for courses in the same language
rvill be required to take a placement test.
Students who present two units in foreign language (French,
Latin, Spanish) for entrance will not be allowed to register and
receive credit {or first-year courses in the same foreign language.
Students who present four entrance units in the same foreign
Iaoguage rvill not be allowed to register and receive credit for
courses lrciow the thircl year of this same foreigrt language.
FRENCH
FRI1NCH 401,402: Ehw.e ary Freriri. Six hours. First
aurl second semesters. ('+01 first serlrester:.102 second semester).
For begiuners. Readiug, grammar, llrose corlposition, the
geography of F'rance,
FRENCH 501, 502: Inttrtncdiute 1:rcrrri. Six hours. Filst
and secontl senresters. Prereqnisite. French 402, ol t\vo years of
high school French. (501 hrst anrl secorcl semesters; 50? second
semester).
A review of gralr'rmar ancl composition, but lvith emphasis
upon reading ability, Drill in the cornmonest irregular verbs and
idioms, followed by intensive study of three abridged novels.
FRENCH 50l: Modern Frelch Grantmar. Three hours.
Prerequisite, French 502, or forrr years of high school French.
(Not giveu in 1934-35).
The object of the course is to make a careful, systematic strldy
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of th,.: lrtinc:plos of nlllct tr French (sounds, l'ords iuflectiousl -
The I,-,ri,rel il.L1.ll is:icc{-r11)l):rlllecl l-,-v tl-re ana)ysis and explanatiolt
oI 1e\t:i end I)\' Pr?ictical "-erci.". 
i,r composition l'rescribed
for all s'iro are urc|at irr1l to telclr Frcuch
IrliliNCH (tl)Z: 'l'ht Fr,:ntlt Sltort '!lor-l' Three hours-
Prerqiui-sitc. Irlench 502. r,t' iortr t'cat's of high sclrrlrl Freuch'
(Not givcrr it 1!'J1-.15 ).
Rearling oi the grcatest slroit stolics oi lllancc Special
studv of irlir.rttts. t-uodes irn(l tcn:es.
lf lillNCH 620. 62,1: Srrrz,rtr of lirtuch. I,iterLtlurt.
Six houts. 620 fit'st setrrester:621 second semester' Prererluisite,
French.502.
A reading course in the trovel atd the dlatrra. Intended Pri-
marily to familiarizc the sttldent with the ,rlasterpieces o{ the
Frcrrch novel and the drama. An iutensivc study is made of one
work of each of thc follorving rvriters; Voltaire, Daudet, L{usset,
Rostan.j, Sarclou, Curel, Chate irulrrianrl, Nloiiere, Corneille, Beau-
tnarchais, FIaubert, Balzac. Zola, trIerimcc, Loti, Ifrancc, Ror-
deaux, Rollanrl.
IfRUNCiI 701,702: firanclt Clussicul Drotra. (Not givetr
in 193,1-3-i rurlcss irs nralr'l/ as five sturieDts applv fol it). Six
hours. First ;r[d secord scrneste]:s, Prerequisite, French 620,
62t.
'l'his ccrur-.e includcs a :,tudy oI the nco-classic nlovel'netrt
precerle<l by a sturJy of -A.ristotle's Poetics alnd P'oiletL',r's L'Art
Poctiquc. 'Ihe nrore inrportant i)lays of Cqmeiile, Ilacine, Ilolicre,
ancl Beautnarr-hais are stndied. u-ith elrtphasis on their ueo-classic
elerl1e11ts.
LATIN
I,,\TIN 401, 4A2 F,lttnentort Loliri. Six hours. Both sc-
lrcstels. 401 6rst sell'rester: 402 secoutl scirle-qtcr'.
Dcsigned Ior those beginning the study of [.atin. Emphasis
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is placecl on the relation r-rI Latirr to linglish. The alrplicatiou o[
iurdamental principles of Latiu grarttmar is stressed in transla-
tions an<l prose composition.
LA'l'IN 501, 502: Littro Lwrl l"irgi!. Six h'rtrrs. .501 the
first senlester and ,502 the sec<ttld, Prereqttisite. l,atirr '102, or trvo
years of high school I.atitt-
Fil'st selnester: Selected oratiotls oI Cir:r:r,r. Secotxl senles-
ter: Selections fronr Virgil's .4cnrid.
i,ATIN 601, (tO2: l.i','t', 'l'cr,:itus ond Plrrr!. Six hours.
.F'irst and scco!r(1 sernester-s. Plererluisite, I.atirr 502. (Oiven
if the <lemautl is sufficierrt).
]iirst semester: T,ivy (Ilook XXI aud Selections) and'l'aci-
tus (Selectiors). Second seruester: 'Iacitus (Selections) and
Pliny (I-ettels). '1'he stylc atttl the sigrrificance o[ these arrthors
are consirlerecl,
l,A!'IN 603, a:01 - ()xicl, Ct!tllrt.s. IlorctcL. Six hours.
First and seco!r(l sel'r'restels. I 'rc'r'r'r1t isite. I-atin -i02.
First seuresler: C)vid ( Selections fro.u tie 1[elontorl,ho-;es)
and Clatrrlltrs ( Selected CarlLinu). Secon(l senlester: CiLtllllus
(Selecte<l Canirtt) atrd Horace (Odcs and Lpodcs). Emphasis
is placerl on i otcr prctati.)rl oI the rvotks of these l)oets artl their
relation to the Augustan Age.
I,rYl'IN 605, (fr6: Ronan Conttdy
second semesters. f'rerecpisite. Latin
demand is sufficieat).
Si,x hours. Filst and
502, (Civeu if the
First serrrester: Selected plavs oI Plaut[s. Secorrrl seiles-
ter: Selected plays of Terence. A study rvill he n.rade of early
Latin dranra. Outside reading assignment..
NOTE: The connections of Latin with the English language
and literatnre are emphasized in all the I,atin courses.
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SPANISH 401, 402: Elcmentary S2arish' Six hours'
First and secottd sentesters. 401 given hoth semesters;402 givan
tloth serrestets.
For students who have no knowledge oi Spanish' Reading
and grammar.
SPANISH 501, 502; Ifl'termtd';qte S2anis/r' Six hours'
First anrl secotrcl senresters. 501 given both semesters; 502 given
both semesters. Prereqrtisite. Spanish 402, or trvo 1'ears of high
school Spanish.
Reading, grammar, review, and composition'
SPANISH
SPANISH 614, 615 ; Adrta c l 'Sparrisl. Six hours. (Not
given in 1934-35). Prerequisite, Spanish 502. or {our years of
high school Spanish.
The drau.ta and the novel of the nineteenth century in Spain,
'\yith representative works studied. To alternate with Spanish
620, 62t.
SPANISH 620,621: Strtey of Spanish Literature. Six
hours. First and second senesters. Prerequisite, Spanish 502,
A brief study oI all types of Spanish literature from tlre




EE].EN GRAIIAM, II. A., PROFESSOR AND HE.\D OF DEPAR'T}TENT
AN}iA IDTSE, Tt. S., ASSOCI.q.TE PROFESSOR.
}I(RLE EIRK, I{. A,, ASSIST.1.;\-.1' PROTESSOR,
The main purpose o{ this departmert is to give, along rvith
a standard academic course, special training {or hotne tnaking.
Also because o{ the constaut demaud for honre cconomics teach-
ers for the secondary schools of l,ouisiana and other states, the
trainiug of teachcrs has become of equal importance. The teach-
ing r:f this subject after graduatiou, ivith the rcspousil-rility ol its
IaLoratr-rrics, serves as irdditional traiuing for home makitrg.
Other llelds {or rvhich training is ofiered are those oI ex-
tension rvork. business positions in the field o{ hooe economics,
commercial demonstratiorl, dietitian in hospitals ald other irsti-
tutions, and welfare rvorker,
The rvork of tlris department is along {our principal liles:
first. foods, cookerl', and nutlition; second, clothing, textiles, and
supporting arts; third, admi!'ristfatiorl of the home, home manage-
ment, and child care; fourth. methods of teaching horne economics
and practice teaching.
The physical plant for instruction in this course consists of
two brick buildings with adequate and up-to-date equipment iu
each. The rnain builcling consists o{ well equipped laboratories
and lecture rooms for foods, clothing, home management, and fe-
lated subjects.
The other i.:uilding, "Horue Nlanagemelt House." is a five-
rooln cottage with large basemeut for lanndering, equipped with
modern electrical appliances. Four seuior students in a section
register for this one-term course ard in that time do all the rvork
of the honre under the supervision of one of the instructors. This
is a practical applicatiofl of the students' previous work in foods,
nut tion, dietetics, experimental cooker)', child care, and home
managenrenl. A baby of ilorn 6 to 26 months of age is cared for
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bv these students in the house. Each girl entertains in various
.w'ays so that the unusual home activities as well as the usual ones
are experienced. 'lhis cottage is also headquarters for various
social {eattrres on the camPus.
The teaching stafi is cortrposed of three specialists in home
economics besides the critic teacher.
The Honre Economics course is opcn to any high school grad-
uate, regardless of whether or uot she has taken this subject in
high school.
HOME ECONOMICS 401 t Tertilas and Principles ol
{lothi g Consu tlt1iofl. Three hours. Ilirst artl second selllesters,
'I"ivo lectrrrc hours. trvo labot-atory hours.
A study o{ textile libels antl fabrics desigled to make the
purchaser of textile naterial discrimirrating in her taste in the
selection of fabrics alrd clothing aud a\,iare of her responsibility
as a coflsumef.
HOME ECONOM1CS 402: Pttttetn akd Clotitittg Dtsign
and, Constructiort. Three hours. First and seco[d semesters.
Prerequisite, IIomc Economics 401.
A cour-se in the c,:r11str:urtio[, a]teratioll aud rtse of pattet!1s;
thc usc of comnercial patterns. Frlndamental plinciples of gar-
nlerlt selectio[ alrd co]1stluctio11. Orle lectt1re, fotrr )abo|atory
hours per week.
HOMtr ECONOMICS 405: I:ood Stndy anLl Preparation.
Three hours. First and second seuresters. Laboratory fee, $2.50.
A study of the properties of ioods, their nulritive value and
place in the diet; the principles and methods ot cookery applied
in the planning, the preparatiorl and serving o{ meals. One lec-
ture, four laboratory hours per week.
HOME ECONOMICS 500; Clothing Appreciatiou atd
Econotnics, Two hours. First semester.
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Enrphasis rtill lt plrcerl otr cbthitrg sclcctiott itt rel;rtiott tl rle-
sitl lrrinciples aa(1 ec(rl(ullic lalues. L)|cll to illlY -sttldellt {rtllcl
tharr IJonre Ecolonrics tttajol.. 'lr',rt lcclrtres pe:- lr-ccli'
HOlf li EC( )N( )]tlCS .5411 : I'irii itio;r trrrt/ P/r.t.sir'rr/ 1rrlrr,'rs.
'l'rvo horrLs, Secolr(l scnlestcl'. .\-o ptr:t-erluisitc. No Ie<'.
-\ gener'a1 foorls ct,tusc stressillg thc rlttlritive. ecorrolttic' antl
sr,rcial asfects oI fo,xl. ()perr t., allJ'Jttl(lellt othet ttrau Horlre llco-
rlonli(:s nrajors. Trlo lectttres 1)ct week.
HON{E ECONOIT{ICS 505: Dictrtics. l['hree honrs. First
and second semesters. Prereqnisite, Home Econonrics 405. Lab-
oratory fee, $2.50.
The practical applicatiou oI the ptinciples o[ rltrtritiou to the
planuing o[ cliets for variotts ages alr<l couditir-rn-s; the p]:evention
and dictctjc treatnlent of cleficiencl' diseases. One lectute, foltr
laboratorl' hours per rvccli.
HOXIE ECONOi\tItlS 510: Costlurc Dasigtt a tl ,4ivanced
Clalhirg Constnrtiar. 'lhree hottls. Ifitst seruester. Preretlui-
site. Ilonre Econonrics 402.
Application of the art principles ilt costttme dcsign, outlines
of costurne history. A tletailed study oI clothing selection and
advancetl clothiDg constrtlction. One lectule' fottt laltotatorv
lrorrrs per week.
HOX{ Ii ECONOI\IICS 51'1: Itouih Clotlting. Three
lrours. Second senlcster. Pfe[eqtrisite, IJc,me Econonlics'102.
The planning, selectioll arld conslrtlctiorl of clothing {or tlre
lanrily itcluding in{ants, sruall clliklren, aud adults, rvith entphasis
on clothing ecouourics arrd ttll-keep. One lectute, ,our laboratory
hours per u'eek.
HOUE ECO-\OIIILIS 618: lntcrittr Dl:cotation Trvo
houls. First seurester. Irete,ltisite, Art'101.
A studl' of the lrriuciples rvhich ttnderlie the creation of
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artistic homes. harnro:rioLrs house fLrluishings, per-iod iurniture,
wall decoration and draperies, strrtlies il p)annitg honre slu-round-
ing-s. Jlro lectures per $.eek.
HOIIE ECONO-\IICS 650: ljcotrontics of the Hortsehold.
Two honrs. First semester. Prerequisite, ali freshman and sopho-
mote Holne Econornics courses,
The economics o{ the household; its adninistration and
finance. Tivo lectnres per rveek.
HOIIts ECONONIICS 609: E,rferinental Clool,erl. 'lhrec
hours, .[rirst semester. Prerequisites,Chentistry 5?0, Honre Eco-
noruics 405. I,aboratory fee, $3.50.
A scientific ilvestigation oI the principles and practices of
cookerv. One lecture, four laboratory hours per rveek.
HO],IE I,CONOIIICS 667: The Chnuittry of Foo,l, ard
Nulrition. Ifivc trours, Filst semester. Prerequisites, Honre
Econonrics. -5().i anrl Chenristry -520. I-aboratory fee. $2..50.
A stud,v o{ the {ood stuffs, their properties, digestiou and
metabolisn. Three lectures, {orLr lahorator.y hours 1>er rveek.
HOIIE EC]ONtlllICS 614: ('hiltl D ttckt l,ttttttr. Three
hours. Second senester. Prereqliisite, Ilon're Econonrics 505.
A study of the phrsical, rueutal. social. aud emotional life and
constructive entertairlnrent ancl pla_v liie oi the child, iflclnding
development oI the infant ant-l yontg child rvith emphasis on the
toys, stories, anrl pla;' eclriPrue[t. 'I'wo ]ectrtres, two lalloratory
hours per rveek.
HO-rrIE FICO\OIIICS 709: I)tnnnstrution Cooher!.
Two hours. Second senrester. l)r'ereqrrisjte. Home l,)cononrics
505 and 609. Laboratorl' fee, 92.50,
The principles and lrractice of food <letroustration Irom the
standpoint oI the teacher or the conlntercial del:oustrator. Four
laboratory honrs per rveeli-
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HOXIE ECONON{ICS 750: Houc Manoqemerrf' Four
hours. Seconrl semester. Prerequisite, Home Economics 609,
7W, 650.
-A. term ol residence in tlte home managemert house in which
all the activities of the home are conducted by the students under
lhe direction of the teacher in charge.
HOI\IE ECONOI'IICS 655 ( Sarne as Education 655):
Home Economics tr[cfl'tods, Three hours. First semester' Prere-
quisite. Psychology 502 and Sociology 502, Home Economics 514
and 609.
An application of the prilrciples oI psychology and sociology
in the study of the organization and methods of teaching Home
Economics in the high school. Three lecture hours per week.
LIBRARY TECHN]QUE
TATHI,DEN GRAIIAM, II. 4,, LIBRARIAI{.
AUDE COYNE GREEN, ASSISTANT I.IBRARIAN.
HE'TTIE HALE. B. A.. ASSISTANT I,IBRARIAN.
I{ARJORIE I,EICH, B- A, tN ]-, S., ASSISTANT LIBRARIAN
I-IBRARY TECHNIQUE 4Ol: The Usc of Books and
Libraries. 'l'u'o hours. First ancl second semesters.
This is an introductory course for freshmen, designed to helP
them in the use o{ reference wotks, magazine guides and other in-
dexes, as rvell as in the use of such litrrary tools as the card cata-
log and infornation files. 'Ihe concluding lessons will be taken
up rvith the making of hibliographies.
LOUISIANAPOI,YTECHNICINSTITUTE g
\I.{THE\t.iTICS
P. K. SI,IITH, ?h. D., PROFESSOT{ A\D DETAIITTId\T lliaAl).
JAMES L. HL:I'CHESON, B. A., ASSOCIATE PROFESSOR.
ERNES? M. SHIRIEY, B. S., TNSTRUCTOR,
rR.{NCDS WHITE. T(. A., INSTRUCTOR.
The courses in the departotcltt are arrangerl to fit irt nith the
general courses ancl also [o give sturlents nrajoriug in rnaihematics
a thorough prel:)a1'atiol1 for teacl.ring or grarluatc rvork.
Nlathernatics nrajors lraviirg lot prcviouslv done so u.ill be
required to take course 403. For a urajor or a Drinor the follow-
ing courses are prescribed: i\Iathematics.l0l, .?02, 1O{. 501, and
.50?. In addition. coruses 600, 601, and 602, ald six semester
hours above 602 rviil be required for a major. For a minor six
semester hours above 50? rvill be required.
Strldents haying had only one ]'ear oi high school algebra
wili be requirecl to tal{e course.l00 in lieu of course 401-
N'I.a.TIIIi.\l ATICS 400: Intraductar! Colltgc Algebra,
Three hours (class nreets dailv), First and seconcl semesters.
Algebraic operations, {actoring, lirteat and systents oI linear
equatiors, exponer)ts. rarlical.. riuadreric erlllati;r){, s.\.sterrs of
equatiofls it|.r.r1r.iIg qila(iriltics, r,a-iations and pr,tgressions-
MATHI,IXI.\TICS 401: College Aktebr.t. Three hours-
First and second semesters,
_ Exponents, radicals, graph c,f a Iunction, quadratiqs, systems
oI cqn:rtions involving cluadratics. variations ancl prog.".sion..
M.\THENIAI'ICS 402: Triuonon re,tr1,. Three hours. First
and second semestels. Pr.erequisite. Ilathemalics :t[D or 401,
(except Ior elgineerirrg students).
Solutious o{ right triangles. reduction forrnulas, functions of
several alules and of nrultillc angles. lrrgarithrns, obliFre triangtes,
trigonometria equatiorls. atd inverse Iunctions,
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l\f ATHEMAT ICS '103 : 'Soliri Gaometr5t 'l'hrce hottrs'
Second semesteL, Pterequisite, I{athenratics 400 or 401'
Lires anrl 1-rlanes, polyhedrotls, cr'linders atrd cones' 
and the
sphcr e.
]I-\1'HI:\I-{TlC S JO'l: "ld'ra'?rcrt 
Collcgc '1lqcbru' 'l^hr-ce
honIs. Secorrrl \erlleitcr, Prcreilttisitc. I\lathetttarics !{O or 401'
anrl Ilathenralics -102 (or sinrrrlteneously rvith cottrse l0f)'
equatious. Pel mutatioDs andConrplex nttrlhers, theorY of
combirratiotts, plolnbility, partill Iractions, detcLurinants' an
finite series.
d in-
I,I A'lIlEMrYl'ICIS 'q0l: P1'trrc 'lnalytic {iaotttctrl' 
Four
hours. liach selle-\ter. l're]'eqr'risite, ]lathenratics '101 (or 400)
arrtl ltathernatics -102.
Caltesiau co-oldittates, etluatiou o[ a ctttve atrtl the locrts of
.r, e.1,t.tiu,r. the stl'aigl.It lile, the circle, the parabola' ellipse' hy-
perlrrla, aucl polar co-orrti ates.
1t.{TIIEN'I ATICIS '50?: ,Soiid Aralitic G'o rctrt'' 'lhree
horrrs. Secoud setnester, I)rerccltisite, ]{athematics 501'
Cartesiatr co-orrlirrates in space, the Plane aurl the stlaight
line in space, rpt:Lriric surIaces, and tmns{orlllation oI co-ordi-
natcs.
lf A'I'IIEl'tATlC S 'tO7: ll athertatics of Agl icrt'tturc ' 'lhree
houts. First serllester.
Dturtitrg;rtt,l lral,hic sollltioll'' ittt'lirect ttteasurertleut' trigo-
flometty iutd irltro(luctor]- surveyiflg. revicrv o{ clemeutary a)ge-
bra. I.q:1l-ithlrl!. lllil 1,1'oslersiurls'
trIA'l'LIlil{r\1'ICS 508 : ily'ollcrriatic s of Alyicullure Three
hout's, Secotxl sell'lestel. Plerequisite, N{athernatics 507'
C,:rrpountl irrtelest. annllities arld dePreciatioll, avera{les and
mixtures, siuritlc trlachines, ctimpositiou ancl resoltttion of forces'
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MATIIE:'vIA'f ICS 6f): Catculus. 'lhree hour.s. First
alcl second senresters. Prerequisite, trfatherrratics 501.
Varial:lcs, functions aud limits, differentiation of algebraic
forms, various appiicatious of the derivative, successive clifterenti-
ation and applications. differer.rtiation of transcerrdental iunctions
ancl rqrplications, differeotials, arld curvatLlre,
I'I.\1'111,1{A'i'l CS 601: Colcriliis. 'l'hree hours. First and
secolr(1 s!itlcstet:s. I'r'srcrprisitc, Iathenratics 600.
Integr-atiolr of elelltelttary iorlus, thc rlefinite iltegtal, calcu-
latitli ,-,i :.rcas, frrndamenlal thellcrn oi intcg:-al calculus and apr
|licatio:rr, intcl,rr.tion lry vari,rrrs rkviccs, centroirls, f1ui11 lrressure,
anal worli.
IIATH!,]{-{TICS 60?: CoL ufurs. TLlcc h.-,rrrs. Fitst se-
nrester. Prerccluisitc. Llathenratics 502 ancl 601.
[lcan v:r]ue theorcur anrl applications, qrllansions of func-
tions. partial dillerentiation and applications, ruultil)le irltegrals,
nronre:rls of ineltia aurl volrurres anrl areas Lv urrrJtiplc integrals-
}I r\'lHli,NIATI CS 603: Tht Ilistorital D.arytoputtnt of
l'[athenlatics.']'h ee ]rours, First semcstcr. Prerequisite, Nlathe-
matics -501. or sufficient teaching experierrr'e.
llathematics o[ antiquity and the early nridrile ages.
IIATHEN{A'IICS 6O4: 7/rr Ilistorinl Dlrclofrnellt of
Mqthettatit.'l'hrec hours, Seconrl senrester. Pr.ererpisite,
Mathematics 60.3.
The ruathcnratics of the latter part of the lniddle ases and
nrodern tilnes.
MA'I'HE\,IATICS 605. l,lathenalir.r of Busirrc.rs.'I'hree
hours, Filst senrester. Prereqrrisite, six senlester hours below.
cour.'e 501.
Sirnple iuterest, contpotrnd interest, prcsent value aud corn-
poruld discount, ctlration of pa]1nents, the difierent annuities,
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amortization aud sillkillg furtls, depreciation, and valuation of
txtnds.
IrI-\THEIIATICS 6O6: l[atha*rtics o! Busirtcss and
Er,Jirrrss .ttdtrsfi.s. Thtee hours. Secoud sefilestel Prerequisite'
Mathenratics 605.
(a) Br:siness Nlatheuratics continued: Xuildiug aud loan
associations, probability aud mortality tables, life :urnuities and
lile insurance. (b) Brrsiress Statistics: Sarrp)ing, taL''ulation'
graphic representation, averages, dispersior-r an(l sliewness. col'-
relation, inrlex nuurLet s, seasonal f'luctuations aucl cyc:lic ap1''lica-
tion, characteristic ctlrves, curve fitting, trornral plobal)ility curve
and the probability errot.
(Comrnerce 401 arrcl -102 are prereqrisites lor Nlathematics
605 antl 606 {or str.l(lellts taking these cotlrses t(^(ard a lrriur'r in
Corrmerce ) .
I,IATHE\'IA'IIC S 656l. trIatcrials and tr'fetltods in 'l'ctrch"-
ing lligh School f,,|otlrcntatics.. Three hours. Secrtttd sellrester.
Prerequisite, Nlatl.renutics 501, or sufficient teaching experience.
The uature of lnatheruatics and the outline of thc course,
methods of teachiDg arithmetic, algebra, pla[e aud solid geon.retry,
and an introduction to the teaching of trigononletry. Many se-
lected problerns rvill be soived to lllustrate the fundanrentals
Special emphasis rvill be placed upon the interpretation and sr.rlv-
ing oi reading problems.
}{ATHEI,IATICS 7OI :
First semester. Prer equisite,
teaching experieflce.
Geonretric constructiol'rs rvith elements given and indirect,
similar and homothetic figttres, uredians, bisectors, altitucles, and
t:he ninc-point circle. (Not offered. 19'34-193.i ).
IIATHE\'IATICS 7O2: College GeowetrS,. Three hours.
Second semester. Prereqtlisite, Mathematics 701.





Thc orthocerrtric quaclrilateral, the Sinrsorr lirrc, theorems of
Ceva arrrl r\Ienelau.. the l)anuonic sectiull, orthogonal circles, poles






Prerctluisite, Xlirthenratics 601. ( Nr_,t of-
_ Defiuitions of ordinarl. and partial differential equations; of
degree aurl order; of yarious types of solutions. Equatiorrs of
the first order and first degree, equations oi the first order aud
higher degrce, singular solutions, applicatious from geometry and
physics, linear equations with collstant coefiicients aird with vari-
able coefficients, exact equations, and integration in series.
M ATHET,lATICS
hours. Second semestef.







_ Spccial methods of strlving Iinear equations of the second
order._ simultaneous equations, total difierential equations, and
partial differential equations of the first and higher orders.
708: 'l'heory of Equatiotts- Threc
Prerequisite, Nlathenratics 600.
Complex numbers, De l\{oivre,s theorem, pr.imitive nth root$
o{ unr'ty. elernentary theorems on the roots of an e.luation, analy-
tic criterion for the coustructillility rlrith the straight 
",tge "r,aconlpasses. r'cciprocx[ cquatio[s. soiution of lhe crr]ic and rluartic
€quations and thcir discriminants, ordilrary and inflection tangents,
isolatic,n oI real roots, ard solutiotrs of:runrerical equations,
MATHEX,IATICS 7tI):l'heoty of Equatiotrs. Three hours.
Second semester. Prerequisite, Mathematics 70g.
Determinants, systems of linear equations, symmetric func_
tions, elinriuation. resultartsJ and discriminants.
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I{USIC
ELBERT HASKINS, B- A', ASSISAANT PROTESSOR'
DORIS SURT' !IASKEI.I-, INSTRUCTOR.
STEI.IA }OOI.ES KIDD, B. S., INSTRUCTOR.
it. n. cI,trE, R. A., It. A.,.A.ssISfANT PRoTESSoR'
\IUSIC 401 : Sight-Siwing. Trvo hours' First sernester'
Oral anrl lYritten (lictation. I{equirecl of sttt'letrts in cenaitr
Home Economics ancl Teacher-Traiuing curricr'tla'
\IUSIC 402: Sight-Siu1ing. Trvo hours Sec'rtrrl scurester'
Cortint€tiou o{ N'Iusic 401.
MUSIC 410: Solf tggio. Tht'ee hours' liirst serllcster'
Sight-Sirrgiog. Rhythmic ald t'uelodic clictation' Sutrll'of lto-
tation, interval-s. ti-ia<ls, rnajor and tninor scales' J)ivisiorr oi siurple
and cotnpountl nleasttre. lrort'nal and ahnormal <livisi'rr: oi the trnit'
Chron'tatic scales.
IIUSIC {11: Solftggio. 'l'hree houts' Sec(rrld scnrcstet'
Contittuation of llusic -110
TIUSIC 450, 451, 5.50, 551, 6s0, 651, 750. 757: Piano,
Voicc, or l,'iol r. 'l'ltrce hottrs. Adtttittance hy c(n1s11ltatilnr \\'ith
lhe instructols-
XIUSIC 501 : SotfcAtio' (second year)
Sight-Sirt.qitrg. Nlelorlic arrd barmorric <lictation' C]o1llPlicated
rhythm"s. Stu;lie; involvinc the C' F, and (| clefs, change of clef
and transltosition. Stud]' oi orflamentatiorl an<1 ertlbellishtrlent'
Gregoriat urodes. Study of the Sonata forur, stttlg fomrs fugtte'
Prerequisite, I'Iusic 410, 41 l.
MUSIC 502; Solf cqgio' Three hours'
(ltrtrtinuatiotr of \Iusic 501.
IIUSIC 510: Harmonl. Three hours' filst semester '
'lhe hamronizing of melotlies and basses rrsir:g all tliacis iu the
major and nrinor nrodes all.l the domillallt seve:ltir chotd antl its in-
versions. Pretequisite, llusic +10, 411.
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IIUSILI .;11 . Ildrt ot\,, Thee hours. Seconrl scnlcltrr.
Cottirru:rtion of ftusic -510- l)islrer.scrl hanlouv. I)ontlr:ant
nintlt clror<l and the leading-tone severlh chrrr.rl rvith their irtr-er-
siors. Study of nrodulatiorr, Secourla:.r.seletth chords aurl their
irrversions.
Chron.ratic passiDg tones. Arrgmented and altered chords,
erharmonic change. Irregular resolutions of the dominant seventh.







Atl"i'ttrtcctl Harntoty, Three hours. First se-
Atl'.,alrct! Ho.nnottt'- Three hour s. Second
Non-harmoric tones. llelotlic l-rguration.,{ccoDrpaniflre1rts,
The figured chorale. l(evlnard harruoty. pretetltrisite, i,Iusic 610.
NIITSIC 620: I{i.nory of Mrsic. ,I'hree hours. First se-
nlestet.
A sludy oi rtrusical tlevelopnterrt frotn the allcietlts to Beet-
hoven, vocal aud iustrurreltal illustratiots of the u.orks of the
lterirxl ; lectures, readings, r.eports, ancl cliscussions; cLtrreut rtusic-
al topics.
lliston of Mrr.tilc. 'l'hree hours. Secor.rd se,
A sttrdy of the developnrent oI lfusic from the time of lleet-
hoven to the present. Speciat studies o[ great composers and the




l,Iusical Apprecioljon. Two hours. First
- A cultural course i,r rhe apl,reciatiorr of nrusic. 
,l.he 
obiictof this course is thc attairnrrcnt of appr.eciative firteni,,g anJ'in-
dividual ullderstanding of the u,orks of the great ruaster"s, liusic
630 is operr ro all taking the Acadenric ,ra T.".h.r-,fr"i,r;,*
corrces. It is required oI all music stur]ents.
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IILTSIC 631 '. Ilrsicd A 71re r.-iatiott. 'l't'o hr-.rurs Seconrl
senlester.
.\ contitruirtion of N'lusic 630.
IIUSlC 660: l'I ethr-ttls af 'l't:aching Public Scltoal lltrsit'
'I'rvo houls. l"i1st iremester.
]'IUSIC 701 : Cotttttrl'oi11l 'l'htec hortrs liilst seurester'
Simllle coutttct-1.roittr, strict atltl itee iu tuo ancl thtec voice'i,
five species. Plcrcrprisite. Xl'asic 510, 511'
IILrSILl 702 : C ouitt t r f oi 1i:.'l'hrcc hc.,ltt-s. Scctttrrl setrrester'
('tlurtcrpoitrt, stlict i!11(l ilcc iu flur or nlorc vc'ices C'-rtlt-
bined sPcies itt thlee atrtl iitur r"'ices. lilenretltatl rvorlt itl Canol
anrl liugue. l'tcrcrluisite. \trr..ic 7l.11.
\'IUSIC 710: I ustnrutt ntqtiott. 'lhree hours. First senres-
ter.
.A. stucl-v of the indivi<lual charactet istics of thc various in-
slrrnDcnts cotrplising the ntodenl olchest,a. Arrangenrellt of
staurlarcl compositious for the irstrulnents of the Stringecl Quar-
tet, a1ld fot the Surall Olclrcstra. Score reatliug Pretequisite,
N{usic 510, -51 1.
IIUSIC 7ll . ltlstruttrt!ltttiolr. 'lhree hours. Secotrcl se-
mcster.
-A rrallger)rents of c,:r'npt,sitiols for ittstrtunenLs of the Fttll
Orchcstra. and the lcconrpanimetrt ol a vocal solr.). Scote t'eading.
A strrcly ef the histor-y ol orchestratirur, 'lhe Iurclatnetrla]s of Con-
drlctiug. Irereqrlisite. XIusic 710.
APPLIED LI U SIC-PI AN OFO RTE
\IUSIC 4-50; Iireshmsn Piano. Thtee hours. First se-
mestet:.
Ilajor and trirrc,r scales; common-chord arpeggios with in-
versioLrs- Phillips' School o{ 'I'echnitlue begtlr. Czerny's Octave
Studies. A linriterl nu,ut,er oI st(dies by Czerur', l,ielrlilg and
Heller. op. 15.46, 47, Rach s t\vo-Part Iuvetrtions.
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XIUSIC 451. 'Ihrce hours. Second seruester.
Sonatas 1.ry Ilaydu, Ilozart, Becthoven. Selections {rorn
classics and lnorlern compositions.
N{USIC 5-50: So\h.ottore Prorro. 'l'hree hours. First se-
mester.
Scales in sixths.ul(l tet'tths arrd dorniuant anrl dirninished sev-
entlt arpeggios. Phillips' School ol 'Iechnic continued. Studies
selected from Czerny op.740 and Cramer's 84 studies.
Mt:SIC 551 : Sofhttnore P/arro. Three hours. Second
sernester.
Bach's three-part Iuvcutions. liuliak's octave studies, Se-
lections irom classic and rnodern compositions,
X,{USIC 650: Janior Piano. 1^hree hours. !'irst semester.
Scales iu <louble thirds alld clominant and dintinished-seventh
arpcggios. Phillips' School of Technic crlmp1eterl. Stuclies -.eiec-
ted frotr Clernenfr'.
NIUSJC 651 : lurior I'iano. 'l'bree hour.s. Sccond sernes-
ter.
Gradus ArI ParnassLun, Chopin Etudes, Bach's Well Tem-
pered Clavichord. Concett pieces by classic and nrodern com-
POSerS.
l[l]SIC 750: Scnior ]'iono. 'I'hree llours. Iiirst serltester.
Chopin Etudes; tsach's Well Tempered Clavichord. Compo-
sitions by Beethoven, I3rahms, Schurrrann, etc.
n'ItlSIC 751: Scnior Piano. Three hours. Second senles-
ter.
Coucert pieces by classic and lnodern composers, prepata-
tiol for recital I)rogtatn at graduatiou,
i/IOT.IN
Students having no 1rr-evious trainir.rg in violin, rnay be re-
quired to take tl'le l)l el)arato)'y course before thev are admitted to
Music 4.50.
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Stuclents taking the trrusic cottrse with violiu as their m;rjor
subject, are .equi.eil to plav in the Tcch orchcstra They mttst
p"rforru at l"oit orce each tertn <lurirlg the Iltnior :rntl Seuior
veaI.
'lo pasi itotrr thc Junior to the Senior )eal, a satlstactory
1r".lor,trr,l." oi a llach coltcerto is recltired 'l':' complete the
.Sa,-ri,,r. ya"., a satj,qfactof\' ltcriornrauce ol otre ol thc lolklvillg is
r..c1,,ir"il : Jlach I'r-;Lclu,litrtrr irr li trajot; Iletrdelssrrhtr Crlnccrto;
l',rlrcll (lonc(l t.).
-\ co,.1t':rf iu virrilL is rriietcrl sittriliir irt 'rtttline arrtl lcrluirc-
1lt{llis to tlr€r.'1111;11 r-'rttl'se. 'lltc coLtr'se is rec'.rtlltllclvlr_ ' l csl'ecia11"'
l,r thrr,:c ill:ir''rliL. t,, ir'ri itl Lll. r)1'chcstli!.
It\' cot tts r:
\-io:irL rth,r,,;. irr' '1 ,;Ltis iLrirl lle llctilt StLtrli'ls lr-v Sitt,
\\'olrlI:rrLh, l},irt. Sl1,,s rr,irrg thc htst hve positi'.rrrs'
iIliSILl l.i0: I:rcslttittrtt I'-iolirr. 'I'hrec hortt-s liilst se-
!]lcstel'.
Schra<lier:i< Scaic Strrrlies; sttrtlies lrr lLazas Sclcilts orlteL:-
l,err. Sitt. Sc,lrrs: Sciir, ('ortcct-ttr \r,. 1, S'rlrrs 1r! I)e ilcrl{rt irtt,
l iorot ski. Rohnr. I,curttLltl.
lIL'SIC .1--i1 | l:rtslttiti!)t i'io,/irr' 'l'1rrcc h,,uIs. Secoritl st-
Ille5tci.
Sc:rlc stutlies coiltirrue(]. llazirs -(lrtclir:s. Iiterltzer Strtrlies'
Solos: Sclectiotrs hv lfe Lleliot, SaitlL-Saens. ('rti. Nlasseuet,
Iilt'isler.
IIUSIC 550: .Sol'ltouorc l/iolirr. 'lhrcc hortrs l"irst se'
mester.
Scales ancl arpeggil-,s ill lhree ().ravcs, 1iortl-111'u Stttclies uf
Klcutzer. Stutlies ln sitt. C\r. 80 ; lx' L)onrcrc : lx' I{odil Solos:
H:rnrlel Sortatas: \iiotti C()lrcertos. C)p. ?2 antl 2.1 : llaclr Corrcerto
irr -\ mjrto:. Selectiorts hy Iir-eisler. Becthovct't. \{ieuiarvski, llics'
\ILISlC 5,i1 : SoTltouitrc I/iolirr. 'lhrcc hollrs. Sccotltl -'e-
nlcster.
Corttir'ru.ttiou oI llttsii: 'i.i0. Stuclies. Sol<rrI I)e []trliol C'ltr-
ccr-tos No. !l ancl No.6,
-1
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IIUSIC 650: Junior Violin. Three hours. First semester.
Scales. Kreutzer Stuclies complcte. Fiorillo Caprices. So-
los: Selections fronr the Six Sonatas of Bach. Concertos of Mo-
zart, Bach, Gotlard. Selections by rnodern conposers.
I,IUSIC 651 : lr.ntior [/iolin. Three hours. Second semester.
Continuitiou of l\ltusjc 650. Studies; solos and coucertos.
LfUSIC 750: Scnior l/iolitt. Three honrs. Ilirst semester.
Studies l)y Dolt, ltovelii. Caprices L:y Rode. Six Sonatas of
Bach. Conceftos: Mendelssohn, Rruch, Wieniawski, I,Iozart. So-
los: Selections hy Wienia.rvski, \,'ierrxtemps, I(reisler. aud morierl
cornposers.
1{USIC 751 : Sc or tr'jolirr. Three hours. Seconcl semester.
Contimration of Music 750.
VOICE
MUSIC 450: Freshman Voict. Three hours. First semes-
ter.
Elemeutary instructiou in lrreathing. tone placing, vowel
fotuation. Sirnple songs. Texts: \raccai, Concone, (Irifty lgs-
sons iu \roice).
I\{USIC 451: Freshntan Voict. 'fhree hours. Second se-
lnester.
Conthruation of Nlusic 450.
MUSIC 550: Sophowore lloicc. Three hours. First se-
mester,
Exercises in vocalization for development of technique.
Studl' of sirnplc classics. 'fexts: Concone; Pautine yiardot, An
Hour of Strrdy, Anthologl' of Italian Song, Vols. 1, 2.
MUSIC 551 : Sophonore Voice. ,lhree hours. Second se-
mestef .
Continuation oI Music 550.
MUSIC 650. lurior tToirc. 'l'hrce hours. First semester.
Preparation of repertoire oI songs and arias' Texts: Pauline




MUSIC 651 : lunior Voice- Three hours' Second semes-
Continuation oi Music 650.
IIUSIC 750: Senior Voire. 'fhree hours. First semester.
Development of tone and technique. Intensive study o{ opera,
oratorio and the best English, French, Italian and German song
literature.
IIIUSIC 751 : Senior tr/ oice, Three hours' Second semester.
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Gr:ntrol Ilioiorlt. Ii'ive hours. I,'ir-st se-
Ceucrcl liioloql'- Five lrours. Secorrd se,
An introductorJi coulse (lesisuc(l to acquaint the student lr,ith
the iunrlaurental {acts atrrl l)riNciplcs of anirnai biolr.ri.y as obrair,:rl
Ironr a series of r.cprescntiLtive fornrs ol the aniiual kingdonr.




_ r\rr intrntluctr;rJ. corlrse arrangcd ttr acqlraint the student \\,ith
the fuudamental {acts ancl 1:rincr'p1es of I,laut l3io1og.v. .l.he sub-
ject matter of this coursc is,:lealt rvith similiarh,, ani arr effort is
rrrarle to c,,n-elale ir rr.irh that,rf .\rr:nral Iii,riog1.. 1.hr.ee hours lec_
ture, aud fr;ur hours labnrator-r. pct. weeir. Labolatoly fee. $2.,50,
BIOI,OGY 4O3 B ac t t,riolo11-\,. Iiour hours. Secorrd se-
nrester. llrereqnisite. Biology 401.
llhe ptrrpose of this course is to 1lresent the phases of Bac_
teriology that rvill be of rno'.st inrportance to the teacher of horne
economics arr<l have iul importallt r.elation to home life. Trvo
hours lecture arrd fou:. hours laLoratory pcr week. I_aboratory
fec, $2.50. (This course is open to other than Home Econouics
students with pernrissiorr oI the instructor).
ll.lOI,OOY 501 : lu,crteL,rotc Zooloqt,. Five hours. First
semester. Prercquisitcs, I3iology 401, 402.
The student is introduced into a sonrewhat extensive studvi,i rel,rescnrativ(' tylxs of invertchrares, their str[ctures and lii;
histories ancl ecouomic importance. Thrce hotLr.s lecture antl ftrur
hottrs IaLoratort pcr rr.ecli. I. al)o riLtr)1..\. fce. 52..i0.
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IIIOLOGY 502: It-erttbtttlt Zoologt' Ffie hours Second
seme-cter. Prerequisite, tsiologv 401.
'l'his course is rlesigled to acqtraillt the sttlderlt u-ith the repre-
sentative {orns of vertellrltes, their conlparative structllres' life
histories an<l ecrluottric importance. 'lhree hours lecttuc atld four
lrours lirboratory per u'eek. I-abrrratory iee, $2 50'
HYCIENB AIiD SANITA'ION
hriurs. First and sec,rnti senlestel s.
A study of the structurc arld iunctil)r of the olgans ancl s1-s-
tenrs of the Httman Botll'. anrl tLc' Llethods oI keepine theln in
he:rlth.
RIOi.OGY 601 : tl1'11irtt ottl 'lonitut:ion' 'Irvo h'ritt s'
liirst a cl sec.rtd semcsters.
An arlvancerl treatment oi 1-'r'crlrlenrs of Petsoual :"lrd (1t'ottp
H1'giene. rvith especial errqlhasis ol'l ciiuses anrl Ptevr:rlti'r;r oi the
rrorc cournort rliseases; follorved Ll' di-.ctlssions on colrstnlction
aucl :,enitarJ. r-l1)errti()n o{ Jrstittltions arrrl Plants dcalirrg nith edu-
c:ltjorr. irxrrl erncl rvalei; supply. anrl clisllosal nf rl'astcs.
CH{NdISTRY
'Ihe courses ofiered jn the Departrnent of Chernistry are de-
signe<I {or those students who wish to acquire the netessary
founrlation for professional u'ork in Chcmistry, for pre-medical
students. and {or those cle,,iritrg some kflorvledge of the subject
,:s lrart o{ thcir general erlttcntir.rn,
All students rlnr take Chemistry zrre required to register
Ior Chemistry 401,4'n2, basic coursc rvhich is prererpisite Ior all
courses in chetnistr),.
:ltr!(ie11ts lr-licr e-\pect to rlake Chcmistry a profession should
n,:rjr..rr in Chenri:.t11' ancl s)':',ttr,1 secure the requisite foundation
il }lalheorrtics arirl Ph1'sics,
S'.urlczrts intcuclin.rj to slur:y trferlicire shott]d take as much
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work iu Chemistry as possitlle. Courses 401, 402 and CO1, 6O? are
requirecl. Courses 51.5, 516 and 605, 606 are essential arrd should
be included if possible. In fact. a<Iditioual work in phvsical Chem-
istry is requiretl for-adnrission ro sonre o[ the nrerli,.al schoo]s anrl
is alnrost ec1ually essential l.ith courscs before mentione(l-
CIIEITTISTRY .101, -102: General Chcntistrl. Iior each,
fivc hours. First and second senester:s.
A course in the frndanrental principles of chenristry, pre-
requisite for all other corrrses in chemistry. Three hours of lec-
tures and t$'o two-hour lallot-atory perio<ls each rveek. Lahoratory
fee, 93.50.
CIIENIISTRY .515, 516: .,71/oancttd Iuorguit Chctlistry.
Ii(rr each, three hours. First arrrl secorld senrestcrs. pr.er.erltrisite,
Chenristry 1O1, '+02.
'l'hc course deals nror.e tholoug.hlr.rvith rhe theor-ies an(l prin-
tiples oI chenrislrl' than is possible ir au int:-odrrclorv crlurse.
Sl'ccial ltter:tir,r, is |aid tL,, nr,rlerrr;trlyltrrccs irr clrrnrical theorv.
'l'he rli-cussiorr is nutr.rncllrerrritticiLl. arr,l thc c,,rlrse is irrtrnrlc.l is
a lountiatiou ior the lirter coursc in l.ht,sical Chentistrr,. Three
lectutes each u-eelr.
CII!)fl1SI'RY 520: Orllunic Clrnti.ttrtt. Sis hours. liirst
senrester:. I?rerctgisite, Chernistry +01, 402.
The frrldamental thcories aud urirrcilrles oI that riivision of
chemistry which has to do u.ith thc conrpounds o{ carlton. The
princiPles of the scierlce are iiltrstrated 1tv the pte1laratiorr and
study ol typical reprcseltarives of the fatty and aror atic series.
Rcgistration for this course is cotrfined to the studellts ol Home
Ecouorrics. 'l'hree hours of lectr.rrcs and two thr-ee_hour lallr:ria_
ttrry pcriods each rvecli. Lairoratc,n. ier:. gi-1.00.
CFII.: ,tI S'I'ltY (:01, G)2: {)rn,lric
six hotrr_s. 1.'irst and sccolil senresters.
401, 402.
(.'hclti.:! r.,.. lfor eitth,
I'rcreriuisite, (lherllistry
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The fundamental tlleories and principles of that division of
chenristry rvhich has to <1o u'ith thc compountls o{ carbon The
principles of thc scieuce are illustratetl l-r'1- the prcparation and
stucty of typical rePresentatives oi the fatty atrd. arcrtuatic serie;'
Three hours o{ lectures and trvo threc-hotlr lalrorator\- perroci
each ivecl<. I,aboratory fee, $4.00.
CHI1I't I STRY 605 : Qrralilativc '4rra1t'si'r' liour irour;'
First senrester. Prcrerltisite, Chenristr'1' 't0l, +02'
A course devoted to the study o[ systerlaLic qualitative analy-
sis. Il the lectules aud recitation rvot'k, special attention is given
to the theoretical foundation of anavtical chemistry' Numerous
problems rvill be required One hour of lectl'ue and tt'o three-hour
laborator'-v periods each lveek. I,alnratory fee, $4'00'
CHEIvIISTRY ffi6: Qtrantitati,-e Analysi't l'our hours'
Secortd seuester. Prerequisite. Chemistry 40l' 402'
A course devoted to the studv of elementary quantitatiYe a'r-
alysis. It consists o{ a carefr.rlly selccted series of quantitative
tletenninations, designed to give the sttrdent as uvide a range as
possihle of typical n.rethods of cluantitative nranipulation, trotn
gravitnetric and volumetric. 'l'he theory rvi1l be illustrated l-ry
iolving various types ol problerus. One hour of lecture and t*o
three-hotlr laboratory periods each w'eek. l,aboratory fee, $-l-0O'
NOTE: All students who register for Chemistry ('05' 606
rvil1 also register lor Chemistr",-.51-5, 516 as a companiorl course'
CHEI,IISTRY @7, tfr8: Adztauced Qaatt'titaliue Analvds'
For each, fortr hours. Itirst and secc'nd semesters Prererltisite'
Chemistr-v 606
A course devoted to the studv of the theories ancl priuciples
of quantitative atralysis. 'lhe laboratory work rvill include a study
ol characteristic procedures, illustrating gravimetric and volu-
metric analysis. Assigned readings, rePorts, and numerous prob-
lems will lre required- Oue hour o{ lecture and two three-hortr
laboratory periods each rveek. Laboratory fee, $'1'00'
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PgYSICS
Ceneral Physics for Engineers and No[-Enginecrirrg Students
PIIYSICS .501 : Three hours ol lecture and ttyo two-hour
le.boratoly periods each n'eek-. Prerequisite, Mathematics 401,
402, Five hours. First seurester. Laboratory fee. $3.00.
Mechanics. Liquids at rest; air pressure: statics. solids at
rest. motio:I. Iorce and nrotion; rvork, energy, aud power; rota-
tion: gravitatiol, elasticity, aud surface tension: kinetic theorv of
gases.
Ilcat 'I'eruPerature and expansiotr; quant,t), oi heat; heat
lransfer; chauge of state; heat engines and thcrrnodynamics.
Sor,ord. \ribrations; wavc motion; music; urusical instrtt-
flen1s: the voice: architectural acoustics.
PHYSICS 50?: Three hours of lecture and t.trr tu,o-hour
laboratorv periods each we€k. Prerequi-site, physics 501. Five
hours. Second senrester. T.alx)ratorl. fee, $3.0O.
Eltctricity and L[agn isnt. Magnetisnr; electrostatics: eiec-
tric currents; chemical effects oI currents; ther.ntoe)ectricity ;
heating and magnetic effects of cuuents; induccd current.s; gene_
rators and motors; alternating currents; electric oscillations arrd
lr'aves; colrduction ol electricitv through gases; electl.oll tuhes and
their applicatious.
Light. Quattity, nature, and speed of liglrt; refl€ction and
refraction of light; lenses and curyerl rellectors; optical instfll_
ments; dispersion aDd spectr a; difiraction, color ard inter ference;
Polarized light ; X-ra),s ard crystal structure; photoelectricitv and
Irrminescence : radioactivitl .
PHYSICS Sfr: Hotschoki physits For Strderls of Hotre
Ecououtics. 'l'rro hours of lecture arr<l one lrtr:-lt,,rrr. IiLuratorv
6riod each rveek. First serreJter. 'l hr-ee lr,,rrr.. ,_el,,r.ar,,"r. itJ.
$?oo
PHYSICS 610: Radio- Three hours of lecture each week.
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Prereqnisite, Ph1'sics 502, or Engineering 401 'l'hrec hcxtrs'
First semester.
This cortrse is olfcred to those students whosc illterest ir the
snlrject:rtakes thcm rvish earllcstlJ' to gaiLr a thorottgh Llolvlgrlge
of arcl lrnriliaritl' rvith the irirrdameutal pritlciplcs underlying
radio. lt is primarily a lcctrlre coursc, brtt thele is srrfficicrrt
c!lui1)!1rert u.r"iinbla f.,. exPer inrerltatiolr. 1'he gleatel Part o{ tlie
senrester r.'ill lre clevotccl to the study of electricity, nitlt slxcial
attention gilen to l-righ irerluel1cy alternatir]g ctllrellts a'ld cD[-
ncctecl phe:ronrcua. Sorue oI the stll)jects arc: Sourrd' S1'r:ecll'
alrl }lirsic as :elated to broatlcasting; Electron Theol-v I Imluc-
tance; Capacitanc3,, Re-ionant Circuits; Electrornagtctic l{adi-
ations; Radio 'lransmission and Reception; Vacuum 'fubes: Ila-
din Irr equcncl' Anrplification.
FHYSf CS 671 : Ratlto- (Continr"red).
Superhcterodytre receivet's; Design of R F' anlplifrers and
'l'uning coils. Audio amplificatiotr; loud slxakers: the battery oP-
erated recciver: the porvcr srq;,plv urit; electric receivers: irtttoltro-
biie and aitcralt receivers: phonograph pickups and sotllld ampli-
ficr systems; short $'ave receptioll; vacuum tube applitations and
photoelectric cells ; teler''isiotl ; sound nrotion pictures'
'I'hree l-rorrrs o{ lectttre each rveek l'terequisite. Physics {r1$,
or Engineerirrg 612. 'lhree houts. Secontl serrester'.
PHYSICS 625: l'Iod.errt Phy.tic.;. 'lhree hr'rrtt's lirst
senlestet. Prererluisitc, Physi,.:s 501, 502
Histolicai intrtducticu; revie1\' of matheinatics; alternating
currett I theorl of radiation I moving cl:arged Lodies; tire elec-
tron; therluionics; photoelectric efiect; X-rays; Bohr thcory of
spectra; periodic law and atomic strtlcture.
PHYSICS 626: Modern Physics (continued). Three
hours. Second semester. Prerequisite, Physics 625.
Critical poterltiais; radio and television; radioactivity and Iso-
topes; geophysics i astrophysics; relativity; slxcific heats; high
freqencl souud rvaves; teceut idcas irr pltl':ics.
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SOC]AL SCIENCE
GARNIE W. MeGINTY, M. A., PnOIDSSOR AND DEPARTMENT IIEAD
]{A}'E. ]JAVIS, B, A,, INSTHUCTOB-
AMOS W, FORD, M, A.,  SSISTANT PROFESSOR.
LAWRENCE I. FOX. M. A., ASSISTANT PROTFSSOR.
JOEN g. MCGED, PII. D., ASSoCIATE PRoTTESSOR.
Courses in history for freshmen and sophomores are so
planned as to aftorcl the studerlt a broad historical background
against which to project his social heritage. The advanced courses
in history are specialized with a view to preparing the student
mole fully for specialization in the stu<ly of history.
The courses in political science, economics, and sociology are
desigled to acqrnint the student with the fundamental principles
of our civilization. Organized social control through political
artiolr is sct forth in political science. The esse[tial features o{
out urlnn civilization can be understood only through the study
of econornics and sociology. Furthermore, the stLldent can enter
into the preparation for the professions today oniy after having
laitl rvell a foundation in the stud), ol psychological, econonric,
and sociological principles. The courses in econonrics alld socio-
logy are so plarned as to give a student this fundamental prepa-
r.ltion.
Thc cr-xrr ses {rom u.hir:h a major or a nrinor in the various
social science subjects rnay be chosen are the follorving: Ecouo-
nornics .501 and .502; Economics 608, 610, 612. 614 anl 629;
Geography 625 ud 626; History 607, 610, 611, 68t1, 681, 760 and
653; Political Scienec 501, 502, 650 and 651 ; Sociology 501. 502,
6O8. and 609. In nr-r case lnay a course be counted in either a
lnajor or a pinor, if credit is secured for it before the student has
attained junior stancling, These courses should lrc taken in se-
qnence groups after the student has co sulted rvjth the head of
the departmert-
The fotJowing combinatio s of courses constitrlte tlle pos-
sibie related subjects ior a rnajor for: students taking the acatlemic
cour,.e in Social Science:
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Any six of these: Econourics 501, 502, @8,610,612' 61'l and
629 constitute a major in Ecolotrics; or History 607 may be sub-
stituted lor auy oue of the courses numbered six hundred; or
Political Science 6-50 and 651 : ot (leographv 625, 626, lrnalt l*
substituted for any trvo o{ them.
Histoty of Civilization 610. 511, Historl' ol England 680,
681, and History 607,7@ (.or 6.53) constitute a urajor in History.
Four courses of arry trvo gloups of two in one social science
with one group of trvo iu another social science constitute a nrajor
in Social Science. For instauce, History 610, 611. Historv 680,
681, and Ecouomics 501, -102 rvould constitute a major in Social
Science.
The following combiuations of courses constitute the possible
related subjects lor a minor for students taking the academic
course in Social Science :
Any tlvo groups o{ trvos itt Historl-listed above constitute a
minor in History.
Any four courses in Ecouomics properly chosen constitute
a minor in Economics.
Political Scier.rce 501, 502, 650 and 651 constitute a mino.
in Political Scielce.
Sociology 501, .502,608, and 609 constitute a minor in Socio!
ogy.
E@NOUTCS
ECONOI\{ICS 501 Principles of Econotics. Three hours.
First senrester. Not open to {reshmen.
An introduction to economic organization and econonlic terms,
A survey is made of the lau's of price, competition, suPPly and
demand, monopoly, mouel', l-ranking. foreign trade, and the btrsi-
ness cycle.
ECONONIICS 5O2: Princiltlcs of Econouits. Thtee hours.
Second senester. Prerequisite, Economics 50[.
A cortinrlation of Economics 501. Study is made of railroad
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Ilroble,r-s. insurance, \\,ages, rent, distributiou of weath, iuuigra-
tion. tariff, problems oI agticulture. aDrl other modern economic
problems.
ECONONIICS 6J8: Labor Problern.r. Three hours. O{-
fer-erl r'rr Su:nnrer. 1935. Prerequisite, Iicononrics 501, 502.
A study of the developtnent of a "working class," tl.re phil-
osophy of individualism as against collectivism in industry;
growth aud eftects of machine productiou, combinations of labot
and capital, and their relation to law and government is nrade,
Pos-sibilities of rrnemploynrent insurance are scanned.
llCOi\(J14ICS (tl?: l,uttlic Filrrrrrr'. Three hour-s. |rere-
qxisile. liconolrics .501. 502.
-\ study of puLrlic revemres, public experrditures, and the
principles of sound goverrDrent linance. Emphasis is placed on
thc neetl frll felorm in many preseltt taxes, afld llpon possible
new sources oI 1el,cnfle. The sales tax, Fropetty tax, i come tax.
arrrl othcr impottant taxes are investigate{_1.
I1LIONOMICS 612; Financiql Orgu zution. 'lhree horus.
Not offererl in 1934-193-5. l,rererlrisite. licorronrics 501, 502.
'l'he essentials oi a soturd rrrouey and Lauking structure re-
ceiyc close attertion. A stud_v is nude oI legotiable instrumeuts.
con'u'nercial papcr, stocks arrcl bonds, i vesttneltt hanking: like-
rl.ise the 1-rlace of building arrd loan associations, )Iorris plan banks,
farm credit institutions, aud the Iterleral Reserve System are eiv-
en close scrLrtiny.
ECONOXIICS 611: Irnteshtcrtts. Three hours. Irrerequi-
site. licononrics 501, 50?.
Investigatio[ is made of the various types of stocks and boncls
irvailable fol investmerlt purposes i the prerequisites o{ a sound
irivestment program; analysis o{ lrusiness factors; operating ra-
tios o[ corporatious. A trial program of practical benefit is oi-
iered each student durirg the course, to p€rmit a diversified ex-
perience rvith leacling securities on the market,
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L'CONOItTCS aIQ: Pritriflcs o[ llarktlitrg''l'hree-h"urs'
Nor offcrc,lin liJl-lq.l5. Plereqrtisire' [cr'rrotnics 50] 503'
The course is to acquaillt the student t-ith the nrethods and
channels ol tturketiug both agriculttrral atrd industrial Products'
Attention is given wholesale a[d retail outlets' n']arket surve'"*s'





425: Prirrciplcs o! Geography' Thlee
A studl- of geographic ptinciples, alld rtan's relation to social
"rrd "r,.rr;.orl-"nt"1 
ilnfl,i.n".".: clirnate, location, land forrns' soils'
mineral resottrccs, lvater boclies. tl:ansportation and communication
facilities.
//
GIiOCIiAPH\- 4J7 :' Gt r'1r't7ht' o| Lotisianu Three ltortrs'
-r\ course tr-r iarlliliarize sturlents l"ith the main iactors' cul-
tural and natut'al, rvhich are iltllueircing the developrnent of I'ouisi-
aua, and to inspire a <leeper appl"eciatiou of our State'
GEOGRAPHY 625: Ecottorttic Geogroltht' Thtee hoLtrs'
First semc$ter.
A sttlcty of gcographic {actors iuvolved in the economic' in-
dustrial, ani con,n,er"iol clevelopment of the Linited States and
Canada,
GEOGRAPHY 626: Econo+tlit GeogralhT ' Three hours'
Second serllcster. Prercquisite, Commerce 625'
-{ slrr,ly of geographic {aclors ittvolvcd itt the economic itt-
<lustrial anrl comraercial developtrreut o{ Latiu America' Europe,
Asia, Africa, and Australia.
IIISlORY
HlSTORY 4Ol: Luropean C it'ilitLrti ott , 1500-18'i0 Tliree
hours- Itirst ancl secoud semestels.
],OL'] SI \\A POI,Y'I'ECFINIC INS'I'I'I'U'I'E tIP
!li;r'tiril rvith arr cxauiilation of Europeau cjvilization at thc
olrerring r,f tlrc sixteellth cet.ttnry, tltc course rvill proceed to a
stllrlr' i)i ,,t1,1 .cirs exParr:ion. tl.le breali,up of religi,trs unity, the
rlcr_. 1,r'.':r'rrt r,l ,.':r.sicisrrr. l. ti:,nalisllt, ,tr:,1 rorn;.rrt'ci.rr,, arrl the
ri-r. :.::,1 1;rlrirl ,le< lirc r.- ,),..r.i.rrlLici, aLs,_,lurisur.
iIISI'ORY 402.. [. ro!.o]t Ciz,ili:tttion, 1g.i0-19j.3. ,I.hree
hours. Iiiist ancl secourl serlre:tcrs.
-\11 ilttcut,rt rlill lre nta(1. tr) tr.ace thc rlse o[ :lechanizetl in_
drrstr-r', the gronth of nationalisru alrl inrperialisur, the el:tensior-r
o{ pirl)uhr lEovetltutent arr<i social rclrtnl. thc <_levelorxneut of
contenll)olary cultllrc. al.rd thc er]]ergcnce of prescllt dry int"rrrr-
tio:ral problems.
._ FIISI'ORY .501 ; Historl, of the {initcd S-1ot..r, 1+r?-lgJ0.
Three hr.lur s. First semester.
A genelal survey coLlrse u,hich rvill emphasizc the social and
political iile oI the later co]onial period, the rise of the i[de1xn-
dence novement, the separation frour England, the Conlcderaiiol
period, the cstablishlncnt of the lrederal s.rvcrnmellt arrtl the
grou,th o[ derr':ocracy dur.ing the first third of the nineteenth cen_
turv-
._ ilIS'fORY 5O2: Iti.tt,trt- ot tt.r L'nitcrt Srorrs, tg30 I9JJ.
Three lrc,rrrs. Sccontl semester-
.\ sturly of tlle causes of the \\rar Iletrvccn the States atld the
new rration that has er.nergcd si[ce that sectional conflict. Ernpha_
sis will he piaccd on the rise of the cottor kingdom. anti_slavcrv
selltimenr, r'econst ruct ion. the new indujtry, tlre sctrlen.errt of thc
\Vesr. tlrc l.!,rr.th oi F,rnlrirc, rhe po:itiorr ot tlrc Lnited Srrrci
il the \l/orld \\rar and the after-\r.ar re-adjustlnents.
HISTORY 6O7: [cauottic |listort of the Uttit statcs
Three hours. First setltester. Operr fu junior.s al,d senit,rs.
A strrdv of the econortic ior.ces aud irlstituti.,ns in Arnerican
life frort colorrial timcs to the l)rcscnt. Accourlt is taken of the
gr:orvth of population, territorial expansion, agriculture, Jabor,
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commerce, mantlfactures, tariff. frnance, trallsPortation' and com-
munication.
HISTORY 6lD: Econottric D?acloPfllc11't o'f n'[odrrn Ewofe'
Three hours. Offelerl iu Srrmnrer, 1935 Open to juniots airrl
seniors.
A -.trrrl)-o{ the ecotrolnic forccs and institrrtious o{ modern
ljrrrope- Aitention is given to such toPics as population' agricul-
ture, iabor, commerce' nlautlfacttlres, tariff, firraucc' transprirtatlo '
and commrtnication.
HISTORY 610; Hislor'-rr of Ciz'iti:ation Irotn thc Earl.ies-t
'l'itnes lo tlrc Stt'tt'gglc of tha Optinotts utd llrc Popularts in l3J'
f. C. fU*" horrr".. Fi,,t selllester' Preleqrrisite' History 401'
402.
'I'his cortrse r,'ill feature a survey of Llreek civilization from
the Earliest 't'imes to the death of Alexarlder the Great' A study
of prehistoric civilization in 1ta1)' alld thc developrnerlt of Rone
to 133 B. C.
HISTORY 611" Rouon an'd' L[edicrul Histoty' 133 l]' C'
,o 1500- Three hours. Second sernester' Irrereqtlisites' History
401, 402.
A study o{ Roman Civilization, beginning rvith the struggle
c,{ the Optiirrate-* ancl the Populares and including a survel' o{ ttre
politica), r-eligir.,rts, econtltttic aud social developllrent ol rtre<lieval
times.
HIS'I'ORY 653: Thc 7'euchittg of tlte Social Sciettces'
'Ihree hotrrs. Second setnester.
The same as Educatiol 653. A study is made ol the vatiorrs
schools of thought concernir.tg the fietcl of the social sciences' The
literature on the teaching oI these subjects is studied wilh special
emphasis placed on the teaching of history in the secoudary school'
HISTORY 6ilt The History of Englan'd from the Earlitst
Thnes lo the Middle of lhc Eiglt.tcenth Ceatrry' 'lhree horrrs'
First semester.
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\iter studr-irLg the ideas and institutions of the peoplcs that
rvclc ;r:laiganratcd into the Lnglish nation. artrl exartiniug the
conrpositc civiiization u,hich ensucd in the later rrirldle Ages, the
studcrrt will endeavor to understand hotv sucl1 iactors as overseas
expaniiorl, the risc of the cornmercial classes, arrrl the development
oi thc mrrrlenr scientific spirit modiEed thc nredieval civilization
an,,l laid the [oundations oI modern Flugland.
H f S]'OIIY (81. T'lv llistorl, of Ltfioud Since thc M iddle
o{ llt. Ei, t.r th Ccrrrrrr-r'. 'flrr.cc hour.s. Secgrr.l se,r)eslcr,
'l'he corltent of thc corrrse w.ill be the rler.cl.rument of civiliza_
tiurr a' ir i. trrlal in Errllarrrl. ard thc r,,.rrrk *ill invnlve a studv oI
such tot)ics as the nrechanization of inrlustry, the rise of de-o..'r.y,
the growth of inrperialism, the tnovcment ior the emancipation of
Ivomerl, the struggle for social justicc, and the re_adiustrlent o[
thought and ctrlture.
HISTORY 7(fi: Ilistory of l,ouisiana. Three hours. Scc-
ond sen'rcstel. Opcn to juniors and seniors.
A study of French arcl Spanish explorations. establishnrent
and growth of rhe French cc.,lor.r1.,, the Spanish period, the Loui,ri_
ana Purchase and the American period; a stud]- ;f local conditions,
Jederal relations and I,ouisiana iitcrature.
POLITICAI, SCIENCE
POLITIC.,\L SCII|NCE 5Ol Goaenrnutit t the L,ltiletl
,flolrs. Three hour.s, Itirst semestet..
.,\ stud_y of the development of our lcderal and state govern_
ments, Political parties, electioDs, the national congress, the cabi_
net, olir coult systems, and thc administrative olTicials are elrrpha-
sized. Special discussir-rn is rnacic of the orsanizatioll oi Louisiana
state govcl nntent.
POLITICAL SCIL,NCE 502: Goatntnrrts of Euroltan
.Votioas. Threc hours Second semester.
Srrrvel.s are nrade of the rlrole impor tallt liuroirean govent_
nterlts, \vith enrphasis ou the sirnilarities and differences wlith o,,r
o\r'r'r govcrnnlent. Political conditions are noted irr each countr.,,.
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Ivith special reierence to the trerver political philosolihies 
oI Erg-
lan,l. lirance, Cermany, Italy, and Russia'
POLITICAL SCIENCE 650' 651 : B trtirr r'c'r l'otu 'l'hree
hours each First and second semesters'
Col)tracts, their f ormation ot)eralion and'lischarge-:.principal
orr,l rg".,, ra1n1ion.hip, tortr: hailments : salcr: negoliahlc 
tllstrrl-
mefits'; partflershipsI corPoratiol1s; l)ankrtl])tcy'
SOCIOLOGY
SOCIOI,OCY 501 : Priircrpl'"r taLl ]iltttcttt't ol Sociolotrt'
'fhrce h.rttr.. Filst senlesler' N L oPelt to ir-eslrtrlen'
Thii crrrttse is 'lesiqnerl rn aid 'ttttletrts 
irl olrser-vlllg socritr
,t.rorr.*, "rla in ,..o,,ii"g 
their oliservatiotls ; also' to guide them
i,,t ,l""rU"g and itlterPr(ting the literatllle of the srr)rject'
SOCIOLOGY 502: 'Sar'ir1 Pathologt 'lhree hours' 
Sec-
onrl senrestet. Prerequisite, Sociol:gv 'i01
1u this cortse a stttrlv is rnaile of the (lciectivc' clepenrler:t'
,"a Oafi"lu.rt classes o[ society: o[ the conrlitiotrs and {actor-s
aorltrilr].rting to thc l]ro(ltlctioll alttl existence oi these classes the
lrest rlelho<ls of trexting att<l catitrg {or thenl'
soCIoLOGY 608 : 'f ire Firrrrilr' Thr.ec h.tu s' Fils1 se-
nrestcr. l'rcrequisitcs, Sociologl''501, 502
;\ sttrdy vill Le natle o{ the vatir'rus for:urs of lanrily li[e that
f,ura tr."r, "i."t".t 
ttpon the biological Iounrlatiotr' Modern 1:hases
.i irr" t "it"* 
ol tire adaptation of the fautily to the varied con-
rlitiors of llrhan aud Rtlral environrnelts'
SOCIOLOGY 609: llocial and Rural-Urban Socit:ty'
'l'hree hours. Secontl semester- Prereqtlisites' Sociology 501 anrl
.502, or Ecoromics 501 and 50?'
The .tudy o{ the ethnological, physiological'.and psychological
racial difierences: 01 concepts' isolation, assimilation' arnalgama-
i;o", ""tio""litv, 











l'OR IIlNlOllS Alil) SENI(-)RS O-\-l\
PHYSICAL EDUCATION .500: Tlrc.ort attd Proctice.
'I'rvo hours. First semester. Prelcqrrisite, Iir eshruau anrl Sopho-
more Conrf,etition.
A coursc which {anriliarizes tl're studerlt lrith the theorv, fsy-
chologv anrl dcveloprnerll oi lootlra]l teanrs: inclucliug traiuiug,
conditioning anrl an irrtiruatc stLtdl'of fun<lamcntais and strategv.
PII}:SIC.\ L EDUCATION 5Ol'. 'l htnry anrl Prnctice .
1'rvo hours. liirst and secon(l seoresters. I,rer-equisite. lirestr-
11146 ;u161 .irl1,hr rsr lure Conrpctiti.,rr.
The coachir.g of haskethall, in addition to :r strldy and prac-
tice of various svstcrrr-s-
PIIYSICAI, FlI)UCA't'ION 5O2: 'l'hcort q l PreLtice.
'I'rvo hours. Second senrestet. Pr-ererl.risitc, Frcshuran alrl Sopho-
more Competitior.
!aseball. tracl<, arrcl fieftl evcnts, irr pleparatiol't for ctlach-
iug. AII phases of tltese si)orts arc discussed and pr-acticed in ac-
toal competitioD. 'l'reat,r1e]1t and prevetrtio[ of athletic injuries
and first aid me.LsLlres.
PHYSICAI, EDUCATION 503: Thcctry tud Practict-
Tlvo hours- First arrd second setnesters. Pr-ererltisites, Freshn:an
an<l Sophomor e Competition.
Minor sports. Participation and instruction is olTered in box-
ing, rvrestling. golf. tennis arrrl srrirnming-
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PHYS]CAI- IiDUC.\T]ON IIOR WO}{EN
CIIRISTINE MOON, A.8,, ASSOCT-{TE PROTESSOR.
-\11 's,onren students are rcqrtited to talte Iour set'nesters ol
ph1'sical etlLrcation or its etluivaleLrt.
PHYSILIAI, i1DUC.\TION 4Dl Ilitld -FlocFe-r'. First se-
me-ster. No ctetlit.
PHYSICAL IiDUCI-I\TIO\ 40ll: Zi,rs/rcr['0ll. Fitst semes-
ter. No crcdit.
PHYSICAL E.DUC,\1L'IO-\ 'l0.l : llosrl)o//. Second serrres-
ter- No credit.
PHYSICAI, EDUCIATION 40-l: 'l'ennis f or Be girttr:r;'
Seconrl sernester. No credit.
PHYSICAL EDUC-\TION '110. 411: Idiaiirtol Gvnr
rosrirs. No credit-
For those unable to take other courses offered.
PHYSICAL EDUC.\TIO\ 5U . :ltktt.,rce 'l Ietrais' Sec-
ond semester. No cretlit. Prererluisite, t'h1'sical Eclucation 40-['
PHYSICAL DDLTCAI'ION 5?O'. Cames for Plaw.touni
and Lleutentary Grarlcs. First seurester, No ctedit.
PHYSICAL EDUC-\TiON 327; f,l odcratc 't/io'-lr' Sec-
orrd .,.emestet. No cledit.
Volley hall, indoor baseball aud sitrrilar sports'
PHYSIC,\L EDUCAI'ION 510. 5-li: Folk Datting. I'itst
arrcl second scnlesters. No cretlit.
PI{\TSICAL EDUC.'\'ltON 550, 551 : 1'tnbling. First
and secontl semestcl's. \o cledit.
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PHYSICAL EDUCATION 630: Tlrcory and Prilciples
ol Physical Etlucation.. First sernester. Three hours'
Includes discussion of ideals, aims and objectives o{ Physical
Education and methods oI orgairization, and administration' Pre-
requisite, four semesters of Physical Education'
PHYSICAL EDUCATION 631: Pogeantrv' second semes-
ter. One hour. Prerequisite, Physical Education 631'
PHYSICAL EDUCATION 660, 66!: Notural Dancing'
First and second sernesters. No credit.
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SCFIOOI. OF ENGINEERING
FRANK BOGARD, T', E,, D;AN,
J. T. IOLX, B. S., ASSlS',1.\\'.r' Pl{.)1'!:SSOR. lrIiCrIr\\IC,\I- tlNCIlil::l.tR-
ING.
RnGINALD A. I.IcFARI,AND, \1. S., ASSISTANT PROFESSOR. Clvtl
ENGINEERING,
WILI.IAI{ I,. IIITCIIqLL, M, E., PROFESSOR, IIECIIANICAI EXGINEER,
ING.
'FRiir)fiRICli T. ilotislj. rr. r1., .\ssISTj\Nl. pSoFnssoB, TIECIL\n-IC_\L
ENGINEERING.
HARIEY J. NETI{KEN, M. S., PTTOFESSOR, EI.ECTRTCAI] ENGINEERING.
ROBERT S, IVYNN, B. E,, ASSISTANT PROF4SSOR, EI,EC'TRICAI.
E}iGINEERING.
'l'he profession of eugineeriug in continuing its manifold
serr,ice to society recmits its members mainly from the graduates
of technical schools. The School of Engineering olTers a course
of ir'rstruction and study Ior the specific purpose of preparing
voung men Ior entry into this profession. The degree granted
upon the courpletion oI the required course oI study is r:lne oi the
follolving;
]Jachelor o{ Science in Civil Engileering.
Bachelor oI Science in I\{echanical-Electrical Ergineering.
A faculty of six instructors ard a student body o{ approxi-
n'utely one hundred aud li{ty men at presert constitute the School
of Lngineering-
Tv.o buildings are devotcd to engineering. One contains
class rooms, drafting rooms, and laboratories; the other, a shop
brrilding, houses forge, fouudry, pattern, and machine shops. The
machirle shop is equipped rvidr lathcs, planers, driil presses, grind-
ers, and universal milliug trachines, together with the rerryisite
tools for l:ench lvork. The courses in machine shop serve to ac-
quai[t the studert 1vitl] tlte 1ratLlre, methorls, aud problems of
machine shop practice, and lo give him au operatirrg knorvledge of
nrachine tools.
A cupola is used to produce the molten iron {or casting in the
conrbined pattem shoP and iou[dry. A gas-fired, cl.ucible-type
'C\r I,earc ut :1l,sexc., l!j.l-:ll.
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furnace is used for the uon-ferrous heat ru[s. Here the studert
begios with the construction of the nooden patterns and lollowr
the process through to the ptoduction of the finished castings.
The pattern shop is ecpripped with rvood-turning lathes and bench
tools, while in un annex building ale located a planer, band saw,
and cir cular sau'.
Practice worl< in surveying is carried otlt ou the extensive
Tech campus and adjoining groltncls rvith transit, level, and plane
table. Field rvork in surveying is accotnpanied by class tootu ex-
ercises and lectures illnstrating the theory of ..urve1'-ing.
Laboratory r,r.ork, given in the junior and senior years, serves
to give forn an(l sullstance to most o[ the technical theory pre-
sented in the lectures. A stnall e-xperir errtal boiler, two turbo-
generators, a horizoutal slicle-valve engile, a Corliss engine, a
locomotive injector, and reciprocating steam ptlmps are available
for experimetrts on stearn- These are fr.trther supplemented by
measuritg etiuiprrrent such as calorimeters, indicators, C)rsat agl.
paratus, etc.
Art interual comLrtstiott etEJine. alternating anrl direct-cttr-
rcrlt motors and eenerators, 3 rota:\' (Y,1lverfor. tr1nrir)illlefs'
capacitors, intluctanccs, lueters. etc.. colllplete the eqniprllent for
mcchanical anrl elc'ctrical e\l)erjnlental engineeting, SLlitllrle hy-
cLatrlic arrd nraterials testins ecluipllent is ptovirletl.
The engineering culriculunr is arriurged to allou, sPecializa-
tion in civil or in mechanical-electrical engineeriug during the last
two Jrears of the {our-1.ear course lcrcling to the llaccalaureate
degree. These cotrses have been planned rvith a vierv to laying
a sounrl loundation lor general technical knot-ledge needcd by
practitioners of civil, nrechanical, or electrical engilteerin.g. Some
further degree of specialization is permitted in thc senior year of
the mechanical-clcctrical ctn riculunr by allo*-iug the student to
select, in addition to his other work, either a three-terln course of
strr,ly in nreclulical enginecring (option A), or a three-term
course of study in electrical engJineering (optiot B). The candi-
date for a degree must complete all oi oPtion A or all ol option B,
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ard will not be pemritted to substitute courses in one option lor
ttose in the other.
EX?ENSES
In addition to the regular collegiate expenses listed elsewhere
in this catalogue, the beginner in Eugineering is required to pur-
chase a drarving outfit oi a quality approved by the faculty. The
cost o{ this outfit is approximately $12.00. All sophomores are
required to purchase a slide rule. The cost of this instrument will
rary Irom year to year but ir-ill be about $5.00.
Coutses in the engineerirg curriculum for which special fees
rrc charged, together rvith the amounts o{ these fees, are as {o1-
lows:
FRF.SI{MAN YEAR
Chemistrv laboratory, 4111, 402-each ...
SOPHOMORE YEAR
Phvsics lahoratory, 501, 502- -each.........
Engineeling lahoratory, 552 .... ... .. . . ....
JUNIOR YEAR
Engineering labolatory, 651, 652'- each
Engineering shop, 661, 662--each...........








Engineerirrg laboratory. 7 51, 7 S2-each 4.50









P'-Practical cour*r i, slop, d,!yi!s, l3bo.at6,
Tl -Th.or.ri.al cour*8, l.c!urei, ,.cititi6!, rtrd
CI-Senestcr tours .!idir.
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Mathehatics 402....... . . ..
Freshman Orientation 401




Mathematics .i01 ..... ..............
Engineering 402 .
.Engineering 452. . . ....... ..















































Semester horrs in sophornore vear
TOTAL semcster h orr rs.. 70
CURRICULUII OF STTIDIES
LEADll.iG TO DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECEANICAL"ELEC1RICAL ENGINEERING









P'-Practical course! in shoD. drc*itrs. Iatruratory. and 6etd por!
Tl-Ihcorltical courses, lcctur.s, rcciiationr, aad prob)cms.!:-S€Ecster hDu.s .reilit














Se$cster hours it junior Year













!lnginccring 702 ... ......
Engineering 712
Fnginecring 722





Se$rester houis in senior year' ... .. ,.........
T0I AL semeiter lrottrs.........
P'-Prr.ticel cDur*! in sho! drawint' labotatory
T+ Tt.or€tical cours.s. lEclurts, r.citati63' and
















































CURRICULUM OF Sl UDIES
LEADING TO DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING


































































Engincering 762 .. .... ..






























P. Prrcrical courses ia sbop, drawins, liboratory, aod G.ld io.L.
]Y-The'rreri.rl .nurqeq. l.cLrtre., r.c,ra.iotrB, and Frohl.mr.Ci- S.h.ster lours .r.dit.
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DESCRIPTION OF COURSIiS
ENGINEERING 402 : F,lcur'entary Electrici ty. Three hours.
First and second semesters.
Lessons in practical electricity; magnetisn'r, nraguetic induc-
tinn, voltaic electricity, earth's n'ragnetism. Ohrrr's larr, electrical
rork and power.
ENGINEERING 451:. Mechanical Drawing. 'I'hree hours'
First and second semesters.
Practice in the correct use o{ drawing instruments, T square,
tiangles, and scales. Construction ol geometric figures. Free-
hnd lettering, titles. Priuciples of orthographic projection. De-
tailing and dimensioning of elementary machiue parts. Prob-
lcms iu rotation o{ solids. Development of surfaces and inter-
saction oi solids. Isometric projection. Constructiofl an<l detail-
ing o{ common fastenel s.
ENGINEERING 452: l'[ eclnniu] Dra'*itg, concluded.
Three hours. First and second semesters. Prerequisite,. Eng-
ineering 451 ,
Section dra\ving. Reading, drawing and interpreting oi
gachine details and assemblies. Freehand sketching of machine
Gl,emeflts. Original mechanical drawings of machine parts. Patent
office drawings. Tracing and blueprinting.
ENGINEERING 5Ol: Heat Engincering. Three hours.
First semester, Open to sophomores.
A study of fuels and their combustion; iurnaces atd stokers.
&luiprnent aud practice in firing of oil, gas and pulverized coal,
Elementary heat and rvork $'ith introduction to the content and
rrsc of steam tables. Steam boiler types and details. Stearn plant
auxiliaries, Elemeutary thermodynamics of the pernunent gases
and steam. Steam and gas cycles in theory, with especial atten-
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tion to the Otto, Diesel and Rankine cycles. I,ecturcs accompanied
by weeklv exerciscs and problenls. (Tlre student is reqrrired to
purchase a slide mlc for calculations).
BNG.INI1ERIN(} 60l l.,Iecltanics. ,Ihree hours. First
setnester. Prererluisite, credit or registration in Mathematics 6Ol-
ENGINEERING 502: Ileat Etryineering, coucluded. ,I,hree
hours. Secoml semester. Prerequisite, Engineeriug 501.
Steam cycles in practice. Stearn engires, valve gear, gover-
nors. Calculatio,t of porver, valye setting, and efiiciency at vary-
ing loa{s. Sturi,v of steam turbirre types and mechauical construc-
tion- Theorv oi impulse an<l reaction nozzles and blading, with
and rvithout consideration of friction. Study of the Mollier dia-
Irarn for steam. The Otto and Diesel cycles in practice. Gas'
gasoline, aud heaw oii engine types, rating, ard performancc-
Ignition, carburetion, and fuel injection. Two and four-cycle
types. Calculations involving volumetric and thefrral efriciencn
power, and partJoad operation. Nlechanical details of internal
combustion engines lor automotivc, aeronautical, and stationarJr
use-
ENGINEERING 511: Descriptiue Geonetry. Threc
hour-s. First and secorrd senresters. Prereqtrisite, Errgirieering 452.
A study of the relative direction of lines and planes. Truc
shapes alrd sizes o{ portions of planes, and sinilar problems-
Training in developrnent o[ clear and logical reasoning abilitn
stressing the quality of visior.r. Sirrrple and higher rclations of thc
point, the line. and the plane. lnterscctions oi lirres, planes. and.
curved surfaces. Shades and shadorvs.
ENGINEERING 552: General Surueyin!. .lhree hours-
First and second semesters. Prerequisite, I\{athematics .102.
The principles and {trndamental operations of surveying with
compass, level, and transit. Field practice is given in 
"itu"l "o._veys of land. Cornputations oI area and drawing of plans; dit-
ferential and profilc leveling, running contour-s, etc.
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Applied aurl analltical mechanics. The statical anal-vses of
concurrent, notl-concttrrent, coplanar, and noll-coplatrar Iorces'
Practical applications of statics to determination oI stresses in
cngineeriflg stluctules. Static and kinetic frictiol with apliica-
tiou to belts. axJes, jacks, ctc. Centroids antl centers of gravity'
Moment of inerta.
L,NGINEERING 602 l[ eclttttics, cot'tc]uc1ccl. Threc hortrs'
Serond semestct, Prerequisite, Engineering 601.
l\{ass nroureut o{ inertia. Kinematics and ltiuctics of rectil-
linear, rotational, ar.rd conrbined nrotion. \Vork alrl lxlver. Prin-
ciples o[ irrrpulse and tuomentutn'
ENGINDERING 6ll Dircct Currettt.s Three hours.
First semester. Prerequisite, Iingineering 402.
General principles of corstruction an<l olxrati,rtl ol I)- C.
gEnerators and motors. Aruature reaction :Ltltl conllntitatioll
Voltage regulation, specd tegulation, efiiciency. S1'sterrrs o{ t o-
'tor control. Storage battcries. Rooster systcrrls. D. C- rviring
and distlibution s),stems. Arruattlre lvindirg probleir:s ancl charac-
teristic crlrvcs.
ENGINEIiRINC (.1l2 Alternathg Cut-cttts. Thrce horrrs.
Second semester. Prerequisite, I{atheuratics 601-
Elcctric fields aud the euergy storecl in theur. Altenrating
voltages arrd currelrts; i[stantaueotls, maximrtt']'l. average. atrd ei-
{ectivc ralues. Study of vectors; rectangular anrl pola-r crloldi-
nates. and complex rluntities. Alternating reactious; inductance,
capacitatce, reactance, impedauce, phasc anglcs. Solutiou oI
series and parallel circrits. I'orver of siugle and pol-vphase svs-
tenrs. \,\''atturetcr counectiol'ls. Ilystcresis an<l eddy cutrent
losses. Altcruatitlg cur rent instruments. Prolrlctu-'.
EN(]INEEIIING 621 : Hldraulics. Three horLts
semester. Prer equisite, Ir'{athematics 601.
Iiilst
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H-\,dro-statics anrl h1-rlrodynaurics. Ilytltostatic prcssr.ll-cs as
viewed in halancir.rg cr:lrimns of the same oL dilTcrcnt lirluicls. arrd
irr pressures orl sulrrerged surfaces. Iilemelltary theor_y of grav-
jty dam stabilitl'. I.ogarithnric plotting of hydrarrlic tcst data.
Elergl' arrrl velocity relations iu the flow of rvat.qr-. Converging
anrl diverging ilorvs- Pipe and canal florv. Solrrtion of )ooping
and branching hydr"atrlic distribution systems. Hy<!raulic rna-
chinery ir theol)'. corlstruction. and opcraticn. Ceutriiugal rvater
pumps, irnpulsc and tcactiou trirbines. \Vater hanrnrer and snrg-
ing.
ENGINLitiltI N( ) 6?2: S!r(nqt11
hr,rrrs. Second seu rester'. Plcrerlui:itc.
I{athematics 601.
o1 lfoicriol.r'.'l'hree
credit or registtation in
Thc resist:rrrce and propcrtics oI elgitreerirrg nraterixls, ir]-
clnding the thcorv iurd plactice of tlcsigrr o[ simple tetrsion. c,.ur-
l)rcssion, at,t(l shc;Lr r:icur]rcrs; rivctcrl ioirrtr; -cir,|lr:. r,vr'rhalgirrg,
ald cartilcver karrs. Shcar tUstribtrtiur ir Lcarrs: hcanr r,le-
tlectr'orls; coitinlrous a:rrl staticall_v iltdetc rrinate heaurs. Colrrnrrr
theory an<l <lesign.
nNCIINIiIiItING 631l Firulncial ard l.aoal Techniqu,e.
l'hree houfs. First sellrestel, Open to ju[iors.
Furrdarnetrtal 6r:alr:ial calculations. Lasic cost and vestallces,
unit cost determination. Determination of sizc of system for lrcst
efficiency and detennination of size and typc oI units. ]issential
elements of a legal contract, colnPetency oI agents. corporations,
etc. Iingineeriug sirecilications. instructions to bitlclels, forrrr oI
prrposals. etc. 'lhe rvriting of slrccificrtious.
DNGINEERIN() 6-{l: P[ont Surz'cying1. Four honrs.
iiirst ierrre.ter. ['r-er.c,1r:i.irc, F]rrgirrcel.irrg -<.<2.
Measuremeirts oi lines. :urg!es, and dilielelces of elevation;
adju,ctments of surve_r,irn instrunlcntsj ntiscelia|cous srrrveving
prol.rJerns ; plalre tal)le -lurveys i stadia method; citv, topographical,
anrl nrirrir,g survetittg.
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ENGINEERING 642: Railroad Surveving and' Earthuork.
Five hours. Second semester. Prereqnisite, Engineering 641'
Reconnaissance, prelirrinary, and location surveys. Railroad
and highway simple culves by dellections, tangent ofi-set, chorcl
produced, atrcl other nethods. Obstaclcs to cun'e locations. Re-
verserl, compouucl, ancl spiral cllrves; turn-outs, crossings, and
connections: earthrvork diagratr-rs and computatiotls; vertical
curves.
ENGINEERf NG 651: !ulior l[echanica! l,uboratoty. 'fwo
hours. First seruester. l)rerergtisite. Ilngineering 502, and
crcrlit ,,r regi.tratiorr in Enrirreeriug 6?1,
Calibration of steam gauges and thermometers, Tests of
Portlancl cernent i cement mortar in tension and compression, con-
crete in compression. Tests o{ l-rrick; compression, transverse,
and atsorption. Strength of beams and columns. Materials in
tension, compression, and shear, Determination of the modulns
of elasticity. Setting of engine valves. Gas engine adjustment
and operation, Gas and steam engine operation and power from
indicator diagrams. Brake tests. Centrifugal ancl reciprocating
pump tests. Frictiorr oI \vater Row in pipes. Calibration ol ori-
fices, rviers, and metets.
ENGINET|RING 652 :
hours. Second senrester.
registr ation in 612.
-{pplicatior and prool of Ohm's larv, Resistance measure-
ments by use of Wheatstone bridge, by voltrreter method, by Mur-
ry and Varly loops. Tempelature-resistance coefiicient of cor-
dnctors. Permeabilitl' of metals. Magnetic leakage oi a dynamo-
Calibration of meters, Efiects of armature reaction on a dynamo-
I{agnetization and hysteresis curves. Tests oI circuits containing
resistance, inductive, and capacitive reactances. Resonant circuits.
ENGINEERING 667'. Pettem Makhg and Fourtdry Prac'
licp. Three hotus. First semester. OPen to iurliors.
J unior Lilectrical Labortrtory, Two
Prerequisites, Engineering 611, and
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Practice irr the making of sirnple pattents and core boxes,
illustrating principles of draft, shrinkage, and partings. Patterrl
design drawing from nrachine design charr.ings. Instnlction i[
bench, crane, aud floor molding in green sand. Green and dry
sand core making, Mixing, ruelting, and pouring of lon-ferrous
lnetals and alloys, iucludiug alunrirrum, lrrass, bronze. gun and bell
metal. Cupola operatiou and maintenance. Computation of iron
mixes and charges. The metallurg"y of ferrous metals. Problems
of foundry management and production <lesign. Attention is giv-
en to coordiuating pattern making and fou[dry practice.
ENGINEERING 662: llecltitrc ,l/rop Przclicr,. Three
hottrs. Second semester. Open to jrrniors.
Laying out u'ork I chipping and filing plane surlaces ; scraping
and finishing. Precision grinding and drill press work. Lathe
practice in exterral and internal turning and finishing, boring,
practice in txterflal and internal turning and fiuishing, boriug,
and screw thread cutting, tlse of the bed planer arrd crank slraper
machines. Milling of plane surfaces, spur and bevel gears, straight
and spiral teeth. Design of cuttiug tools, temp€ring and grinding
of tools. Practice iu the machining and assembly of forurdry
castings.
ENGINEI1RING 67I :
nrester. Open to juniots.
Photogtofhy. ()ne hour. First se-
I,enses. Effects of light upon dil{erent cheuricals. Cameras.
Irractice iu exposiug, developing, printing and other operations
uecessary to make pictures. Copying, enlarging and redeveloping,
BNGINEERING rc8l: Citil Engbrcering Drazving. Two
hours. First semcster. Prerequisite, credit or registratiou in
Engineering 641.
Free-hand lettering, titles, tolrcgraphical couyentions: re-
alignmer,t location and contour problems; maps, plans, aud pro-
files.
EI{GINEERING tt82: Ci'til Engiuecring ])rouilJt, corL-
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cluded. Two hours. Secoud semester. Prerequisite, credit or
registration in Engineering 642.
"\ conlplete topr:graphical uup of sonte area of large extent
is ruade {rorl original field uotcs. Simple, revelsed, cotlllround,
and spital curve probleus.
ENGINIjERING 701: Kfurcnrutics ond ,(ittetics. Three
hours. First senrester. Prerequisite, Engineering 602.
r\ sturl1'oi thc ttrechauics ol trrachilery. Kiuematic aual-vsis
ol v:rtious lirLlilgcs. caurs. gears. and rvrappiug collncctors. ^{tr-
alvsis of vel,rcities an<1 ;rccqleratiqlrs hv vector polygols aud cen-
ttos. Special nrethr-rds. Graphicai atrd algebraical soltttion of ap-
plierl au<l inertia iorccs in machine 1)a.rts. I)y11arnic balance in
sirgle and multi-q.\'lincle r ergirres. (.)overtrors, flyu,heels and speed
regr.rlation.
ENCiNFIERINti 702: tr'lachbrc Dcsigl. Three hottrs
Second semester. Prerequisite, Engineering 701.
Strength of urachine matcrials, Nlaxiotunr str:ess theorics'
Factors of sa{ety. Design ol tank and boiler joints- Scrcws,
pins. kevs. arld other fasterrings. Springs. Design oI power trans-
mission machinerl'; bclts. chains. gears. Cltttches aud brakcs.
Shafting, bal1, roller, babbitt. and bronze bearing design' In-
tlodrlction to the rlse oi mauufactrtrer's data. I.ectures with
probleurs, including comPlete desigll and rletailing t>f some as-
signecl machine.
ENGINEERING 771 Powcr Plant Engiwe r'tng. Three
hours. Firstsemestet. Prerequisites, Engineering 5O2,62l.
'i'hsory and practice of the rnorlert stationary power pla11t
u,ith cspecial atterltiolr to ecorronric selection and layout. \/ariable
loari and thc cost of pou.er service. liates. 'lhe porvcr plant
)ruilrling Diesel plant rle.sign. Strean-r I]ow, dal:r-., ma:rs cLrn'ei,
ard l'lorv line oI the h_vrlro-electric plant. IIvrdo station equiptllent
ar:,l pei'iornriincc. 1'lre l.rlincipai vapor cvcies iu theorv ancl prac-
ticc. C1'c1e riesign arrd hcat lralance computatious Ior Rankiue,
reg.tlerative, reh$-tirrg. iuxl lriaar'-v vapor c,r'cles. Study cf modern
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heat tr ansfel thcorics,
and -.uPerheaters.
Selection of steam boilers. lvater walls,
L,N[)I NEF:III N{-l 7l?: Potcr PlLt t En1inrcriiq, cql.-
cludcri. 'l'hree hour-s. Sccc,nrl senrester. Pr.ere.luisire. I,ilgir:ccr.-
ing 71 1,
Selcction of e(luiprrellt arrd rJesigu o{ the steam-clectr ic plaLlt.
Stearu engines, Advanced theory of the steam tur:bine. Pre-
dictiou o{ turbine operatirrg contlitious at {ull and part loads.
Condensers and coudenscr aruiliaries. The interrelation of lroiler
turbinc and condenser. Selection oI equipment relatirlg to the
combrtstiott of frtel ; couveyors, stokcts, buluers, farrs, etc. Feed-
lyater treatnrent. Heating and evaPoration oI feedrvater. Pip-
ing 1>roblenrs. Systems nf piping. Electric system equipment
and layorrt. Generators, sl!.itches, coutrol. and protective devices.
Desigrr oi station circuits and selection of conductors. Supply of
euergy to au-xiliaries, Powcr plant instruments.
DNGINEIIRING 715: Thernodynauucs. Thrce hours.
First semester. Prerequisite. Engineering 502.
A study of the conditions surrounding the doing of work,
with and without consideration of heat changes, and the trars-
formation of heat into work in the steam engine, internal com-
bustiou engine, ref rigerating tnachinery, compressors, etc.
ENGINEDRING 716: Refiguation and Air Conditio ng.
Three hours. Second semester. Prerequisite, Engineering 715.
Thc thcrnrodynanrics ol refligeration and refrigeration c.v-
cles. Design, constr uction, and operation of refrigerating plauts.
Direct and indirect systenrs ol heatiug rvith live steam, exhaust
steam, air, and water, I.a_n-.out of heatiug and ventilating plants.
Ventilation and its relation to heating.
ENGINtrIlRING 722 : Ittdustrial Orgorimtiott.'l'rvo hours.
Sccrrtrl senlester, Ollett to settir,t-s.
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Principles of industrial organizatioll and ruanagemeut, iuclud-
ing industrial finance, wage s)-stems, lactory organization and
location, anrl the planning of factor)' l-ruildings. Jndustrial ten-
dencies, organized labor, factorT legislation, personnel service ac-
tivities. Introduction oI the yolrng rnan to business actii,ities.
ENGINE]IRING 724:
nrester. Open to seniors.
Opportuuity is offered for tecirnical discussion. reading of
assigned papers, iqformal talks by iltstructors and professional
engineers, deLates o[ matters of technical interest- Iu-"truction
in oral delivery. Seminar iurther serves to lrring the studelt
alrreast of current engineering thought.
IINCINEERING 725 ; Lil t ct ricd Equilt ttt,.itt.'lluee lrours.
First senrester. Prerequisite, Elgineering 612.
Stucly oi trans{ormers; constant potential, coflstilnt current,
instrument. and auto-transformet, Vector atld circle tliagratus,
regulation, losses, efficiency, and ratiug. Induction motors (single
and grlylhase) ; torque, slip, povi'er, regulation and efficiency.
I{epulsiou, split-phase, and shading coil types. Alternators; rvave
f omrs, armature reaction, reactance. resistance, regtllators, losses,
efficiency. regulalion, rating, parallel operatiou, synchronizing,
hrrnting, and pull-out, Slnchronous motors; vector aud circle
diagranrs, starting, regulation, test data. Rotary converters; volt-
age and current relations, heating, power lactor aud rating. syn-
chro|ous boosters, inverted converters, hunting. Problems.
I.INGINEERiNG 7?6: Electrical Equipment, concluded.
'l'hree hours. Second semester. Prerequisite, Eng:neering 725.
Rectifiers; mercury arc, hot cathode, thyratrons, yacuurn tube
oscillator. Study of dialectric circuits; insulation, condensers,
cl.iarging currents, losses, diaelectric strength, voltage gradient, in-
sulator:s and btt-.hings, corona, spark-overj energy. Short trans-
mission lines: resistance, irttluctance, capacity, graphical rnethods,
regulation rnd efficiency, phase control. Commercial wave fonns,
Fourier's series, distorted rr,aves, constant and pulsating resis-
SurLinar. One hr.rur. Seconcl se-
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tarrL:c. ilductancc. nnd cal)acitalice, anal1'sis ol wave Jol)ts. Plrl-
tectlvc alpliances; circuit breaker's, ground wires, lightning ar-
rester-i, powcr liuritilrg reactanccs, iight cells. I,onq transurission
iitres : s:cncml erluations. hl pelLolic iurcliors, l.rclin:triirl' celcrr-
l:q1irr;1-. 1a--111;,;i,1''. ;. r,1 rll-icic rrv.
l.NGl\ i.:nliIN() 731 . Rtir.iartt,t {.rtttcrttt C,t:t.ttructiirt.
'l'hr.cc h,/urs. First semester. Prererluisitc. Dngineering 622.
Colrclete .n1d stccl in conrLirratior. fr.iuciples rrnder-Jying th.:
dcsigl t,I irtcgul l,.arts of r-einlor-cerl cctttclcte structrtres such al
heiinrs, gildcrs. slalr-s, colrrnrls, fcr<ttings, rvalls, ctc. Ileta:rirrq
walls. Iong colnnrns, llat slahs. Classr.oom design oi a leinforcc.l
concrele strt1ctt1rc. Rcitrf orcerl c{nlcrctc ecoDrtl.nics.
tINCINEEItING 732: llattrittls ot' CotLstructiou.'l'1t:tz
Itr,ttr''. Secorrrl scrncstcl. Clpcrr ro seniors.
The principles oI corrstruction under:lying the larvs of the
streugth of materials of cotrstruction, Nlanufacture atd gcneral
propertics of materials. 'l'esting machines and methods of tesling
matcrials of constructiol'I. Concrete yielcl problems-
IiNGINEII,I{ING 741 : ,ltnrctural itnghccrinll. Three
houts. First semester- Prerecpisitcs, Engineer.ing 601 and 622.
Lecrnres anrl drarving rvork in the analysis oi cugineerirrg
stl'ltctures, rvith emphasis on the graphical urcthod. Conditions
for nraxjtrunt anrl nrinirnut'u loading of Leanrs, bridges, roofs, an.I
huilrlirr1s. Computation o{ stlesses in bearns. Drarvitrg of rtrest
shecti for comnron strhs of roof anrl hridge trusscs. .\nalysis of
bridgc lortal anrl latcral systems. Introdrrctiorl to structural de-
sign I,rr shcrr. hcuiliug, and axial stresres, .Strtrctural conlrecLiolij.
Platc girricr britlges. Deflections.
ENGIN IiERiNG
'l'hrce h,:,nrs. -(econd
742 : Structrtrul Engineerinrl. coucluded
semester. Prercquisite, Engineerirg 7.ll
Auali'sis of ccr.rnon'ric scctions, best rivet spaciugs for plate
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$rders. Beam and girder bridges. Stress analysis antl clesign
of members lor truss type railroacl and highu'ay bridges. N1ill
t1'pe buildir:g-s. -skerv bridges, trcstles, and other sPecial cases.
l.ectures accompanied by problen.rs in selectiotl of structural lllenl-
bers an<l thc clesign of structural conoections.
ENCINEERING 735: Highcr Sm-.'eying. Four hours-
First semester. Prerequisite, Engiueering 6'12.
Triangulation, measurements and corrections for lxse lines,
astronomical survefing, precise leveling, higher survcr,ing prob-
lems and corrputations,
ENGINEERING 751: Senior ll[echanical l-aboratory.
Three hours. First semester, Prereqlisite, Engineering 651.
'l'ests oi lnbricatirg oils; viscosity, eurulsibilitv, flash. and
burning points. Ileat value of gas and coal. Proximate aualysis
oi coal. Flue and exhaust gas analysis. Trans{er of heat through
pipes and tubes. Horseporn'er and nrechanical efficiency of rtcan]
errgines. Porver and efficiency of air compressors, 'l'hernral-
mechanical efficiency of gas engine, steam engine, and steam tnr-
bine. l.ivaporative test on steam boiler.
I.INGINEERING 752: Senior Electrical Laboratory. 'lhree
hor.rrs. Second semest€r, Prereqtrisite, Engineering 652,
Regulation and efiiciency oI D. C. motors and generators.
Compounding oI D. C. dynamos. Constructioo aud test of Edi
son three-wire s)'stem. Tests of commutating pole dynauo-..
Efficiency and regulation of transformer. Addition of A. C.
voltages. Scott trans{ormer. Parallel operation of alternators,
Regulation and efficiency oI an alternator. Tests o{ induction
motor {or torque, power, slip, and efiiciency. Synchronous ard
irverted converters. Heat run on a dynamo.
1iN( l.Ir- Iii'"ItING 761: Adt)encetl Ciail lingineering Drazu-
irri7. 'Irr,r hr:nrs. Fir,st semeste;. I'rerequisite, Engineering 642.
I'rclimrnary railrratl antl hiehlay nnps frour original notes;
l
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paF€r locations; complete plaus alld p.olile maps; traciug ard
blueprintirg.
ENCINEERING 762: Adtanccd Ciz,i! Etgin,:er rg Dra.,a-
iag, concluded. Three hours. Second senester. Prerequisite,
Engineering 741 and registration in Engineering 7-12.
The practical applicatiou oI structural engiueering to str uc-
tural steel design and drafting. Detailed calculations lor a com-
plete steel structure, i. a. bridge, roof, or building. General and
detail drawiugs, bill of material, and estimate o{ weight. Courses
742 and. 762 ate coordinated so that the theory guides the practice.
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Davidson, Haughton C., Jr., Pre-Legal...-.
Davis. Janres 
'Warren, Sr., Acad......... ...
Davis, Jolrr Pittman. Fr., Com.
Davis, Maurine. Jr., Music.
Davis, Sara Elizabeth, Soph., Acad-..-........
Davis, trtr'm. Eugenc, Soph., Pre-I-egal ...
Davison, Raymond, Fr., Acad. .....
Deas, Thomas Malcolm, Soph., Acad...........
DeFreese, Clara, Sr., H. Ec,. .. . .............
DeFreese. I-ena, Soph,, H. Ec, .... ... ....
Deloncy, Btanchc E., Fr., Acad................
Deloney, Hugh Cr:mbie, Jr., Engr............
Deltloss. Sara Elizabeth, Fr., Ed. ............
Dew, Elsie 8., Sr.. Com.
Dickerson, Olive, Jr., H. Ec.
Dickson, S. A.. Fr., Iingr.
Dillon, Donald K., Sopfi.. Engr. .......
Dillon, Ralcigh. Soph., Engr.
Doss, Arthur C., Fr., Acad.
D"ss, Lula Mae, Sr., Ed.
I)rurrrmond. Cladys, Sr.. Acad.....
Drumnrond, P, arl, Soph., Acad.
Duchesne, Rodcrick C., Soph., Ensr........
Dudley. Grace, Jr., Com.
Dunn, Jack Ra-vmonrl, Fr., Com. ...... ..
Dr:rden, (onle1 L., Port-Crad. ....
Durharn, Edrsirr \Y.. Jr.. .\cad.. . ..































































































!)Llrrclt, B.r).jaDrjn Harold, Fr., Fre-Med
Durrrtt, Doyle E.. Fr., Acarl...... ....
Durrette, Glenora, Soph., Acad-..............
T)utscb, FraDces Elajne, Soph., Acad......
Ilden., Ijred Kelser, Sr., Engr....... ... . .
Ed\*-ards. Joiul l{iller, Soph., Eflgr....... ..
F.ffersL,rr. Ed$ard C., Soph., (.om.....
Elrlred. [. J., S.ph., .4.cad.
Ellard, Ehinc 1[axine, Fr., H. Ec,
l:ll;,rd, -\lrs. Marie, Jr., Etl. .......
Iinru rrs, l-a\ elne, Fr., F.d- ............ ...
l:nl,,c, l.oltie Alae, Fr., Conr.
Fpl,irrctrc, RoLert R., Jr',. Corrr. ..........
Epr,s, Iinrc,rt AIlen. Soph.. Acad.
l-i'.arr., l- rlythc Rose, Sr., Music.
l: rar". IInllic.Alicc, Fr., lid.
EMi,.s. r ,rllic \lae. Jr.. Ed.
farnrcr. Ilrcretl, I"r.. A8r,
l alr., r. \\'alrer W., l-rrgr.
Ijarrar. !:rnes1, Fr., Acad.
Fcazel, \\'. tt., Fr., Pre-Legal.... ....
1 . r'r, 1f;rr1 t . S,,ph., Conr.
F.r'r i , n. Tlcr \\.. So1,h., Pre Med.
Ii, rrci l,,rr;r I-rulire. Soph., Acad..
li(r'e., O'car Reubirr, Soph., A,'ad
Filcs. Eugerrt Coheen. Fr., Asr'.....
Firrch.r, Jessy Cllde. Fr.. Er:gr. ......
f;n{:her, Roger Harold. Soph., Com,.......
Fl:.l{c. F-,rr.t 8., Port-firad. .......
Iil,i:.hrrrarlr. tiodlrel J.. Sr.. Agr..
l'1 rrlr. HIrlrick Berlun. Sr.. Com- . ......
Ir',r,1. J:rrrrr. r'.. Soph.. lingr.
I'. r,1, I.. (., Sr.rph., .\cad.
F,,ster. Miriam, J r., Etl. ...
FL,sler, R, )', Sr., Acad. ..
Foster. Rrlh, Soph., Ed..........
F,'wler', Rohcrr Allcn, Ir., Conr. ....
Flanklirr, Paulinc, Pust-Grad. ........ ... .1....
Frarrts, tr[arie Mertie, Fr., Ed............ .......
Freeoran. Iidrvin Scott, Fr., Pre-Med.....
Freeurarr, Hcloisc, Fr., Ed..... ... ....
Frey, Cliitorr AIIen. Sr., Engr. ...
Frrllcr, Eloise, Soph., Ed.......
Fuller, H. P., Fr., Com....
Fultz, Charlotte, Fr,, Ed.
Futch, Ruth E., Fr., Ed.




, ' ,,,,,,,, Rustou, La.
Plail Dealing, La.
..... Farmerville, I-a.






. ........ start, La.
..... . Ruston, La.















. Oak Rirlge, La.
..... ........r{inden. La
.... Crand Cane. I-a.
....... Oakdalc. I-a.
,,,,,,,',,' .,,Rtstoil, La.
. ............. Hico, La.
.. ',,,,,,,,,,' Hico, La.
...... Bessrnay, Texas
......_..... Bastrop, La.
...... ....Winnfi eld, La.
.......... Tallulah, La.








Gaar, F. l\1.. Snplr.. l'rr.l,egal ........
Callorval'. \'irgiuia. Soph.. Com,.....
Candy, Iiarlirrc. Fr., TT- Ec..... ...
UrIlIr. T.arline, SoIh.. .\cad.. ....... ...
Garrell, l.oi. J., Sr., Acarl.
Garrigus. Joe. Jr., Acad-
Caston. Jarrrr' \\'ilsnr, Fr.. Acad..........
Gatewood, Buford Echols. Jr., Engr......
Gateirood. Robert Harold, Fr.. Engr.....
Ceqirr, Nlattie l.ee. Soph.. Ild-... ...........
Ci1,h', U ur. Lrrrrie, Fr., .\cad. ..........
Cill,ert, J0lrrr. Soph.. Acad.
Gilcrease, C)thuiel Edward. Sr,, Engr..
(iill, Ben Canrcrorr, Fr., Pre-Legal
Cill, Mildred. Soph., lcad.
Cill, Mona A.. Sr.. Acarl.
Ginrbcr, Jarnes l'rerttice, Soph., Agr......
Civens, Elizar'ctlr, Soph., \cad. ... ...
Glenn. Mrxrvcll. F.. Ed....
Coldeu, Gr;rdy Henrl'- lir., Com.
Goodgion. flary Elizabcth, Fr., Com....
Goodson, William W., Jr., Sonh., Com
Co"s, Alura. S.,ph., \Iusic
Goss, Margaret tllizabeth, Soph., Ed......
Gouan, Jane, Fr., Ild- .............. ........
(Jou'an. Johrrson J, Fr., .\gr. ............
Cowan, Ruthe, Fr., Ed.
Coyne, Irrrre Harrell, Fr.. Acad.
Coync, Jane, Soph., Acad.
Crafton. lrlerl l. Post-Grad.
(;raharn, Loui' Franklin. Fr.. Engr.......
Creen. D,rla {trtl rr. Soph., 4cad.......
Creerr, E,riJ (1ark. Jr.. F.d. . .
Greerr, Johrr S.. Fr., Acarl.
Green, Mnrqaret. Fr., Prc-Nferl...... .....
Greer, Craivford Harold, Soph., Acad.
Greer, Fred Baker, So1,h., F,d. ...............
Crccn, \l1rt)e lva, Sr.. Acad,
Crecn, TrunLan, Jr., Conr. .......
Creer, Samucl Clarence, Soph., Acad.
Cre.hrrrarr, -\1. I-1,Ie, !r.. Acad.. ...
Gricc. \\rilsorr Archibald, Jr., Pre-tr'fed.
Criffin, .1. S.. Ir.. Engr', ..
Critrin. Panlire Beatrice, irr.. Acad.
Crifirr. \\r:r. J'.,sr11. Fr', lirrgr.
Criff, r. (irortir.a. So,lr.. (i,ttt.










. Wcst Monroe, 1-a.
. .... ....Keithville. l,a.
, ,,,,'''.,,,, Lisbon, La'
.... . . .Winnfield, La.
,,,,,,,,',,,, ..,Ruston, La.
.....,... ....Ruston, La.
..... .. ......Rustor, l,a.
............Winn6eld, La.
,...,,,,,,,, , Ruston' La-
............\Arinnfield, r,a.
-..........Jonesboro, 1-a.
... .. ...... Ruston. I-a.
...... .. .....Oakda1e, La.
,.,,,,.,'. ,,, Lillie, I,a.
.........Farfi erville, La.
'',,,'.,,,,,,,,,.,,,Epps, La,
.. .......... ..Epps. La.
















... .... Rriston, I-a.
.... Pollock, I.a
Yivian. J-.,.
. Spears\ ille, I-x.
.... 1\'irrnEeld, T-a.
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(;r:-: ,-r. \l!rSaret, Sr,ph., Ed.
(;r,,th. ( hnrlic fre(1, Sr., Acad..............
(,rulrl,r. ai,.rrlrlirrc J., Fr., Com............
(,11r'r,. \J'Lr\ .\licc, Soplr.. Fld. .
(;r/rri.ll, Haidel Ranron, Fr.. Engr..
Ha(llcr-'. llargaret Stalldlet, Sofh., ,\rt.
Hrl<. tllizal,etlr, Sr.. Erl.
llall. Arvrrrre Jarre. Jr. titl.
lIall, \\'illi"rrr StanlcJ. Jr.. Cor)r.
TIanr ilt"rr. IJilll. f r., .{cad.
TIanrilt.n, tiolrta llax, Sr., H. Ec.....
Hanr ilr orr, \cll. Soplr.. ELt.
Hrnrnrert, Harrr- Jarcd, Sr-, Errgr.
FIirnurrr,rr,l. Ruth Revel, Sr., Ed-...........
IIamrDolls, Jamcs \Villard, Fr., Engr...
llanrnrons, Sara Elizabeth. Jr.. Acad....
Hardin, Ila Christine, Jr., Ed. .....
Harpcr, Jack London. Soph.. Agr.
Harper, I\tattie, Fr., Ed. .......
Harper. Stuart, Fr., Com.............. ....
Harrell. O. C., Jr., Ed.............. ........
Harrell, Pat C., Soph., Acad-.........
Harris, Dorothy, lr., Ifusic....
Harris, Fdward Lcc, Fr., Acad.
Harris, Jess S., Jr., Fr.. (.onr... . ..........
Harrirorl, tsets]', Jr., 11d. .....................
Harrison, John P.. Sr,. Com..... .. .......
Harrisofl, Mary Sue, Sr., Music ....
Ilarrisor, AI. ll., Sr.. Acad..
ITarrison. Wrn. C., Fr., Acad. ...
Hathell. Ifloyce lfyra. Jr., Ed. ..
Hathaway.'Ihomas, SoFh., 4cad.........
Hays. Elizat,eth. Jr., Ed. .
Ha1's, Mrs. Iva F.. Soph., Iid..............
Head, Clinto,r, Soph.. Ed.
Head, Eurrice Lee. Fr., Ed.
Heard. ( la...,ton. Fr.. Ed. .. . .. ....
Hcard, \Irs. ltfayme, Sr., Acad. ....
Hcarnn, trIurvise, Jr., Ed. ........
Heckler, Fearl tr{arsuerite, Sr.. Acad,
Hemler, T.orrisc, Soph.. Ed......
Hennington, Clarcnce, Fr., Pre-Legal
ITerrr s, Bes:'ie. Fr.. Aca,l.
Henry, Herbert C., Jr,, Pred-Med......
ITcnry. J. L, Sr.. Fngr.......
Henry, Mary Elizabeth, Fr,, H. 8c,..





.Nerv York. N. Y-
Ruston. La-










































Hester. John Everette, Fr.. Engr. ...
I'Te.ter, Zllt,hia Burlyn, Fr., Com. ...........
Hic[s, Melville Corrace, Fr., Engr..........
Higgi:rbotham, Fay Belle, Fr., Ed..........
Hilburn, J. D., Fr., Engr.
Hill, Wayne T.eo, Sr., Hngr-
Hilton. Cl)as. Winston, Sr., .\cad.
Hines. Fred, Soph., Com. ...........
H;nton. Burfon H., Sr.. Engr. . . ... ......
Hinton. Dee R.. Soph., Llngr. .....
Hinton, Larrrence P., lr., Acad...
Hinton, \.farjorie, J r., ,\cart.
Hinton, Roy Dorra)d, Sr.. Agr.
IIixon, Jeanettc M., Fr., Ii.t.
Hodges. Verda, Sr., Ed.
TTogan, A. W.. .1r., Aead.
IIogar. O. \4., Jr., goph.. Engr. . ..
Hollanrl, James Dudley, Soph., Com.....
lIr:llenshead, Clyde \ ill-vs, Sr., Engr......
lIollis, Flavil David, Fr., Pre-I-egal...
Holnres, Frl*':rr,l Lcc. Sr. F.ngr. ...
Hc,lmes, O. M., Jr.. Iingr.
H,,lmes, \\-i..rr,dror*- W., Fr., Acad.....
HolstearJ. Errgenc IT., Soph.. Engr.
Holstcad. J. 8., Soph.. Pre-l-egal .......
Holstun, Janre5 Dralton. Fr., Com..
IIolt, Doris, Sr., Ed. ..
Holt, Mcredith Thurrnou, Fr., Pre-Legal
Hood, Maxwell, Soph., Ed... ..........
Hood. Sterling Wesley, Soph., Dngr. ..
Hoo'1, '[he]ma Lr-ruise. Fr., Erl. ......
H,.:orl, Vi,,la Vesta, Soph., Ed.
H.rrton. Edward. Sr.. Acad.
House. Sam Leon, Fr., Acad. ...... ..
Howard, Clayton, Soph., Fd.
Hr,ward, Richard Kcener, Fr.. Agr......
Howell, Dorothy trfae, Fr., Ed.
Howell, Evelyn, Sr., Com.
Howell. Mary Maurice, Soph., Ed. ......
Hower, Alethea, Sr., Acad.
Hower, Nelson L., Jr.. Sr., Com. .........
Hower, Sadie, Fr., Ed. .
Howser, Lois Bertram, Fr., Ed.
Hubbard, Wm. Stewart, Fr., Acad...........
Hudson, Thos. W., Fr., Com.
Huffman, Tommie, Jr., Com- ..................
Hughes, Albert Taylor, Jr., Sr,, Acad......
Haynesville, La.






... ....... Gibsland. r.a.
, ,,,,,,,,,, ,,, ,Vivian, La'
. ..... Tallulah. l.a.
. .... ..... Arcadia. I-a,
........ Rustolr, La.
....... .. Arcadia, La.





'..... .... Simsboro, La



































Hughes, _Iohn Barto, Fr., Agr.........
IIutchins.ru, l)a11 C., Fr., A..,t. -.........
I1c), 1llr.. Sot)b., Acad.
JirL.',n. (). l)ouglas. Sr., Engr.. ........
J;rcr,rrcr. Iiarle Wils.'rr, Lr.. Engr.... ....
Jrrr.., Iri,\irl. Jr.. Fr., Acad.. ..
J;,nr(., l(. P.. Sr,ph.. Engr..... ......
Jarrrr.. Sara, Soph., IL Ec
Jarrcrt. T:lcauor T,ois. Fr., Ed.
Jarrcll. H. \\'.. Jr.. Sr.. LL,nr.
Jarrell. \\ r,r .{u,lrcw. lfr., .\.a,1. .......
Jenkirr'. \\'rr:. Dou;;las, Fr.. Acad- .............
Julrr$'r, Atlalaide M., Soph., F:d............ ..
Jr,lrusorr, Blron \\aync, Jr., Aca,i..............
Johnson, tiharlcs Spurlin, Soph., Engr.......
Julur"ou, Iidr\-ard, Fr., l're-Lega1.............
Julr:tsc,n. Ileene, Fr., Ed.........
Johnsou, Jamcs Lanrar, Fr., Acad.......... ...
Johrrson, James Truley, Sr., Com........ .
Johnson, 1{yrtlc, Soph., Acad..... ..... ......
Jotnson, Royce O., Jr., Acad. ...... .
Johnson, Sybyl, Soph., Ed.......... ... .. ......
lohnson, Winitrcrl, Soph., Com........... .
Johnston, \\rm. C., Soph., Engr.. ..............
Jones. Tnell. Fr., Ed.
Jones, Jack H., Soph., Acad,... .. ...........
Joncs, John Earle, Fr., Corn. ...... .... ....
Jones, Lucile, Soph., Acad.
Jofles, Mildred Elouise, Soph., Ed.......
Jones, Ora Irene, Jr., Ed. ... .. ......... ..
Jones, R. C., Soph., Acad.
Jones, Rolla Ray, Fr., Cotu,
Joncs, Vera. Fr., Ed,. ...
Jordan, lithel V., Soplr., Ed.......... ..
J ordar, Vilginia Duval, Sr., 4cad..............
Jordan, W:rL 8.. Soph., Engr.
Kavanaugh, John Ifichael, Fr., Acad.........
Kavanaugh, Ncwton Hou'ard, Fr., Agr.....
Kavanaugh, Norman K., Soph., Pre-Lcgal
Keene, Ceorge Franklin, Jr., Com...... ....
Kelley, Orce Iisther, Soph.. H.'Ec.....
Kelley, Sarah Franccs, Fr., Ed......
Kelly, Joho Luther, Soph., Pre-Med..........
l(clly, Jada Thomas, Fr.. As.- ........ .
l(rltner, L. D., Sr., Acad.
Ticrn1,, (1;,ra \1an. Sorh., Ed. ...... . .





































'',, ',,.,,,,' Clay, I-a.








........ .. ... Eros, La.
........ Ruston, La.
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Xennedl', Cascille, Fr.. H. Ec. .... ...
. Kcrrrrinrer, Lois \{axine, Fr., Acarl. .....
Kidd, Howard W., Fr., Acad-............ ..
Kincaid, Everett L., Fr., Com......... .........
King. C. R.. Sr., Com.
Kinmau. llonard Lanrar, Sr., En9r......
Kirby, Violet, Fr.. Ed.
Kirkland, Frankie Louise, Jr., Com.........
Kirkland, Joseph Leake, Fr., Pre-Med.....
Knightofl. Xermil, Sr., ( onr. ...........
Knorr, Lcah Mae, Sr., {cad.
Knotr, Martsaret, Post- Crad.
Xnonle", Iack Morris, Jr., Acad.
Kudr) k. Harry. Fr., Acad. .......
Kuhnell. Wnr. John, Sr.. Acarl.
Kyle, Leon H.. Soplr.. Conr. .... .........
LrCr"rrc, I-. \\'., Soph.. A.arl.
I-;rCrone. Ifrs. f{attye Hinton, Jr., Ed...
I rrnh, t harlcs Elbert. Jr.. Special
I.:rnrh, Nnra, Sopt.. H. Ec...
Lamkin. Joe 1'osey, Fr.. Pre-Legal .........
l.aran.e, l'-ltur J.. Sorlr.. Fner.
Lr rancc, II:.rgrrire, Fr., Ed.
T.arancc, \lrrie. Sr., H. Ec.
Lararrce. trlinr Franccs. Jr., Erl.
l-:,r:,uce, \\'nr. BIake, Sot,h., Aqr. ..
Latimer, J anre" H.. Soplr.. ,\ra,l.
I.an-rerrcc, Si,k,ne, Fr.. .4.tad.....
T-alr.1on, trfargaret Ernily, Ft., Fd..
I-cdbetter, Mary ti/illar(1, Fr., Com- .......
Lce. I-. \\'.. Jr'.. l're'I csjLl
I-c.!vis. \\'rrr. .{. J., Jr., Soph., Engr.
Lsuis. EIrv,,n,l l.errro. Jr., \crd......... ..
J.ewi:, Tlromas (-has.. Jr., Acad........ ....
Lincecum. John Randolph, Soph., Acad
Lirtdsay, Hubert Clyde, lr., Pre-Legal .
Lintlsey, Jarnes Donald, Fr., Prc-Legal.
I.irrrr, Sarah E., Soph., Acad.
I.ively, EIouisc. Jr., Ed. ...........
Lomax, Burt, Jr., Engr.......
I-onTax, CIydc William, Fr., Acad...... .. .
T.omax, Millie, Soph., Mu:ic ......
Lomax, VirgirLia, Soph., Music.... .. ..
Lott, Thomas Marcus, Fr., Acacl. .....
Love, l-ercl-l'leasant. Jr., Acad.
Love, Willianr A., Fr., Engr.




























































Lowe. \\'ill,urn \f., Soph., Errgr......... ....
Lo\,vre5, Dale, Jr.. .{catl...
Lowrel'. Harold n.. Jr., .\ca11.... .............
Lr.rpo, Ruth, Jr.. Conr.
l.ylcs, ( ha.i. H.. Fr.. Acad..
Lrnch. Rae Rnhcrta. Lr.. E(1... .........
.lcBride, (lrarles N., Soph.. lingr- .......
\l I Bride, ttlrel, Soph.. Ed,.
I\fcBride, \'iolet Jorres, Sr.. H. Ec.
trfcCallum, Barhara, Jr.. Acad. ....
trl c Ca llunr, Ccrrlrl, Soplr., Engr.
ItlcCarty, Elsie Eler:e, .t-r.. H. Ec.
Ilc( artl'. Frar((r Helcu. Sr., H. Ec.
trIcCasland, \\'nt. -U., Soph., Agr... ...
Itc( lain, Katlrerirre, F-r., H. Ec.
Itf c( learl', ON err L.. Sr.. -{cad.
trl,t1ei.h, Blanche, Fr., Acarl. ... ..........
.ltl.Clerdon. Harold. Sr., Fngr.
Ilc( onatlrr, l'auliue, Sr., Ed.
l\fcCnllr;nr, I\telv:r .\., Jr., Acad.....
IIrCornritk. Ilnruric, Sr., -{c:rr1. .........
trlcCorrnick, IIelcrr, lr. Alad., ......... ....
trIcCormick, Iiugh lVilliam, Soph., Engr
IIcCoy, Francelia Ellnor, Sr., tI. Ec-.....
trlcCrrrl', Dnrir, Fr.. TL llc.
lluCullirr, Hr,race Jan'es. Sr.. Asr.......
1,c( ullir), Larira Vae, Pr., EJ.
-\ltCullirr, Nellie t<Lrth, Fr.. Ed,
IIcDolalrl, Ntary Virginia, Soph.. Acad..
lfcDonald, Sa rah. lr.. Art..
l\[cDonald. Williarrr R.. Fr., Frc-Lcgal
\lc Dou ell, Cnrrr', Jr., Tid.
ItcIJou'e]1, 1,\rnr. Ho*'ard. Soph., Agr....
IlcCee. ( arherinc C., Fr., Ed....... ......
IlcGelree, Julia U-ebh, Soph., lirl. ........
LfcGuire, ] illian Richardson, lr., Ed......
IIcInrosh, Bertha T,ou, Fr., Ed...........
trfcKar., Chas. If.. Sr., Acad.
IfcKie, T.illian Cral-. Fr., II. Ec-............
1{cKinncy, Hcnnan Calvin, Soph., Com.....
trfcKinnel', Mauricc trV., Soph., Prc-Med.
trlcKinrrey, Sunshirre, Sr.. Ed, . ....
McKinoie. W. P., Fr., Acad. ... ......
flcKinnis, Irma l.enora, Fr., Ed.
trIcT-aurin, D- F., Sr.. Acad. ........... .
trlcM ichael, Helen, Fr., Ed-
McMillian, Ccorgc, Jr., Acar1......................
715 ],OUISIA\-{ POI,I-TECHNICINSTITL:TE
}f ;.l,ry, Itar.ie Lcc, Fr., H. Ec..............
1l;.ckc1-, I)oris, Soph., Aca,l- ................
ll,,l,lcn, 1\tary E.. Sr., .\cad.
\l:.'t,lrl, .\line, Fr.. Ed. ..
IIr.l1, Lodi, Soph.. H. Ec.
ll a Il, Mildred, Sr., Ed.
\lanning, lnnie Zelle, Soph., F.d.
\laIbrrry, Wrrr. Ardis. Soph., Acad. ..
-\l;,rshall. Htrl:ert, Fr., -\cad..
llarrin, Ilrhcl \4-irr.t,rr, Sr., IT. F,c-. ........
\t"r ri:r, H. Alton. Jr.. Agr,... .
-\lartjD. Kathcrine !\'.. Soph.. Acad.....
llhrtin, Jtar, Eloise. Jr.. Ed....... .........
-\li.:on, AIl.rtrt A.. Soplr., I'rc-Legal ....
\la.on, Aulrrey Mullin, Fr., Com...........
\tason. Hopc, Fr., Ed.. ....
\{atdrcu's, Ilenry Thonrpson, Sr., Engr
\Ii1, Katlrryn, Soph., Acad.............. ..
-\l av, Thurrras E.. St-rg,h., Acarl.
\Ia1o, Ray Elias, Sr., Engr........
lfavs. Christinc, Fr., ( om-.
]lars, Estlrer, Jr., H, Ec. ..
ll a1s, Harriet, Soph.,.l,rt
\fays, Henry Rolrert, Fr., Acad........
11;,rs. Jas. Dallas. Fr.. Com.
Ve:rns, T. lferqa rct, Fr., .\cad.. ...........
]1cdica, Nick, Sr., Acad. ......... .... ..........
l.Ienefee. Robert Dillard, Soph., Acad..
Ileler. John Samuel. Jr., .{cad. .........
l,Iidyett, trlarjorie Anl, Soplr., Art......
-Viller, Bess Marie, Jr., Acad...
Viller, I\Iarjoric, Fr., Ed. ...
Mills, Marie, Soph., Ed.
llincey, Jamie Laurie, Jr., Ed... ...........
\l itclrell, Vary Ruth, Soph., Acad.... ....
Mitchell, Willard, Jr,, Com.
-\litchell, William L., Fr., Iingr........
-\l ixon, Corinne, Soplr.. Ed.
-\lixorr, I\lary Ruth. Soph., Tl- Ec..........
Voflett. John H.. Sr., Acad.
Moffett, Margarel Florence, Sr.. lIusic
I\!offctt, 'l'. A., Jr., Conr. ..
Moncriel, Hazcl Lenora, Fr., .\cad.. ...
Moncriel, J,1lrfl Wilhrrrn, Jr., Engr.........
-\1, rrcr:cl. Il ildred, Fr., .{ca,l.
\lnrrdy. .\rla Elizr,bctLr, Fr., E l.
I nlg n r]'. trl:rrgal.rt. irr., H. Ec.
. .. Ruston, l,a.
...... ...... Je,a. La.
.......Simsboro, La.
,,,,,,,,,, Atllens, La,
...... . Ruston, La.











































i{ontgoDrerr, \\rnr. Claude,,Ir., Engr
Montroy, C. J., Soph., Pre-Med. .. ..
Moon, I{ uth, Fr., Ed.
Moore, Virginia, Jr., 4cad....................
Moore, \\'nr. Judson, Soph., Asr. ...
Morgan, lllizallcth Nan, Fr., Ed..........
Morris, Anne, Sr., Art ................
.Morris, A. Brown, Jr., Pre-Med. ......
Illorris,5arah, Jr., Acad. ......
lrfosclcy, Joc 8.. Fr.. Pre-Med. ......
lloseley, Pcgsv. Fr., H. Ec....... .........
V,'s", BeticP, Jr.. Iid.
Yoss, Jac.luelinc. Fr., Conr- ....... ...
l\lorrnger. Mahel Annie, Fr., Ed. .......
tr! ounr. Margarel, Sr., Corn. .................
\lrrllreirrr. Ben ,\., Soph., Engr. ..........
hlrrllin.. Dornthy Flainc, Jr., Com.....
flulli|l., Jo].ce Irrez, Sr., Acad.
tr'furchison, (-eleste Dillon, Fr., H. Ec.
Ifurphey, Janric C., Fr., Acad.. ..... ....
lturphy. Furh. Fr.. Acad.
Ncal, Agoe" J'earl, Fr.. Acad. .. ..
\r;1. Phillip Rcx, Fr.. Engr.....
Neal. Robcrt I'icrcc, I;r., Errgr... ........
Nels,,n, Clarir, Soph., Music...............
Nclson. .tanres ItI.. Sr.. Ensr.
Nclsor:, J"lrrr Rcx, Fr.. trIusjc
\els,,rr. Johtt Urill;r, Fr.. Asr. ..
"\elsL,n. Julia Faye, So1lr.. H. F.c.
\elsL rr. Mr,'jorie \rilgin;a. Fr.. H. Ec.
\c1.orr. Maude Eva, Soplr., Mu.ic
\('hker, i\,)irr K.. F-.. H. lic.
Nethkerl, A. F., Soph., Eugr
Newell, Marville lIarper, Jr.,
Newsom, Ila Nlarzcllc, Soph.,
Newsom, Mildre d, Soph., H.
Ncq'somc, Myrtlc Gene, Jr.,
1(ielson, Louie R., Fr., Com..
Nobles, Ildu'in II.. Fr., Engr..
Noles, L. V., Sr., Acad..........
Norris, Jessie Mae, Fr., Acad..
Norris, Malcolm I{ixon, Sr., Acad
Norris, Pauline, Jr., Ed..................
Norris, Travis Oliver, Sr-, Agr-...
Nugert, R. M., Jr., Engr............
Null, Robert, Soph., Acad........... ..

















Wcst tr{onroe, I -a.
\Arest \.foDroe. La.
.... Alexandria, La.









.. ..St,)rrr\', all, La.
.... ... Iltr:trrtL. l-a.
..... Ilu-stou, l-a.
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{ ' l.,ln I1(\re) :r.. .\(r.(1l,,rrr. J, ':ir P.. ljr.. .\cad.
rr, l.e.lic C.. Irr., hrrgr'
( -r'Quiln, I)anieL 'l'hotrras S'rph,, Pre-Med
I':r.(. Lagc I.:rnrar. Fr" Pr(,_Lcritl
l':.,lg.rt. I.arris H.. Sr'. .\ca(l
I'aJc, I-rrla \lae, Sr', Conr.....
I'alnrcr, J:r'r,. lllli' Sr'. .\cad
I'rLlrrrcr. lrlia Editlt. Fr. F-d.
I'rnlr.r. J,,e \\-.. Sn',11 , .\ca(1. ...
leri:h. Jarrrcs B. S.,l'lt. l're-Lrgil' "
P.t-i.h, Ri'hert T., Sc,1,1r.. .\cad
l'rrlter. Errla Mae, Soph. Ed
ftrrkerson. Jas. Woodrorv, Fr.' Acad "'
I'ar'tris, Helerr. Jr', F-rl. ...
I'errrcll, Lannie, Jr', -\cad. ....
I'arrist,. IIrj. Edwar,l C., Special, Cnm.....
I'arterson, Hellon. Sr'. H, llc-.
]aattcrson. Imogene, Iir.. Acad. .... "" "
].attcrson. Rhodes A., Sr" Acad...... "
Pr1ne. Sue Perry. SoPL. Ed........
Pal'rnn. Jaurts \\ ilson. Sr'. Engr. . '
lalton. Itason T., Jr., Engr........
Prarce, A IverIre, Sr. Music
Prar,'c, Lavrrrrc. Jr" H. Ec.
l\arcc, Itarguer;tc. Fr.. F.d.. ..'
lcrritt, Janres LtrndY, Fr', F.ngr..... "" "
Pclrie, Dolores, Sr,, H Ec.
Petlus, Herschel, Sr', Acad.
Ihares, James Joedorla, Fr-, Pre-trfcd .
I'lrelps, Clara. Sr,, H. Ec.
fh;llifs, Aubrey lrl., SoPh.. (ont..
I'hillips, Ben Lee. Fr.. Acad.
Plrillips, Dorotlrt'Ruth. Fr.. .\caJ ...
l'hillips, Harry T.. l'r'. trfusic.. .. ... ."
PhilliDs. Jeanettc. Su1,)t.. H. li.'........
I'hillips. \Villiarn R., Acad.
I.ittard, Roy C., Sonl Acarl.
l'crrtlcr, Alicc. Jr', H. I1c......
Pnn(lcr, l.orraine, Sr.. H. Ec.
T.r"'le, Travis Ht,s nrd, Fr., Acatl ..
I..,rta, Hilton Berrra. Fr.. -{cad.
I'osey, Janres H.. Sot,h Acad ..... .....
T'osey, .lo Ellerr. Sunlr.. .\ca4..
P.,Jt. John Williaor. Fr.. -\iaJ.
P,,ulan, Heor) Thonras. Jr" Enqr'..........





... Janrestr, r'rn. I -4.




....... Rustor' I a'
.......... Rus!on. La
.. ....Rustol, La




....... . Ruston, Ltr.
.. .... Ruston, La.
......... Rustolr, L3.
....... Ruston, I-a.
....... Oil CitY, t-a.
Saline. I-4.
.... . ... Saline, La.
.-....... Rusto[. I-a-
...........Ruston, La.
...,... . Ruston. l,a.
........ '. Siblev, La'
... Alexandria, La
........Etizabeth, I-a.
,,,,,, ' ', '..,.Ma1y. T,a.
.. ...... Ruston, La.

















I"evitt, Nlonteil EIiz,, Fr., Ed........
I'rice. Foster Sims, Jr., A*d ...
I'rice, F red \V., Jr., Acad. . . . .....
Prolhro. R. D., Fr., Conr.
Prudhomme, Homer NlcDonald, Sr., Engr
Pryor. Grace Blanche. Fr., Ed........ ..... ..
Irullig, Jack \1. R., lr., Acad..
Quinu. Leah C.. Sr., Iid.
Rabb. J essc H.. 5r., Acad. ...... .......
Rarlaz, Francis C., Sr., Engr.....
Radaz, l,trs. llaggie RobertBon, Soph., Art
Radcscich. A. W., Jr., Sr., Ensr,
Rairrwater, EIi?abeth, Fr., Ed..
Ramsey. FIorine, Jr-, Ed.. .............. ..... .
Randle, Robert O.. Jr.. Engr....
Rasbury, \Iurray Poole, Soph., Ed,.... ....
Rathhun, Jear, Fr., Com.....
Reagan. \V. 8.. 5oph., Acad, ..... ...........
Reagall. [[arzee, Soph,, Ed.
Reeves. Bryan E., Soph., Engr.. ... .......
Rccves. Joseph Thos., Fr., Acad. .. ...........
Rcgister, Avis, Sr., H. Ec. .....
Regisler, Johna Lfaude, Soph,, Acad............
Reppond. Christinc, Soph., Ed......
Re5:rolds. Evelyn, Fr., Com..
RIrodcs, Hcrrna A.. Sr., Engr. .....
Richardson. J. Ward. Sr., Engr.
Richardson, T-ouise, Fr., Ed............. .
Ricks. Ivfarion C., Soph., Engr-.... .........
Riddle. Aurlrcy, Jr., H. Er....... ...
Iiirldlc. Charlos .\.. Fr.. l're-l-cgal .....
Riddlc, Tlrelnra, Jr., -{cad..
Riser. Bessie IIae, Fr., Acad.....
Riser, Irnra, Jr., Com.. .. ....
Riser, l\[arrrtirrg W., Soplr.. .\cad. .. ..........
Ris;nger, Burton, Jr., Cnm. ......
Roan. I. V., Soph., H. Eu.
Roane, \[abc]. Sr., Erl.
Robbins, John Shubel, Soph., Engr...........
Robersoo, I\lary Either, -Ir., H. Ec.....
Robi.on, F. Wilfred. !r.. Pre-Legal
Robison, R, Warren, Sr.. Arr...... .. .
Rnlrison. S,rrah. Suplr., .\rt
Rodgers, Elena, Post-Grad. ............
Rogerr, Eleis Xnrlrrrrr, l'r.. ('orrr.
Rogcrs, Ct'orge 8., Sr.. ( orrr.
Roy, ITr:rcl S,,r'1,., 8d....... .
...........Ra1 vi)le, La,
........... Rustofl , La-
... ... Rtrsto , La-































...... . Rusto , La-
.. .... Lillie, La"
...Farnrerville, La-











.Rot e, \ell. Sollr., Acad,
Ruple, \tilliam Atdrerv, SoPh.. Agr'
Rrrssell, Erhra, Sr', Ed....
Russell, Kitty, Sr,, Com .......
Rus:-ell. t{ary E, Sr., ('onr.
Ru.tin, Elna L,., Jr', Com .... ..
Sale (;or,lor tr!cLorlnick, Fr', Acad.
San,lefer, I. A.. Jr'. SoPh, Acad....
Sanditer, L,,uie \\'ilmor' Fr'' Com '
Sandiler, Ray Jolrn Soph. lfngr" '
Sanring. Helcn Pearl, Fr., H Ec'
Sausing. Julia Fstclle, Soph.. H Ec '
Seale, JrcL-, Fr., Pre-Legal .....
Sc.ir:nrs. Fr:rrcis B Sop1r.. Acad "
Sc.surrr'. Rot' IIrorrrxs Jr.. EIrgr-
Str:,ckelfcrd, Tr,,1 R , SoPh. ;\cad'
Sharnrau. H,lda l-ucile. Sr.' Ed
Sl,rrma,r, 'l hclnra Adellc, Sr'. Erl '
Shrr(r, lr:rlanr -{lbet1 [r'. Acad "'
Sha,t, E. I.ucille, Fr.. .{cad.
Sh.rrr,. Jarrr.s Bertor', Fr.. Errsr""'
ShclLy, l.illiarr Elai'rc Fr.. Com- "'
Sherl, Janet Sharlie. Fr. Com ' '
Sfirll, trlildrctt T.. Sot'h,, H- Ec,
Shel'pard. Sallie D, Sr., Ed. ......
Sherman, Era, Jr., H Ec.
Sl1;pp, B.atrice. Sot:h , (.ont .......
Shirlpv. tTnrrrer E.. Fr-. Co,n. .....
SIrirlry. Mcl<,nee 2,, Snph.. H Fc "'
Slr,,rr, {rtgdcn \V. Soth., Fn,rr' ""
SIrous, {. Lt., Sol)h., tc,rr' ..
Sinr:uons, J eur.l. Soplr. Ed.
Sinrrrons, Ifargrrerite 1 , Fr., Acad
Sirnnr.us, \!nllic Sue. Sr', TT. Ec. ...
Sir-rnr,,ns, Victnria, -1r.. Ed.
Sirrs, Roh.rl B.. SoPh., Com . ...
Sirrchir, Rol'err L.. Soph.. Al.ad. ...
SkirrIer, ]I:rry Edith. Fr.. Art
SlaLer, Ii,Jwin E., Sr',.\ca,J.
.,cledSe, Hcnry RuJ,err. Sr., Conr.
Srrelle). Janrer Il., Soph.. Acad
Smith. Eernas Edward. Fr., Acad.
Sn)ilh. B- U'elrb, Fr" T're-Legal
Srnith. alyde H.. Fr., Ed.......
Snrilh, Dutulhy, Fr., C"m.
Snritl , TIazcl li.. fr., .Aca,l
Smirlr. IlcrLr. J.. lr. Frrqr......
LO tilSIANr\ PCILYI'F:CHNIC lNSTITL'l li
. Downsvillc, La.
.. Ha-vnesville, La'






















. Jcna, I-:r '
. Haynesville, La.
..... Coltorbia La
..... Winnf eld, La
. De Ritl,ler' La.












.... Long Leaf, La.
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Snrith, trtrs. Inez Regan,
Srnith, Jewetl M., Sr., Ed
Smith, Lois Louise, Sr., H.
Smith, Ouida, Soph_, Ed,.....
S&ith, Pauline Earle, Soph.,
Smith, Ralph K., Fr., Com-..........
Smith, Ta1:lor C., fr" a*a...- ........-......
Srrrithcrmarr, Lcssie W., Sr., Ed.....
Snyder, W. M., Sr., Engr....
Sc,r'ers. \\'iilian: V., Fr., Acad,.. .........
Sol.crs, William Jack, Soph., pre-Legal..
Sneed, Lco Clyde, Fr., Acad........ . .....
Spenccr, lrt inifred J., J.., H. Ec. ....
Spinks, Dorothy Hale, Sr-, H. Ec. ........
Spivey, Henry Alexander, Jr,, Acad........
Spring, .U. E., Sr., Acad.
Spurlock. Thomas J., Jr., Engr. ...............
Stall, W.8., Jr., Jr., Acad.
Stancil, June. Soph., Acad. ............
Starrley, Lcon Harris, Fr., Acad... ........
Steele, Nira, Jr., Ed... ....
St ephcnson. Dorothy, Fr., Ed........
Stevens. Sybil ts., Sr., Ed.
Stevenson, James Ernest, pre-Med,..........
Stewart, Billie Frances, Fr., H. Ec..........
Ste\{-art, Dixie Calhoun, Sr., Acad. .. .......
Stewart, Miklred Olive, Fr-, Acad,...........
Stcwart, Ruth, Fr., Com.....
Still, M. C., Fr., Acad......
Stocks. llargarct Edith, Fr., Iid,
Stokes, Elton, Fr., Com.
Stc'kes, CIerr EIIcn, Soph., Ar.ad.
Stone, Prior, Soph., Acad.
Story, Charline. Sr-, Com. ..........
Stout, Inez, Soph., Ed.
Stovall, Hugh W., Soph., pre-Legal .......
Stovall, 1\{argarcr L.. Soph.. Art....
Stringer, Malrha M., Fr., Acad.
Sumlirr, Cladys, Sr., Ed.
Tannehill, Richard tr{ariorr, Fr., pre-I{ed
Tarbrrtton, Thchrah Digb;i, Sr.. H. Ec.
TarYcr, lrl:.rw K,.rgc, F r.. .\ca t.
Tatrrm, Arrlis tr{,, Soph., Conr.
'l^yl,,r, Cr.Li, T.a e. Jr.. .\cad. . .
'.1aylor. I lcuc, Snplr., Acad.
'l-a1lor. JoLu \fillianr. Soph. .\crd...
















.... .. Ruston, La.
..........Decatur, ]diss.
........Franklintoo. La.





....-...... . Rustou, La.
.-........... Ruston, La.
..Jultctiofl Citl,, Ark.
........ . ...Calhour. La.
.......... Calhoun, I.a-
............ Bernice, f.a.
. . ... ....trIinden. 1-a,





... .. Bastrop, La.
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'Iarl,,r. Ilrco trrela, Fr.. Conr'
l aylor. \Villiam ,{rrbrev, Soph-. Acad
l'.Lb"tt., \{r". Gladvs Bob' Post-Graduate
Te:rrplctorr- Jenie. Jr., I l. Ec " ' "
T.:rral. Forre.l. Sr., Acad.....
'I errill, I)nr;s Katlrlcerr. Fr'. -\cad " """"'
'I errili. 11;,r)' J.'. Sr., t ont "' '
'l errr', Ru'rell. :r.. \r'ad.
'feltlctnu, l)or('tht', S,rpL.. Frl'
Thigperr, JosepL Jackson, Soph, Engr" "
TlI.rra., ('aI.r,:,ll J', Sollr" ;\ca'l'
Thurr;r:'s(,r), An:ru Loi' S'rirlr', Art "
'I Ir,,nrl's,,rr, .\. \\", Sol'h , t ottt"" '
'iI.,,rrrlsL, ', l)orothrr! l-r" f l "
'thurnLr., n. D.,r',,11r) 1l.. Jr" Ii(1 "
Th,,rrr1,.orr. J,hrr I.rlrtard Jr', lirsr'
Thonrpsorr, Jorerre Virginia, lir" H Ec'
'l h(,nrp",'rr. flrrtha .\. Jr', lld
't Ir,rrrt,;"rr, Rnr F.r'el, 'ir" Iingr' """ '
TIr"rr,,nrr. l.1ili.r !i.. So1'1r'. 1r'1"
'l hulrr, rr, i'r,n. 5r., ( "rrr'
Thulmon,,\{arl lirlith. Soph,II Ec """'
Thurnr",, \( rorr H., Fr" Cnnr""'
Thturrron, \\'illirrrr H.. -Lca'1 ""
Tirls cll, Ha;:1'5, Jr.. \cad
'liI l,,l. \\'illiirn l), Snplr.. F'trsr'
'l irrqlr. .\rreie fl;.e l:r', (.''ttt """'
Tirr.l.v. Jrn,c. t'lirrtL'r1. I r" ( on1 "
Tol:.'. (;lin,lo,r l).. fr. \ci(l'
T,,!||\, ( ;tlre'irrc S,'nlr . E'l'
TooLt, Kitlr(r:rrc, -1r.. l-'l' ""
Torhet. Crrrericve G. Soph', H Ti' " "'
Trcrrrairrc, \\'iil rrl J.. lr.. \rad'
'I-rulr, rt,,1 r"rr rn 'rr- lr' -\ca'l' "'
Tnr.;ell, l. 'i', Snt,t, . -n' 'O1ru..rll. \'irqj,rii. :'r1'l .\cail ""'
Tul,lr. Brau ul. jr., l;jrqr....
'l ul,l). \\-irlr^r.r \\'., lrr'. i-' Lrt'
'.1'!rl, r:. (.r,lu- ' r IIsrr. .1r.. llrrqt' "
TrrrLcr. .A.r i:. So1nr.. l'i'1 ""'
'l'ucker, lfattie 1.ou. SopLr', (-irr[ """"
Trrckc:, h.,bcrr \lic)r. Jr'. F'1 "'
,l.n.kcr. \\'ir,ljr. >o1,tr., I:,1.
'.lrrllnch. Vililrr,l Jerr. Jr.. \c'r'1 ""
llurller. l'lthcl EliTal)cth, Soph', Er:1 ""
Turncr, Errla, SoPh, Etl. " ""













.. .. Ruston, i-a'






















.. . . Simsbc,r o. l-a.
......... Dubach, La
....... .Dubach, La'
... El Doracio, Ark.
.....Farmervil1e , La
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'Iurncr, J. l,atrl, Jr., Conr....
'Iurner, llartba Ctare, Fr.. F."-LI;,1......'l'r 'rrcr. l{ol,ert S.. Jr.. ( urr. ... ...'l trrrrlcl. llaurle. S,,plr., H- Ec..
Yail. Fall,a L,,trisc, Soplr., 8d.... ....
\'arr SarrL. Elcarrnr RurL, Fr., tr{usic..
\.u Sa t. Narrcr, Jr.. Conr. ......
\ cr r.rr. I.rank 5., 1.r,, L'om.
\irnr,n, Roiand P.. Fr., pre-T_egal .......
\-ir:iIc. >r,,lic 1f,re. Fr., Ed.
\1,r HolI. t,,ddie Itorris, Fr.. Acad......
\\,!.1,,'-. -\. lie I.(ae. lrr., H. Ec...
\\'airrrr.riqh t, l)uris, Sot:1r.. Art....
Waldrip, Lesrer Edw-ard, Soph., Agr. .. .
\\:alJr,,p. J. \.1., Jr.. Acad... ........
\\ aiker. ( ,o1ele, Sr., Acad.
\\alkrr. E. Scorell, Fr., Corn. .........
\\'alker, Hale r\lcBride, Fr., Acad....
Walkcr. l,urher ti.. Fr., Acad. ... ........
\\'alkcr. '.l hcsta Ann, Soph., flusic.........
\\'all. Lrurr Belle, Soph., Corn....... .....
Wall. I{axirre Evt ll rr, Fr., Conr. ...... ..
\\'allace. Itrs. Era Shackleford, Jr., Ed.
\\-allacc, C,.orgc Foster, Jr., Com. ....
\\'allcr. Reha, Fr., Ed. .. ..........
\\'alters. Dore Dale, Sr., Art .......
\4ard, Sallir. 8.. tr., 8d.....
\\'arrrer, Cco. Alsorr, [:1., 1-o-,..
\Vaters. -\1. D., Jr.. F)ngr....
\\'ater'. Thad H.. Jr.. Agr.
\\'atsr,n, Bo1d. Jr., Jr., Acad. ......
\\'atsorr. Erlorr T-. Jr., Engr. ..........
\\'atson. Hazel, Fr., Ed. .............. ....
\\arsorr. -\Iax P-, Soplr., Engr........
\\'arr., (alrir'l-.. Soph., Engr...... .....
\\';rrrs, Ida Neil. Ijr., Conr.
\\'atr.. \lirr Virsiria, Fr., AcarJ- .. ..
14,1.1,. Ir( e, Sr.. II. Ec.. ... ....
\\'cl.l,. \\'. K.. I'r., .\cad.
\\ (11.. .\. 8., l-r.. Prc-T.cgal
\\-ellr. I rr e,r. Jr.. F-,1..
\\ lrcr.ii-. trlarr L., Fr., Conr,
\\ Iri'e, tierti, If,re. Soph.. Ed.... .
\\'hitr, (ir rrrude R., Fr.. Ed. .....
\\'hrre. H,r,r. uri.. jr.. Ensr.












. .... Ruston, 1_a.
.. Danrcll, La.
Nerv Orleans, La.













. .. Dodson, La.
......... Ruston, La.
.. Farmerville, La.
















.. LIer Rotrge, La,
..Shrevet)ort, La-
Ringgold. La.
. .... Ilodee, La-Ec
t -i.t i,0L]lSIA\.\ TO t,YTEC]HNIC INS'I'ITL T1';
\!ig.gers, Geo. Edrvard, Jr,, .\cad....
\vilLIer, .4.- F:., Jr., Jr', lf,,"i" ..... ....... "
\\'ildr'. Fdna \lae. Sr. H Ec. " """"
li'ilkinson. RosertlarY, Fr', Acad """ ""
Wilks, Il ilion E., Fr.. Agr.
14 illianL., .'\' D., Jr., Fngr.....'
Witliams, Frank Milton. Fr', Engr- """""
William', Hclcne, Jr. Com
Williams, John L,, SoPh.. Acad. """"' "'
1\'illiarns, trlarAaret E., Fr., H. Ec
\\'illianrs, \tildred E., SoPh Ed.
\\-illianrs. lliklred J., So"h., Cnm ""
\\'ilii:.nrs. trlvrtle F;'rc, Iir.. ,{cad " '
\\'rlliarrrs. \orrnarr Lec, Snph. E<t " " '
\Villi:rrr", Hollin. Jr, SoPh., Engr"
Wil!iams. \\'ilso:r H., Soph., Acad. """
\A'illianrson. Rohcrl Iie\!ton, Soph.. Conr
\4'illis. TIarper. -[r., -A.gr.
\Vil1is, Loy.\lf"rd. I r.. ,\gr'
\!'illis. Sa:rrtrrl Cce, Fr.. l're 1{ed ""'
\\ il'an, 'thurrras .4.. Jr'. Fr. Conr' "" "
\\'inharn, RubY \lae. Fr.. Ed"" " """
1\'isc. Henri ,{lice. Fr', Ed. "' "" """'
li'isc, Iris \-irgirria. Fr.. Special """"
Wise, t.il!ian G., SuPIt, Ed.....
Wise, Thclnra. Sr.. Aca'i ......
lVoodrvard, Georgia tr{ae, Fr', Ed' """'
Woodrvarrl NIrs. GIadYs M., Sr', Ed- ""'
lVoodu,ard. '.1-hos. Allen, Fr., Acad ""'
\\'right, \l orris SoPh, Com.
\4'riglrt. \\' Ruth. Jr" Art
Wrotcn. Josr!'l) G,. Jr-. E.d- " ""'
\\'1'the. Eloise. Fr', E'1.
lVyche, J U.. Sr.. Ensr.
Ycagtr- Hichard O. Fr" EIrgr' """"""
Young, ll-e T.. lrr'. -\cad-..
lourrg, \ clrrra I.ncille Fr', Ed'" ' ""'
SUMMER TTRM, 1933
A(la,ns, Salr(lcri, Sr', Acad
A<lcer, Joset:h;ne Cavct, Soph, II Ec """""'
All,rirr. n. Iranrrie Bclle Jr'. Arad " "" """""
Athritrun, Hrrlh, Fr.. H. F,c-""""
Alden. Zelnr;r A., Jr.. Pre-lfed'
Alr).in(tcr, Elta I cc, Sr', Com ""' "" """"'














































.... . Rustorr, La
\\'nrnficlrl. l.a
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.\llcrr, Lar.nrrrc. Fr., H, Ec.........
A1'brooks. John W., Sr, Com.
Anrler.ou, AIma, Soph., Ed,...... ... .
Andrews, ( laudine, Senior, Ed............
-Andrews. Reita, Jr., Ed...... ... ......
.\ nrlrerr. \-i<.tnrr.r. Jr., Music
.\rrger. Helen. Soplr,, Ed. ....
.\r, o, k l'1ur:rrorr B rrtu,r, Jr., Ac.
.\ycock, tr{ildrcrl, Fr,, Ed. .. . ...... .
Baile-r. -\larv \'., S"ph., Ac,.
I-.; L-cr \t ,, rr -\,,ph., Corn. ...lrr,l,r. il.rfi:rLr I1., Sr.., H. Ec.
nrl,lr:(lsc. ( rtlrlecr. Jr., Ac.
Ear,li:. Irrrrn T.ee, Suph., Fd,
Barrks. Lola, Soph., Ed.
Barncs, Doris.{nn. Jr-, H. Ec...........
Barnes, Eugene, Unclassi6ed, Acad....
Bannett, Wnr. H., Fr., Acad.. ..
Barro:r. Bonnie Elizaheth, Sr., H. Ec,
Ba1.s. T.ucille, Sr., Ed.
Bcatrl,, Ccurge R., Jr., Ac.
B.ao]'. Paralce F.lizabetl), Fr., Ac.
Brrrrrrl. l:urrice Il., Sr., H. Ec.
13ennett, 1.urille. J r., Ed.
Rertlc\', Elizabeth, Fr., Acad. ......
Berr1. [fildrrd. Soph., Ed. ...
Berrll. Ilal-, I'nclassified, Ed. .....
Hiles Jknr(. C.. Fr'. Pre.Legal ........
Blrrl. Rul,1. Soplr., Ed.
Birerrr, Innc Farrar. Jr., Erl.
Ilor-ard. Bcn T.. Jr.. E.ngr.
IJol,rr. Berliorrl F.. Jr., Errgr.......
tror,r,(). r. ( ., Sr., .{cad.
Hurt'rnarr. \[alter t ., Sr.. Engr.....
llr;rrrch, trtarr \/irginia, goph., Ed........
Ilrcazcal, Starric,rd. Sr., Conr, .
Brerreale. Mary. Jr., H. Ec. .
Rr,<.1. I lrrrellyn, Sop.., Ac. ......
Urice, \1ildrc11. Sr., Ed.
Britt, Jan)es NI., Sr., Dd.
Erodnax. Grovcr, C.. Soph.,
Rroc'ks, Ar:brey L., Sr., Ed





''',,-,,,,,.,,'' ' Marion, I,a,
Rustou, T,a.
Tru_,.1o, La.
...... .. R oston, La.
Rustofl, La.
....... Oalc Grove, La.
...... Rustorl, La-




........ .. Clratl,au, La.
...... . ........charhanl, La.
........... .....Ruston, La-
.......... Friendship, La.
,,,,,,,,... ' . ,,,.Ruston, La.
............... Ruston, La.





... ... .Winnfield, La"
. .. ... ....trIinden, La.
........... .... I{ariotr. La,
l.illie, La.













. ...... .Doylinc, La_
.. Iluston. La_
. ...... Do1-)iue, La.
. \fooringsport. I-a.
Brown, llean Elizabeth, Fr.,
tsrow rr, 1)ou E., P.,s'-Crad......
llr'.'srr. Iirrr:r \\-., Sr., Acad.
Buclrlt:1'. liranL \\'., Soph., Pre Legal
f .i6 I-() [,:I SlANA POLYTF]CHNIC INSl'TTUT}:
Brrrn., \\ illie Dee. Jr., H. Ec...... .......
Bunlside, Ona I-a Nell, Fr., Acad......
( alalrilrr, E.tlrcr, Sr.. H. Ec. .......
(';..lrLjrir,, ('lrra -\rrnic, Jr., Ed. ""
!arrrl.l,rll, J.r.k. l'r'. l-'ngr. ......
I aiIrhillr. E,]ilh, Jr.. Cortt ...
turr. ( crrl l):,1c, SLrPlr.. l1(l- .....
t ase, \l illie F.nrlc. Jr.. Ed "
t asirio r, .\lnri \cllc, Sr.. \c4d.... .. .
r'a:ir1. \\-illic \1,re -it't'h. H. Ec "(a\(r. ( \arli:,(, Jr., H. Ec . ..
{ i$llron, -Lr'1i.. Sr.. -\cad .......
(asrh,,n, J. 1,.. Sol,lr', Lorn ......
t lrandler, l). \\'., Jr., E:rgr. .... . .....
Lh.atwoud, IIarr- -{lice, Fr., -\cad.
( larL, .\udra. Sr., Ld .... ....... . ""
( Iark. Elsic, I'o,r-Crad. ...
Clark, Henry,.Fr.. Con:..... ... .
Clark. \ irsinia, .,iL,Ph, E'1.
( linc. 1tr'. \\'. R.. SoPh, .\rt...
a-Jt(s. (;rrr'!i{ .\., Soph.. lfath'Sci.
Ci atcs, \'crrrurr Ii.. Jr', Acad... ... ""
(,,arcs, \'iolelre. Jr., .{cad. .. ...... '
(olc. \rirgilia. Soph.. H. F.c.......
t oltju., Della. $nph.. Ed.
(olliLrr, Salllc Ru1h, Jr', Ed. .......
('olvio, C. E., Jr., SoPh, Com ...
(.lvin, Il,uerson. Sr'. Conr'......
C,,lrin, Jue ( .. Sr.. Errsr. .........
Colvir, ,\lary Joe, SoPh.. Acad.
{ olr:irr, Ilarl R(,st, Fr'. trfath.-Sci.
Cook..\urra H., Jr', llarh.-Sci. ..
Co^r,cr, -{rrn C., Jr., Art .........
L'.,urtric)-. I:r'!rc1tc, S.'t'h., .\cad.
(ox, Fra,rl \l Sr.. Engr. .... . " '
Cralt, Rah:c. Fr., Ed.
Cr,,ji, \ i!irjr t'orbert. Snph.. Ed.
r. rinc, Robh;e, l'r.. H. Iic.....
( rauford. Cladls, Sr.. H, Iic......
( rozicr, Ilcrschcl B. Sr" Engr.....
Crt'nles, Jadith A., Post-Grad., Com
( ri,ir. Lnrric trlae. Jr', Ed.
Cu1:p. \largaret. I'ost-Grad., -{cad-
f);ni(,I, l':1. c, Sr.. Fd.
11rrrirl, J.8.. J r., .\carl.
I,r,n:(1, 1.,'r,ic, Fr. (-o'D. .





















........ fl onroe. l.a.




. . ..GiLsland. I-a.
........ Duhaclr, I-a
.. ........ Ruston, I-a.
..... R ston. La.



















l)arrirl, trt. -\ddic, Sopb., Iid.-
l.la!ids.ro, Bo1-ce Colvir:, F.., E,r;;..
tirlirjs,rr. I tiric, Sprci;rl
.-.'; vi., ll;rrrirrc. S,,t1l).. \lusi\
.);[.is, ,ste]la, Jr., Ed. .... .."t.. r is. .lrL.rl.,ci;r, Jr.. E,l.
l rir!,'uu, I(,,) rrurd, lrr...\rad.
Darr'sr,n, Auhj.e, Suplr., Iid.
. 'car, lrcnc. I L, l1,i-j)clrrr,c-r', r'lrra. Sr., H. Ec. ...
ircl rcr.c, Hrztl, Sr.. lirl.
:,(louc]-, J,,e Eugcnc, Sr., Arad...
')elL'ucl'. ( arfie lrt.nc, Sr., H. Ec.
l)cx, lrl.rt Il.. Sr. ( ^r,r
I )irkr.rson, \Iae, Sr., E,l.
I)igb-,-, 1'helnra r\.. Sr.. II. Ilc.
)runrmond. Glad1.s, Sr.. Acarl.....
l)n:nlrrroul. Pcarl, Fr.. At.ad.
l)uchesne. Itorlcrick C.. Soph., Ergr
Drr,lle1, Grace. S 1pt,., (unr-
I)urlley, Pat f,.t., Fr,. t,re-\tcd,
:trrrlrarrr. I-rlr|irr \\'.. .1r.. 
^ra(1.llrtsch. l.-ranccs EIaine, Soph., Arad.
r..;t.r\\.ou(t, (. 5,. 5r,, trl.
l:rlnarrls. luhn l,ill' r. Pr.. Ensr.
irffcrson, Il,lrard C., Fr.. ( onr-
Finrmnnr. Jessic. Sor,h., E,l.
Inrrrrurrs. -\lavis. Soph , Ed.
lnrnrc,rrs, \lnrelle. .1r.. Ed.
r:ut,anks. lttri T. 8.. Jr., Ild. .......
iivurrs. Ilrl-rrlrr lluse. Sr., ltusic
lr.:rlt. Ilnllie AIiee. Fr., E,t.
Fzell. l,ia. Fr'., Ed..
=ar:rrcr. l.orerra ltla1, lr.. Etl.
!--, rrcc. O. R.. S,,ph.. Pre-Legal
l:'lak(. I:nresl 8.. Sr., ftartr.-Sci...
xo.le. Rcdrick Befltnr:, Jr.. C,,m.
i,,rd, Lconar,l ( .. Sol,h., r\c,L,l. . ..
F,,- cr. flla4t s. F r.. Il,l.
:-,.stcr, ll;riarn. Jr.. .\cad.
losr.r. -\a,li'rc. Sr.. .\ca,l.
:,,-1er. Rat, Jr.. .\cn,l. .. ....
l:ustFr RIih F.. L(1.
iorrler. l,izelle, Jr., Ed.
:-urderl)nrk. .{ar.,n -ID









.. B ern ice.
Farmcrville,
....... RustoD,
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, . r, r II:,tti( l "asitr. 5r.. It. Ec " ' "
ri.s rr )t;,rric I c.. S,1i'lr I--,1. ...
/, t(-,, -., u.l ri.l E., Jr'., Fllgr. .
\ :lr \r: rt..(.,1 Fr .\,:L l.
r;i:lL. r,, .\. L. Sr.. -<ci. \la'h.
r;lr', , 11, \. lld tirll. L'r., Ild
,; . ..-ur'. \\'il,i.tr \\-.. :'' t'l , (-on'
C,.-r, \1r.. Urrrlrlr \l . Sr" L'1
rl. rrrn. J"r,r. Fr. L'1.
C r,rrr, .l, hrr- rr J.. lir., I're I cgal
,,,\r,, I,r,. Sni,lr.. \cJ'1.
(jr'ra r'. l:, ,r';c D., I'n.t-C-ad.
Ul r,... .l,rrrr D., r., l\tusi,
Cr(... f. B., Fr, \1ath -Sci.
Greer, Larking L., Sr., Com..... "".. """ '
Cre'ham. ]lrs. Gcrtrrde, Jr.. Ed """ "'
Cr.:lr''nr, .l D. lr.. tl'1.
t,riffiu, J. S., Solh. Engr'
Criffirrg, Au.torr Irrcd, Ijr.. lcad'
Grigsby, Lerrora, SoPh.. Ed.
Grigsby, -\Iargaret, Fr.. Ed....
Gunn, Mary Alice. SoPh., Ed. """ "' ""'
Ha,e, -Vrs, \\'. B, Post-Grad. """ "" "
Hall, -\l!e re Jarre Jr.. Ed.
Hanriltnrr, \ell. SoPlr'. I:'1. "' " """ "'
Hrn,rnct, Lillicn 11.. Sr" Ed.
TIir rrlonr. J,,lrn tr. .lr.. 1:ngr'
IIarmon. Leslie I-ce. Jr.. Soph., Ed'
1t:,:1,ur. Jrcl. I.or, l"r ' Fr. '\tr'-S'i'
H..rr.ll, l'.,1 G.. l'r. .\rrLl
ir..rri-, r;r-ri. Ilat. Jr., H. Fc.
Ha ri,'. l.aLrr',r, Sollr" F'd'
I!.,..r., \\-illi,.,. J r.. I-111.
IT'.:r.'' r Frt't" - 'lr ' \fitlr' sci'
rr.,r: -,,rr -l"lrrr l' Sr ( onr'
Il:,rr:-,,', fl. \1., jr. ,\crrl'
'.,.r '-"r. 1l;'rY Snu. Sr'.. \tu'it
H;.ti,lr , Flr.tce Mrra. Jr, Etl "'
Ha.rrlrtorr, \'tadelinc IL. Sr., H- Ec' ""
r'..1 -, ll:z:'',eil' 1r.. Fd. "
l.:.r., h r Fxrrell. Sr:1lr', EJ .........
ll: ,.. Lcis Nol-rlcs, Fr'. Ii'1. ... ' . "" """
ll 1. Tlreltrri ivli, 5r', ll Lc
1lr.!.ier. l'errLI \l:rrgaIite, Sr.. \Iath-Sci
F^,r:,le:.,',r, nobhir' Lea Jr', EJ'
i r'lri.L. ':l ;t l:'rnl'c -1". I'1""'











































...... .. . . Rusion, La
Ijerririal', La
. ........... Liltic, l.a
... 1(tlley, I-+
Dr)wrilille, T-a
l.OL.rlSl.\-\.\ POLYTITCH\lC I\STI'1'L lLi 1al
t( ,r \. \lhr r J,,, lir.. H. Ec. .... . .
.lil, \1a-r Lee. Sr.. fd.
H rtor. .\rri{ B(llr, Jr.. Ed. ....... .
Il:,r1 'rr, tsurror H., Sr., Engr. ... ..
il:r,tor, l(,,r DunaH, Sr.. Agr. ........
I{vhLs. -\l:,rrir 0livra, Jr., Ed.........
lI,,rlgcs, \'elda, Sr., E(1.. ...
IToln:es. Fdrrarrt L,:r. Sr., Engr. .....
ilolrrre-, Lt. -\'t., Jr., Errsr, .. ....
L{clstracl, John B., Soph,, Pre-Lega)....
H'l:tead, -\lrs. l\tyra 8., Sr., Ed........
Huit. .lJoris, Sr., \tarh-Sci.. .........
l{orrul, Hrlrvard, Sr., Acad. .........
Hc,\!ar(l. ( laytorr. Suph., Ed...........
IIuser, AIethea, Sr.,  .ad. ..........
Houer. ),J. L., Jr., Jr., Corrr.
Ho u er. Sadie, Fr., Ed.
HrrF nrarr, l'ummic, Jr,, Corn. ........ . ..
llumplrrics, lIaude. SoJrlr., Ed. .. ..
J:rnrcs. Helen. Slecial ..
l.,rrr,.. R. P. !r.. Ingr.
J.. rr, r:. Ruih. Sr., F.d.
.lirrre.. Sara, Fr., IL Hc.
-i:trrell. ll. \V., Jr., Sr., Coru......... ..
-Tr'lrrrsorr, l\t trtlc, Fr., Ed.
Jlhnsol, \\'irrifrerl, lrr., Conr. . .. . .....
.l,,hns1orr. ( ar!clia, Jr., Ed.
.I ri.r. Jol,n .{., Sr., Acad... ... ..
.',,rrcs, \lr'. loh,, A.. Sr., Ed.
.louc". I.uc iln. Soph.. -1carl.
J,,nes. Sal11, J r., Erl-
-ionc<. lrrrie Arrille, Fr., Ed.
l'arartauglr. John \\'., Fr., Acad.
l(atarrarrgh, \. K., Fr., Pre-Legal ...
ii"ll:', Jarla T.. Fr., Sci.-Agr............
Kelll', \larg;,ret, lr., Ed. ...
he1ll'. l'ro1, Sr., Ed.
Kendall, \Vallace E., Soph.. Math--Sci
I.,i'rg. ( . I{., Sr.. Corrr.
rirrrrrr.u \lurrarrl L., Sr. Errgr.
irir.rrra r, \ ir!,irLiu. Fr., Id.
.hirklan,l. ^\1rs. frudic R., Fr., E(i.. ...
i(irk.cy, LIlioll \1.. lr., Ed...........
iinrrrler. Jrck \lorris. Jr., -A.c.
1\1r',n(c. T. D.. Sr., Ed.
;toorrc^. J.'r'. Jrr., ud.
La(-r 'rr,. I-. \\:-, Scph., Acad.
......... .. (:hoir(L.aDr,
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l.ir{.;r()u(. \[rs. :\latt)'e H.. Soph., Ecl.
L:rrLLLlt. llrlcl. Sr., H. ii.c ..
l.;,nrkirr. fl;rr-v. -1r.. tld. ..
I.rtlr:rrrr. t \',r1c, lrr.. ('orr)
t - Lr rr. r. l ,,u i r, Sr., l-lLl.
L, , . l .rrrr rLt 1.. >r.. .\ca l.
1,,'. tra. Su1'1r.. 1irl..
1..e, Lcrr"r'a \\.. S,1,1r.. l'r('l.csal
I rl'c\.Ir. lr Ii- 1.. .rr, tL;.. .lr'. .\.'ad.
Ltr. i.. Iiillr. Su1,l,. Ii:r':r.
l.ir . r . lr ,,isc. S,,r 1 .. I:4
l . (. l ' -\1 .. J r.. t ,,,1r. ...I.r.. Ct;,1i. l^, S-.. Tl.l. .....
i.,:. ,,:, BrI'r. Su:,1r.. F.rrsr..
L,,rr rr. \1.)1.c, S, t,1,., \lrrqic
l-, r.<. \lrrr.. lr.. ( o,rr'
I., rc, I'crcl 1.. St'ecial
1., rc. \ iti,rrr. .1r.. F-,1 ..
l.',rtc, Fl. F.. So1,lr.. \carl. .........
!-nrre, \\ illrurn Il.. SuDh.. F.r'sr.
1.ourc1', Dale, Suplr'. Acad .....
l.u1,o. Rur Ir. Jr., (-c,nr.
Ncuridc. (:harh. \., Snplr., Engr.. ........
trIcBride. Daisl D,, Sr.. H- Ec.
flcBrirle. Ethcl, Soph. Acad..... ....
\t cr-allunr, Barh:rra. SoPh., Acad....
\'lcClcart. Orven I-ekrrr. Sr', Acad.. "
\lc( ormick. Errrnrie, Jr'. Acad...........
tlc( uS, Dell, Jr., Iid.....
lJc( ft]. l-rarc.lia I... Jr', H. Ec. ..
llcDorrald, Illlr-v \'., Fr.. Aca(1. .
\'lcD,,rral,l, Sarah. Jr.. Art.
\lcD,,rvcll. \V- H.. Fr', Sci.-Agr,
l{cGce. Cathcrine. C,, Fr., Math-Sci """ '
llcCclrer, Jrrlia \\'ehb, Sonlr. Ed,
lJrliinncy. Snnshinc Sr" Fd.......... " '
llcl"aughlin, \'Irs. Etiz. JaIles, Sr., Ed'
\icl-rntlou, \{axie Louise. Post-Crad, Ed'
\t(-\li.hncl, Lucile, Sr.. Etl.
\trlIiUian, Getrge G-, Soph., ltath-Sci'
\larLlrrr, Ilelurr l)cin, Sr. CorD ""
lf,,:1. L,,li, I;r.. H F.c...
\li:1. -\l:ldrcd. Jr.. \fatlr Sci,
\l ,,,,:,,s. /\rrr,;u 7cllc. SoPlr.' Iirl""
\1.,rri,,. F.rh(L \\'irr'rnrr' Sr.. H Ec'
\l: r'LirL. H. \lr,,rr, SoPlr" \er' "
\fi rtiu. Tl\r,s l'.. So1rlr., 1're-I-cgal
.. . .\usley, L.a.
.... Rustr,u, l,a
Clay, La.








...... . RrrstoIr, I-a.
...... Ruston, Lil-






. .. \Itudenl La.
... .. Lisbon, l.a.
. . Jonesboro, 1,a.
.Port Gibson. \{iss.
. . ..Jonesboro, I-a.
. Jonesboro. T,a.
.. ..... Ruston, La.
. .... Bonita, La,
....... Itarion, I-a.
Arcadia, La.
. .. ......Taylor. l,a.
........ Lisbon, La.
.......... Ruston, La.










... . Rnstorl. La.
I-ararr, l,a.
lf irruslror r,, I-a
. ChathatI, I-a
. )l irrrlcrr. l.r
i.(')'a lS I.\\-\ I'OLI1'I.]CHi\IC IN,STITUTI tfl
trlrti,:rr:,. .\. H.. l:r., Pre-Legal
\l;rtirrLr r, (irtlge, S.pfr, A*a... .. ... .
ll. \. ii.. ,rl. l',,.r-Lrad.
li,.r. \r,l ::L:.r l.rr.ellc. Jr.. Engr.
Ii :- .. i:.r. , r. Jr., H. Ec.
],..u,.. l(..-rr L:riitette, lr., Elgr.
ll(, :, .. Ni.k, Sr.nior, \catl. ......
Ilrr,,.:ut. l<r,hcrt L., 1.r.. Acad. ....
Ilinccr'. Janric I-., Soph., En91.-Soc. Sci
llittlrell. Willard. Jr,, Conr.
IIixon, ( oriune, Fr., Ed.
trlixon, llar-r'Rr:tl:, Iir., H.
I\{oliett, Johonl' II., Sr., A
II(}ltctt, trIargaret F., Jr.,
.\lofirtt, -1. A., Soph., Com
ca
.NItrntro,v, G. J., Soph., l,re-Med.
.\lorltrotr, Samuel, Sr., Engr.. .. . .
lfarri.. .\. 8.. Jr., Soph., Irre-Med.
it,,rris, r\rrn. Jr., Arr....... .... ..........
Irtorris. Sarah, Soth.. Pre..\led- .......
Moss. Bernicc. Jr., Ed.
Mustill(r. Eloise, J r.. Ed.
trlorrnt, Ilargaret. Jr., e"m. .
]..eilsorr. Uugenia II.. Sr.. Fld.
Nclson, Jamcs If., Jr.. Engr........ .. ...
NctLkrn, A. Ir., Soplr., F.ngr.
N(wsonL, l\rildrcd, Fr., Math-Sci.................. ...
Nervsorne, Ila l{arzelle, Fr., Etgl.-}-or. Lang
Newsonre. -Nlyrtle Ccnc, Jr., H. Ec,..................
Nobles, AIvcrnc, Sr., Ed.
N...,bles. Arrnie Lclia, Post-Grad......
.\-obles. EIizaLerh, Sr., Engl Soc. Sci..............
r*obles. \Vihna, Jr., II. Iic.
Norris, Cecil C., Fr., Com.
Nurris, -lessie Mae, Fr., H. Ec. .....
\ "rris, Malcolrn M., Jr., Marh-Sci....... ...........Norris. PaLrll ne, Jr., Ed... ....
NnrIis. TraIis Oliver, Jr.. Sci.-Agr,.
(-),loar, DeweJ'. J r., Sci.-{sr.
Page, T.ula Mae, Sr., eonr.......
I1anl<c1., .|oe W,, Fr., .{t..d... ......
T'aris. llr.. h.lildred, Soph., Erl.
IaarLcr, Iluh NIae, Soph., Ed..... ......... .....
l.arts, Hele rr. Soph., Ed..
Parnell. Lannie, Soph., Acad..
Patterson, Helen Graham, Jr., Acad..................
I'i,ttrrsorr, llellon, Sr., H. Fc. ... ... ........ ..
.... . .........Hodge, I-a
.....Farmervilte, La
...... .... ..Rustofl, La
........ Ruston, La
,,.,,,,,,.,,, Rustorr, La
'',,,,,,,',,, ,,, Ida, La
. ,,,''..,,, ,,. ,,,Jena. La
.. .. . Homer. La
... Ruston, La






' ''' ''''"""Goss, Miss'
''. ,,,,,,,-,.,,,Goss, Ir{ iss.
,,,''..,,,,,,,,,,Ruston, La.
.,,,,,' ,,,,. ,,Ruston, I-a.
....... Mangham, La.


























... ...Rust(l, I a.
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fetterson, In:ogene, Fr., Acad......
Patterson, Rhodes A,, Sr,, Acad. ..
Palne. Sue, Jr.. Engl.-soc. Sci. ... ...
lirlton, Patlirre. Jr.. E,l.
Pcart:e, A)verne. J r., Music
Pennington. Lona Cook. Sr.. F,d.........
Petrie, l.)o)ores, Sr., H, Ec.
Pel rus, Hcrcchel, Jr., -4.cad..
Phares, Edna, Sr-, Ed..
I'hrlps. Clara lfae, Sr.. H. Ec.
Phillips, Jeltneltc, Soph.. H. Ec.
I'hillips, Tlorras Harrl'. Fr,. lfusic.........
Phillirs, \\'illiam R., Jr.. Acad.
Pipe<, Mabel Carter, Fr., CoIrr.
Pirkle, Jcs.ic Nobles, Fr.. Acad........
Pouder. Alice. Soph.. H. Ec
Pon,ler, Lurraiue, Jr., H. Ec...
l.o'ey. J,, Ellen. Soph.,.\cad
1.ricc, Foster Sims, Soph., Engl -Soc Sci
Pricc, F. \,\'.. jr., Acad.
l,r'.raire, Farri'' C.. Sr.. Acrd. ......
Quinrr. T..rh. Sr.- Err91.-Soc. Sci.
l(ahh. Jcs<e H.. Sr., Acad.
Radaz, Frrnci. C., Jr., Engr- .......
Radescicl, Arrdrew Will. Jr.. Sr., Engr...
Rainr\'ate., trtargaret, Post-Grad, Ed... .
Rendlc. Rohcrt O., Soph., F.ngr.
Rayrr irrklc, Bill E., Sr.. F.ngr-. ......
Ilce!c<, Jnc. Fr.. Pre-Legal .........
.Register. Avis. Jr., H. Ec. .... ...
Reitzell, F,dna. Soph.. Ed..... .... .
Reitzell, Oth,, A.. Sr., ,\cad. .....
Revel, Iesse, lr., Ed.
Riddle, Audrey, Jr., H. Fc.
Riddle, Thetma tr{.. Jr., 4cad..... ...
Riser, Irma. Jr,, Com...
Riser, James Thonras, Post-6rad. .... ...
Riser, Manning W., Soph, Sci.-Math,.....
Riser, Monor, Jr., Com.....
Risinger, Burlon, Soph.. Com..... ..............
Roark, Eddie Y,, Soph-. Sci-Agr...................
Robcrson, Mary Esther, Jr., H,
Roberts, Mildred, Sr., Acad.........
Robison, Agnes B., Post-Grad ,
Robison, Robert Warren, Jr',
RodEers, Elena, Post-Grad,,
Roy, Hazel, Fr., 8d...............
... .. Ruston, La.
......... Ruston, T,a-










.. .... Ruston, I,a.
.. (.houdrant. Le.
. .... . Ruston, La.
.-...... Rtston. La.
































.lto-i e, Nell Elizabeth, Soph., Math-Sci.
Rr:ssell. Bertha, Jr., Ed..... . .........
Ru'-ell. .Erhra, Sr., Engl.-Soc. Sci.
kus.ell, Jjrrrcst Janres, Sr., -4cad. ... .....
Il us.cll, Johnie, Sr., Ed..
Rus.ell, Kitt., J r., ('onr.
Ru.:eil. -\larl ll., Sr.. Conr.......
Sandefer, L A.. Jr,, Soph-, Acad. .......
Sa.rrdcrs, I;red. Fr., Engr... .....
Sansing, Julia Estelle, Fr., TI. Ec.........
Schrock, Maggie, Fr,, Ed.........................
Scrre. Jacl. Soph.. I.rc-T.egil.... ....
S(sqLrar<. ko) t'.. Jr., Errgr.
Shanrrar. Hilla Lucile, Sr-, Ed. .
Shannar, Tlrclrrra A., Sr., 8d....
Shcll, I )uJ ley P., Soph., .{cad,
Slrel'. l\liirlrr,l I.. Soph., H. Ec..........
SLrp:.rrl, Janice- Jr., Com......... ....... ..
Shepard, Rutlr, Fr., Acad.
Shivr'., 1. \\a1rre. Sr.. F.ng'.
SIr',rr. \rrs,1crr \\'.. Soplr., Ergr. .........
Sigler, Bc.rrice. Soph., Music
Sinrrnc,ns. Edna Cladys, Jr., Ed-..........
Sirru.:, rr;. llartie Srre. Sr., H. Ec......
Sinrn;s. Opal Faye, Post-Grad.. H. Ec....
Sinrrrr<. Ozelle. |o..r-Cra.l., H. Ec.
Sims, Robert 8., S,,lrh-. Conr.
Sirrclair. Rohert L.. Soph., .\cad,..
Snrrllel', Janres lfason, Sopb,, Acad.......
Srri:lr. AILerr Lce. Jr.. Fr., Acad.......
Srrith. Jrwell lr.. Jr., Ed. ...........
Sr,ritlr. Loi. Lorrise. Sr., H. Ec. .....
Srrritlrcrrrr:rl, T.es.ie W., Jr.. Ed.
So\verj, Ethcr T,., Soph., Ed.........
Soters. Ce^rgia, Sopl),, Ed......................
Sperrcer. Winifred J., Soph., H. Ec. ....
Sp;nk{. Dororhv Hale, Sr., H. Ec. ....
Sprirrg, \I. E., Jr., Acad.
Spurlo.k, Thonra< J- Jr., Jr., Engr......
Stall. \V. B., Jr., Jr., Acad......................
Stallings, Loyce, Soph.. Arr......... ........
Steelc, Nitc. Jr., Ed-..........
Steplrens, ThonLas J., Soplr., Acad...........
Stev(rrs. Syhil R., Sr,, Ed. ............
Srenart. K. V.. Jr.. Sr.. Engr......... ......
StorJ. tharline. Sr., Com................... .....










.. ..... Ruston, La.
... Oak Grove, I-a.
.. Lufkin, Tcxas
....... .Rtrston, La.
. .. .....Rrston, La-
.. Rusto11, I-a.
. .. .Witrrfield, La.
.. Kelle-"-, La.
........ Ruston, La.






























16+ ]-OLIISIANA POT,Y'IECIINIC INSTITL;TI,'.
Stringer, I'1allha 1{., Fr., }4ath-Sci..
Swihart, Evellrr Berrice, Jr., A.rd. ........
Tatum, Arrlis M.. Fr., Com.......................
f'aunton, Norma, Special, Ed. ................
Tatlor. Carric Lee, Jr,, Acad. ................
Tallor, trenc, Fr.. Acad.
Taylor. J nlrn Wiltiam. Fr., Acad. ...........
Ta11or. 1.atal. Sr.. Math Sci. .... ......
T:,y1c,r, Vaela Lee, Jr.. Ed,
Taylor, \\'illianr A.. Fr., Acad.
Teddlin, I.orvice. Sr'. Fd ........... ..
Tcrral. Dr,rotht V., Sr,, H F,c..........
Terral, !'. .\1.. Jr., Pre-Med.
Terrill, NIarr Jr,e. Sr.. Com.
Terry, Princ< Dixnn, Fr.. Sci-Agr.
Tet!le1on. DorL,thy. SoPh., Ed. .....
Thigpen. Jr.;scph Jacksoll, Soph.. Engr.
Thomas, ]'f arior Estelle. Sr. Ed.. ..
Thornas. \\rm. Ralph, Post-Grad., Com....
Thomasson, Anna Lois, Fr.. -tcad,
Thompson, .q. \V.. Soplt, Acad ..
Thompson, Pcssie O.. Jr.. Ed...........
Thompson, Lessie I-., Jr., Engl-Soc- Sci
Thornton, Ly,lia, Soplr., Ed. ..
Tindol, Willianr D., SoPh.. Engr.. ....
T"lar, Willie )\l'ac. Soph.. Ed.
Trussell, Lorrise, Sr., H. Ec
Trussell, Margaret. Sr.. Acad,.
Trusselt, I\[arie, Jr.. Ed- ......... . . . ......
Trusscll, Virginia, Soph., Acacl .. ......
Tubh, Beaulort. Jr.. Engr.
Tucker, Mati i. Lnu, Ft.. Com. ..............
Tucker, Robert Allen, Jr., Acad-...........
Tug*ell. Orelle. Sr., Acad.
Turner, Ethel Elizabeth, Fr., Ed. ... ....
Turner, Eula, Soph,. Ed........... .. . .
Turner, Iltiss Mattha, Fr., Pre-Med,.....
Upchurch, lfary Elizabeth, Sr.. Ed ......
Vail, Falba, Fr., Ed,
Vernon, Gladys, Sr.. H. Ec..
Waldrip, T.cster E., Fr'. Agr..... ..
Waldrip, lYm- Dorrnie, Sr', Corn .....
r,Vatker. Clotcle, Sr., Acad......
\Valkcr, T. 8.. Snecial, Conr' ... ......
Wallace. [Irs. Era S., Ir., Ed.
Walters, Dora Dale, Sr., Art...

















































\\'are, James Mattison, Post-G!ad., Ed
\\'atts. Calvin T., Fr., Engr...................
\\'r,hh, Lora, Soph-, Ed. ... .......... . .
1\'elcfi, Ircrrl B., Jr., H- Ec- ......... ... .....
\\'ells, Tnez, lr., Ed... .
\\'lrite, Ccrtie Mae, Soph., Ed..
\\l,irr, TI.rrr_r O:is. Snrrh., Iirrsr...
\\ icdr,nr. llary, Fr.. H. Ec....................
lvIilder. Edna Mae. Jr., H. Ec. . . . ..
\\ ilk.. Rrrl,y E., Sr., H. Ec.
\\'illirrr...tlLen Hr,1t, Sr.. Engr. ...
1\-ilt:anrs, Lurline, Post-Grad., H. Ec.....
\\'iiliarls, l{ildred Elaine, Soph., Ed......
\\'illia:rrs, \\'ilson H.. Soph., Acad..
Willis, Berdie, Soph,, Ed...
\\ illis, Harrell P., Sr., Engr,..... ....
\\'ise, Lillian G., Soph., Ed.
\\-ise, .\lrs. Lillian G., Jr., Ed..... ...
\\'ir(, TlrelrIa, Sr., Ed,
Wc'nrble, ( harline, Fr., Ed. .. ... .... ..
\\ urnhle. R. .4., Fr., Engr.
\\'oc,dnard, tr{rs. GIadys If., Sr., Ed......
\\ri!tht, \\'. Rrrh, Jr., Art
\\-5rhe, EI,rise, f'r., Ed. .......









Barber, Paul .. .......




Rass, \Irs. Geo. . .
B(.nne1t, Ir-a Lee
Rice, J- D. . .... ....
Eiggs, Cl1'da ...........
Birrl. RuL5



































































tsi\.ens. tr{rs. Iolle Farror...





.llreu tr, Ilrs. W. B
Brian, S.lxr
Britt, \\'. lt.
tlrooks, J Robert ...........
Brc'oks. trl a(iisc,1r
Brooks, trirs. W. A ......
Ilurt, .\lillParet . ....... .
tlaLahan, l]slher.. ..............





(-askey, r\Irs. Gladys H.......
Chenault, Err)est N . .........





Colvin, Janres ....... ...............





Craishead, C. C ............ . ...
Crain, Hulrcrt.........................
Crarvford, Nlrs. Annie Mae
Cral.ton, Ru6y M -............







Doss, Lula IJae........ ......
I)ring, \{ ary J. ..................
Druurmond, G1adys..............
Dugrlale, Clatence W. .......
. ........ t.illie, La.








.. Jl rLstoir, I -r,
.... RLlsto11. La,





























































Gatli,r, Roy E.. . ....................
Gatewool, Buford E, ...........--
Gcntry, lvlrs. L. W.....-..........
Ceigcr, Mrs, Hattie F............
Gilbert, C. 1,.............................
Godfrcy, Mrs. Cleata Slagle
Goirrss, Mrs. Nantie..........-...
Goodsol. Wi11iam W.............
Goss. Mrs. Beulah M...............
Green, Dola A..........................
Greefl, Iyrtle Iva..........--......
Gresbam. Gertrude ..... ...........




Hammofls, Mrs, H. C..........
Hamrlolls, Li11ian...................
Hardy, Johr P,.......................





























....-. Holly Springs, Miss,
-............. Sondheinrer, La,
................. Cboudrant, La.




















Harrison, John P..... . . .............. .. ...
Herrisun, trIary Sue ... ... .... ....
Ha$kir):-, James F.
llrnrlcr.on. Robl.rie Lea............ . .....
IItrrrl. 8es.......
Hill, \Iary I-ee .. ........
IIoffpauir, Dr-rris
I IrJltnshc.r rl. I Jyde Willis
IIolmes, Cieora . ....
Holstead, Myra 8e11c............................
Holt, Harel
Hone-. cutt. Lucille ...
II,,ward, Elizabeth
Horvell, Ceorgia L ... .......... .......
HuLbard, tr{rs. De Vonnc Richmond
Humphrics, trfaur1..........
Jackson, I)ouglas O...............................
.lrr)res. R. R ....................................
J,,hnsorr, A,lalairle..
lones, f{'s. John A ......................
lones, R. C.
Jones. ltl ilLlred .....
Jc,ncs, SalJy ... ... .
Jr,rrlan, Earline....
K Il:ghlon. Kermit
l.rrr,t1es, Jack 1{ orr is
Kolb, Allison




l-ant a,ter. S;5ter Vincentine
I-arance. l'farie
I-ee. Emrrett J.... ...............................
l.edhetle:, Mary Willard ............ . ......
J-ewis, Charlotte.....






tr1. t rrll,,rr, ' . Cla,lis Bob ..... ....
[! fcee I Iazcl R .. ....
l.lrGintr'. I;rrrrkie Irene ... ..
Li c t;Lrirc. Lillian Richardson...


























































1f ichic, Catberine Cora...
\f inccy, Janie Laurie.....
trf itchell, Mary Ruth.......
trtoncly, Robert.............. ..
1{oore. 411inc .................
I\{ostiller, Eloise .. ........
\fullens, Joyce Ine2........
Noblcs, Annie L.......... ..
Nobles, A1vernc........... ...
\-.obles, Elizabeth. ... .....
Nobles, H, lldu'in .......
Null, Robert
C)rrrond, Jexnette Hazel
I'arish. Robert T .......
I'arker, Fayc....... ... -.........






Ramsey, J. J ........ ..
Rector. Bonlrie Sue..... ...
Raywrinkle, W, E,...... .
Reagarr, Mar2ee ......... ......





Sharmol, Hilda L .........
Shell. Dudle y P........ ....
SIleppard, Sallie D.... .......
Shjelds, tr{rs. f{ary T..
Skirvin, Mary Beatrice...
,cledge, IIenry Rtpert.....
Sn1itb, .{lbcrt L. Jr..........
SrDitlr, 1[rs. In€z Reaga[
. ...... 1\:avcrly, I-a.
....... .Rustor. La.






































.. ... \\rinrrfield, La.
.......... ... Jena, La.
.Indian Bar-ou. I-a.
Clarks. La.


















T: rss.1i, -\Iargirrer ...
Tr.Lier, Ele! I n
Tuckc., ItoLel t Al1er. ...
1-urrre:. Harvel' .\rch. . ..
l-pshat'. lvie
\rin;rrs, tldith .L ...........
\\'ade, 8eattice.. .. ............
Wal(lrop, J. \L.....
W:rlrlrop, .[Iade11n ......
Wallcr, Susie Lee..... ........
Wais\,orth. \'I rs. Bessie C
Waltcrs, Dora Dale.........
Warncr. trIrs- Della
\Vatson, NIax I' . .....
\\ratrs. I{arj-. I:rr1nla
\Vciss. J. Raymolld ... ..
Whitton, l':ra IoDe..........
Wilks. Edna
Wilks. \'liltolr C.. ..
lVilliams. Allen Ho1t.......






















. . l{arion, La.
.. . Ferriclay, l,a,
. Liilie, La.
. ........ Alsatia, I-a-
I-illic. l,a.
.. Haile, La.
. ... ...Haile, I-a.
........ Jelnilgs, La.
....... ..... .!lpps. La.
.. ..... Rustofl, La.
..Gralrl Cale, La.




. ... Hi1l.v, La.
...... HiiJ1" 1.a.
lluston, l-a.







-\da1 s, \{rs. L. L.......
,tntlitrs. \Irs. J. H ........
.{tes, Hattie....
j\ugustine, Sister tr{ .........
llattks, Lcla....
ts;tnks, Lola
IJ ir,i.ns. \lrs. Iorre
Ercazeal<, -\l auri1e..........
H! r,rrlar. Sistcl trIarie . ...
Brirlscs, \'frs..\. D ........
Brook:, lrlary . ...
(larr, Llccil llale







Eubar:ks. trfls. T. B .........
-F arrar, Rudolph. .. .............




Hayes, \{rs. Jack...... ...
Herrdersol, !.obbie Lee .
Holloman, Daisy. . .. .. . .....
HolloTval, Eunice..............
Hohnes, Cleora...... .........
Huurble, Mrs. J. I ..........
Joiner, It{rs. H. SI





I{arie, Sisler Agnes -.........
I{cNIahon. hIary... ............-
Moore, Louise .................
Odom, Lou Mae .............-..

















....... West f{ouroe, La.
................ \{onroe, La-




.. .... .... Ke lly, La.
.................. I-illie, La.
......Junction Citr.. Ark-
......... .... I_illie, I_a.




,,,'',,'.,.,,'.' ' ,,,,O1la, La.
. Olla. La-
,,,,,,,.,,,,,-...,...Clatks' La.
....... ....... Colunrbia, I-a.
....................r{onroe. La.
...............Co1rrmbia, La"
................ Co1un bia, La-
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Hayoes, 'W. 4......-...... ......
FIer:ry, R. H..........................
Henrr., Rcginald Thomas.
{ester, E. T...................... .
Hotlis. G. 14-.............. . .....
Hughes. ,I- H. ...... .--........

























































i,OL, iSI.\\.\ POLY'IECHNIC INSTITUTI| 173
Jolrnson, 1\im. Atdrew-
Johnstorr, -lohn Bishop .
Jones, Ed\r'ard Allen ..
Jones, -Enlon O. ..........
J,ee, H. C.
Lornax, Burt, Jr- . .....
Lowery, Karl O- ..........
I,Iichic, DavJd, Jr.
Iloncrici, Rennie......









Richarr.lsrrrr, R. L. ........
Risirrger. T'rentice .. ..
Roach, Dayid. ...
Smith, \\''. 1r.
Torbet. J. \\'. ...
Turner, K. ll. ... ...
Warrl, R. \1.
Watson, FIush L-..... .....
Watson, 'f. E. .
lVilliams, A. V. ...........
lArilliams, Joe ts. ............












..... ..... Ral ville, La.
''''""""..Cltrks. La.
....... Bernicc, La.

















. .......... Dixie, La.
.Natchituches, 1,a.
.... WinrLsboro, I-a.
_-::-r Y

1*


